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D e a y e r t a r d e -
MadHd, Mayo 22 E L S E Ñ O R G A I T Á N D E A Y A L A H a Uefrado á M a d r i d el Ministro Pienipotcnciario de E s p a ñ a eu la K e -pdblica de C u b a , s e ñ o r G a i t á a de Ayala , el cual se encucutra muy me-d r a d o de la dolencia que le h a re te -jido hasta ahora en San S e b a s t i á n lesde su l legada de la H a b a n a en uso le l icencia. 
F I N D E U N A H U E L G A H a t erminado la huelga de los m i -áeros de la zona de Bi lbao . 
C O N M E x ^ I O R A C I O N Se h a celebrado en un teatro de Barce lona una velada organizada por a Colonia C u b a n a para co i imeinorar d tercer aniversario de la i n d e p e n -Lencia. 
E l acto estuvo c o n c u r r i d í s i m o y r e i -
nó eu él g r a n entusiasmo. 
P R O H I B I C I O N Y P R O T E S T A E l Gobernador C i v i l de B a r c e l o n a aa prohibido una m a n i f e s t a c i ó n que hablan organizado los republ icanos con motivo de descubrirse u n a l á p i d a conmemorativa eu la casa donde v i -v ió el c é l e b r e tribuno F í y M a r -gal l . 
De lante de la casa c i t a d a p r o n u n c i ó un discurso muy violento el exmin i s -tro don N i c o l á s E s t ó v a n e z , a c o r d á n -dose á propuesta suya, no descubr ir l a l á p i d a . 
Algunos republ icanos carac ter i za -dos se han reunido para protestar de l a conducta del Gobernador, y en un m i t i n celebrado por la noche en un teatro para honrar la memoria de P í y M a r g a l l f u é d u r a m e n í e censurada l a p r i m e r a autor idad civi l de B a r c e -lona. L A C R I S I S A G R A R I A 
E n A l c á z a r (Granada) han ocu-rr ido a l í f u n o s di.sf urbios por efecto de l a c a r e s t í a . G r u p o s de obreros a g r í c o l a s asa l -taron algunos establecimientos y ape-d r e a r o n otros. 
P R O C E S I O N D I S U E L T A 
Con motivo de la p e r e g r i n a c i ó n de la Virgen del P i l a r celebrada en Z a -ragoza han ocurrido disturbios de importanc ia en aquella capital . L a s turbas apedrearon á los heles que iban en la p e r e g r i n a c i ó n rezando el Rosar io , d e s v a n d á n d o s e con eso motivo la p r o c e s i ó n . E l p á n i c o que se produjo fué gran-d í s i m o , y muchas personas so refu-g iaron en los establecimientos y en los portales de las casas. L a p o l i c í a d i s p e r s ó los grupos de revoltosos á viva fuerza, h a e i é u ló lo s h u i r en dist intas direcciones. Se a c h a c a á los republicanos la res-ponsabi l idad de este atentado contra l a l ibertad de conciencia. 
D e a n o c h e 
Madrid, Mayo 22 
L A T E L E G R A F I A S I N H I L O L a Gaceta, de hoy publ ica un R e a l Decreto creando u n a J u n t a con ob-j e t o de hacer los trabajos preparato-rios p a r a implantar la t e l e g r a f í a - s i n hi lo entre E s p a ñ a y las posesiones e s p a ñ o l a s del Norte de Afr i ca , las is las B a l e a r e s y las islas Canar ias . E N T E G R A D E F O N D O S 
Se h a dispuesto que se entregue a! B a n c o de Espafta con cargo á la deu-d a c o n t r a í d a con ese e s t a b l e c í i n ¡ e n -o de c r é d i t o , la c a n t í dad de tres mi llenes seiscientos mil pesos. L I G A C O N T R A 
: L A T U B E R C U L O S I S E n el Teatro R e a l se h a celebrado nn mit in de propaganda para crear u n a L i g a do defensa contra la tuber-culosis. 
Pronunc iaron discursos los s e ñ o r e s Canale jas , R a m ó n y Caja l , Mol iner (don Franc i sco ) , .Sánchez G u e f r a (don J o s é ) , Cal le ja (don J u l i á n , y otras importantes personalidades. 
P r e s i d i ó el mit in el Minis tro de l a G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r G o n z á l e z B e s a -da quien p r o n u n c i ó t a m b i é n u n elo-cuente discurso ofreciendo á los pro -movedores de la L i g a contra la T u -borculosisel apoyo del Gobierno. L A R E I N A D E I N G L A T E R R A 
H a llegado á la r ía de V i l l a g a r c í a (Pontevedra) el yate donde v ia ja la R e i n a de I n g l a t e r r a . E s t a desem-b a r c ó y r e c o r r i ó la pintoresca pobla-c ión gallega, la cual hizo á l a sobe-rana inglesa un recibimiento muy afectuoso. L O S C A M B I O S Hoy no hubo cotizaciones c u la B a l -sa. 
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S e r v i c i o d e l a P r e n s a Asoc ias te . 
T E S T I G O D E M A Y O R E X C E P C I O N 
IFáshingtan, Mayo 22.—Mr. B o -wen ha indicado a l Secretar io de la G u e r r a la conveniencia de hacer ve-nir de B o g o t á á Mr. R u s s e l l , p a r a que declare en el litigio que sostiene a q u é l contra M r . Loowis , ex E m b a -j a d o r de los Es tados Unidos eu V e -nezuela; pretende Mr. B o w e n que el citado M r . R u s s e l l e s t á bien en tera -do de cuanto ha ocurrido en el de-batido asunto de la C o m p a ñ í a de A r -falto, porque era Secretario de la L e g a c i ó n en la é p o c a en que M r . Loowis d e s e m p e ñ a b a el cargo de E m b a j a d o r . 
P E R C A N C E E N E L E L E V A D O 
Nueva York, Mayo 22.—ttn habido en la tarde de hoy una c o l i s i ó n entre dos trenes del ferrocarr i l elevado y dos carros que descarr i laron, que-dando suspendidos enc ima de la calle sujetos por el- enganche que los u n í a . D e resultas de este incidente, hubo 2 0 pasajeros heridos. 
O T R O A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O Con motivo de haber hecho explo-s i ó n Ja ca ldera de una locomotora < rí el d e p ó s i t o de m á q u i n a s del parade-ro de Columbus, Ohio, fueron destro-zadas otras cuatro locomotoras y ha desaparecido nn hombre que estaba trabajando cerca del lugar en que o c u r r i ó la e x p l o s i ó n , 
O P O S I C I O N A L A V I S I T A D E A L F O N S O X I I Í 
JParis, Mayo 22, —hn U n i ó n O b r e -r a ha citado á sus miembros para u n a r e u n i ó n en la cual se. d i s r u t i r á n v a r í a s mociones que han sido pre-sentadas á la Mesa al objeto de orga-n izar manifestaciones en contra del R e y de E s p a ñ a cuando venga á é s ta , por el estilo de las que los radicales italianos organizaron para protestar contra la vis i ta que el C z a r se propo-n í a hacer á R o m a . 
M I N I S T E R I O Q U E D I M I T E 
Belgrado, Mayo 22. —VA Ministerio servio presidido por el Sr . Passics ha presentado su d i m i s i ó n . 
F I N D E L A R E G E N C I A 
Estoholmo, May o Vi?. — A fines de esta semana t e r m i n a r á el periodo de la regencia y el R e y O s c a r t o m a r á personalmente la d i r e c c i ó n del go-bierno de Suecia y Noruega. 
O F I C I A L E S R U S O S C A P T U R A D O S 
Tokio, Mayo VíV.—Anunciase que los japoneses han apresado un j u n c o chino , á cuyo bordo se hal laba un g r a n n ú m e r o de oficiales rusos, que se supone, sa l i e ron de Vladivostock con objeto dc'pract icar un reconoci-miento, y fueron hechos pris ionero 
Noticias Comercia les 
Nueva Yorje} Mayo 22. Centenes, á $4.78. Descuento papel comercial, 00 div 3.3(4 á 4.1 [2 por 100. Cambios sobre Londres, 00 d[V. ban-queros, á $1.85.05. Cambios sobre Londres á la vista 4.87-05. Cambios «obre París, HOdiv. banqueros á 5 francos 16.7j8 cént imos. Idem sobre Ilaniburg;©, «O d(V. ban-queros, á 95.1(8. Bonos registrados dé los Estados U n i -dos, 4 por ciento, ex-interés, 10t.5i8. Centrífugas en plaza, 4.5[16 cts. Centrífugas, número 10, pol. 96 costo y flete, 2.15il6cts. Mascabado, en plaza, 3.11(16 cts. Azúcar de miel, en plaza, 3.7(16 cts. Manteca del Oeste en tercerolas, $7.85. Harina patente Minnesota, á $6.00. 
Londres, Maj/o SS. Azúcar centrífuga, pol. 9G, á 13s. 6rf. Mascabado, 135. Od. Azücat de remolacha (de la presente zafra, á entregar en 30 días) 12.9. OÍ/. Consolidados ex-interós, 00.1(1. 
Descuento Bancó Inicia torra, 2.1(2 por ciento. 
90 8 ? ,)0r tÍCIltü eálíari01» ex;cupty¿ 
Varis, Mai/o22. Renta francesa, ex-inter^s, 09 francos 52 cént imos . 
S e c c i ó n M e r c i i n ü L 
A^oeor.o ( b u H a z a 
¡tfWP 22 de 1905. 
Azúcares .~ \ \ abrir lasunana, el mer-cado de Londres por remolacha acusa 
nueva alza. L a cotización de apertura ha sido de 12( cerrando á 12(1%" firme. Los refinadores americanos cont inúan fuera de mercado, confiados que Cuba ceda á sus aspiraciones de comprar por debajo de 3 cts. c. y f. Nuevamente lla-mamos ln atención de nuestros producto-res. De ellos depende principalmente que la reacción iniciada en Europa se conso-lide aquí. 
Ninguna operación se ha realizado hoy, ni hay nada ofrecido. 
CVimóüM.—Abre el mercado con de-manda moderada y alza en las cotizacio-nes por letras sobre los Estados Unidos. 
Uotixamoa: 
Comercio Banqueros 10.1(2 20. 19.1 ¡8 1^.5[é 5.1(2 6. 3.314 4.1(4 9.1(1 • 9.3(4 
Londres 8 df v . "BOdiv París, •i d|v , Hamburero, 8 dfv Estados Unidos Mrv España, 8/ plaza y cantidad8 drv. 10.7-8 19.1(4 I>to. uauel eotnar<i!-ii l » ;'i i -i aaua l . 
Monedas e c í / v i — S B conizan hoy como sigue: Glreenbackfi . 0.1|4 á 9.3(8 Plata americana Plata espadóla 7i).3(4 á 80. 
Valores y Accionen.—ha nnnncia lo hoy en la Bolsa la s ¡guie¿t? venta: 
$4,000 Greenbacks á 109.1(4. 
C O L E G I O B E O O M D O i ü 
C O I I Z A C I O N OJb'ICJAL 
CAiVi I U O S 
Sanquoroi Consrcifl 
pS D "0 v. arsua 
Vencí 
SO 
Leñareis, 8div 20 WW. p. g P „ 60 üiv 19?̂  p.g P Paría, Z div 6 bl4 p.§ P Hamburgo.3 div i'yí «i'í p.g P „ 60 div 3 p.g P Estados Unidos, 3 djv 0^ «J'-í p.g P España BI plaza y cantidr.d, 8d[v. i 19-4 19Já DeFcuenlo ranel comercial S 
MONEDAS Cono. 
Grec-nbRcks Plí 
Platn esoañola Azficar centrífugi de {juarap j, polarización 96 5 llilS. Id. de mlol polarización 89. il4. 
VAI^ORÍO.S 
Bonos del EniprCstiiu de 35 mi-
uóaeá 118j¿ 117^ Bo:;os «io la Kep jbiiea de Cuaa enr.tidos en iHi)! m 111 Obllsraciones ael Ayuntamiento (líhiooteca) domiciliado en la Habana I>8jk 116^ Id. Jd. id.Id. en el extranjero.. .„ l l i !^ Id. id. (2* hipoteca), domiciil-do en la Habana 11?;'X 111'̂  Ja. id. id. en el extraniero 11434 114^ Id. lí id. Ferrocarril de Cienrue-gos 120 125 Id. 2! id. id. id. 111 113 Id. Hipotecarias Ferrocarril de Oaibarién 111^ 113 Obli^acionei Hipotecarias (Juban Electno (?.. N Bonos de la Compañía Caban Central Railway ;. N Id. de la Cf de Gas Cubana 87 92 Id del Ferrocarril de Gibara á 
Holarafn 99 105 
ACCIONES Banco Nacional de Ci'oa 123 132 B - neo Español de la isla de Oa-ba (en circulación) l ^ X 107 Banco Aricóla de Pto. .Príncioa 63 06 Compañía de F. C. Unidos do la Haoanay Almacenes dt> Ildtfla (Limitada) 11SK H8?í Compara de Caminos de Hierro de Cárdenas v Jácaro I33j¿ 133^ Comnabia de Caminos do Hierro de Matanzas fi Sabanilla 126 126% Compañía del Ferrocarril del Oeste 138 142 Compañía Cuba Central Railwav (acciones preferidas) 114 118 Id. id. io. facciones comunes) 62 64 Compañía Cubana de Alumbra-do de Gas 12 14 Compañía Dique do la Habana.» 82 Red Telefónica de a Habana 45 50 Nueva Fábrica de Hielo 102 106 Ferrocarril de Gibara 4 FTolcruín 23 82 
Habana. Mayo 2: de 19!)i—Emilio Alfonso. 
V A P O R E S D E T K A V E S I A 
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C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE i.A 
B O L S A P R í V A D A
BILLETES DK'ÍJ BANCU ESP ANOL, do la Isla de Cuba contra oro " 5^ vaior. PLATA ESPANO.iA.: couii^ uro 79.7<; Ú 80 Greanbauki ooatn o.-o esoAñol lün'4 á 100:)¿ 
comp. vendo 
FÜNDO.S PUBLICOS 
Valor. P.g Empréstitu de la República de Cuba Obligaciones nipotecaria Ayua-tiimieuto li hipoteca Obligaciones H i p o t e c a r i a ! Ayuntamiento 2: Obligaciones Hipotecarias P. C. Oionfuegoa á Vlllaolara W. » id. jd Id.li Ferrocarril Caibarion... Id. 1? id. Gibara á Holjruin Id. 1? San (Javetano á Vlñales Bonos Hipotecarios do la Uompa-ñia de Gas y Electricidad de la Habana Id. Compañía Gas Cubana ^ Bonos de la Repíiblica de Cuba emitidos en 1896y 1897 Bonos 2; Hipoteca The Matanzas Wates Workes Bonos Hipotecarios Central O-limpo Bonos Hipotecarios Central Lo-vadonpa ACCIONES. Banco Español de la Isla de Uuoa Banco Agrícola Banco Nacional de Cuba Compañía de Ferrocarriles Uni-dos de la Habana y Almacenos de Regla (limitada') Oompadía do Camino» de Hierro de Cárdenas v J ncaro Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas á Sabanilla Compañía del Ferrocarril del Oes-te Compañía Cubana Central Rau* way Limited — Preferidas Idem. idem. acciones Perrocarri- no Gibara a Holeuin-Compañía Cubana de Alumbrado do Gas Compañía de Gaa y Electricidad do Habana -Campafiía del Dique Flotante Red Telefónica de la higuana. Nueva Fábrica de Hielo Compahia Lonja de Viveros de u Habana Compañía de Conatruccionés, Re-paraciones y Saneamiento de Guba 107 112 
Habana 22 de Mayo de 1905, 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA ENTRADOS Día 22t De Mobihi, en 6 dias, gol. am. Nokomis, capi-tán Eíplcn, ton. 396, con madera á M. C.,Ba-yón. De Nueva Orleans, en 2 dias, vp. am. Excel-sior, en. Hopher, ton. 3312, con carga ge-mí al a M. B. Kmgsbury. SALIDOS Día 22: Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique. GaiVi Lon, vp. ngo. Eidsiva Veracruz y escalas, vp. am. Havana. 
A p e r t u r a s te r e g i s t r o N. Yor'a. vao. cubano B.iyamo, por Zaldo y Compañía. 
Buci LivS : o a r e g i s t r o a b i e r t o Delaw.ire, (B. W.) vap. italiano Proel da por Bridat, M y Ca. New-York. (• .diz, Barcelona y Genova, vapor tsp Buenos Aires por M. Calvo. M';biia. va|j. anier. Saraloga, por L. V. Placó. New-Orlcnna, vp. anier. Cliahnette, por M. B. King?oury. Nueva Urle.ui.s, vp. am. Excelsior, por M. B. Ken^shury. Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y CV-nip. Veracrux y escalas, vp. am. Havana, por Zal-do y Cp. 
B u a n e s d e s ü í c a l l o s Cayo Hueso j Tamp >, vap. amsr. Miarai por G. LawBon Childs y Ca. Con JO p veas y 83 tes. tabaco, 93 btos. pro-visiones y frutas y 1499 lis pinas. Tan.pieu, vap. al.eman Andes, por lieilbut y I^sch. Lastre. Galveston, vap. ngo. Eidsiva por Lykes y Hno. La-tre. W. ..c: ;'./, vapor eap. Antonio I^ópez, por M. Otádu-,. Con 1572 tabaco3, 8 o. drogas, 1.400 enjus y carga de transito. Nu'iva York, vp. am. Morro CástTe, por saldó Comp. Con 31 pacas. 143 bi y 930 tes. taba co, 500 lio;; cueros, 7 b( viandas, 62 pacas esponjas 2 yeguas, 30 tortugas, 112 hs. Irsrumbrcs-27191 id. bifias, 900 .s[c asfalto, 13 br.os, efec, tos, 3273.860 tabacos. 37.500 cajas cigarros. 570 ks y 43 Ihs. picadura y 116 pies madera, Cayo Hueso y Tampa, vp. ain. Gussie, por J, Me Kav. Con 17 bles. 73 i)aoas y 318 {3 tabaco, 13 tor-tugas y 33 btos. provh iones, frutas y vian-das. Cayo Hueso y Miami, vapor amor. Martinique por G. J/avvton, Childs y Ca. Con 1.100 buacales piña.:. 
. i m p r e s a s l l e f é a i t t i i e s 
y S o c i e í i a d e , 3 > 
m Sociedad A i i ó n i m a de LavsuU» y P lanchado al Vapor. SECRETARIA Por acuerdo del Conse jo de Administración cito á ¡os señores accionistas á Junta General extraordinaria para el dia 23 áal corriente, á la una.de la tarde, en el local de la Empresa, Vapor JI. 5, para tratir de sustituirla emi-sión de 600 áocionea últimamente acordada por un empréstito. Habana 22 de Mayo de 1905.—.7. M. Carba-lleira. 6-23 
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C O M P A Ñ I A D E SEGÜROS M Ü T Ü O S 
C C N T R á I N C E N f l I O S 
U ' á M ü tiiia_liat.aiia: elaüo 1855 
ES LA UNICA N ACIONAL L l e v a citicuenta año» de exis tenc ia y de opj , aciones c imti imas. 
V A L O K responsable 
hasta hoy $ 37.821.338"00 Importe de las in-demnizaciones paga-das hasta la lecha. . .$ 1 .551.914-44 Asegura casas de cantería y azotea con pisos de marmol ó mosaico, sin madera y ocupadas por lamillas á 17|á centavos oro español por 100 anual. Casas do mampostería sin madera ocupadas por familias á 2o centavos por 100 anual. Casas de ieruales construcciones ocupadas 
Eor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas á, 32^ y 40 centavos por 100 anual res-pectivamente. Oficinas en su propio ed5iicio, Habana 55, es-quina á Empedrado. Habana V. de Mayo de 19D5. C 813 26-lMy 
u u u i n 
DE 
I N V E R S I O N E S , C O N S T R U C C I O N E S 
Oficina eu la Haliana: Mercaieres 22. 
Teléf . G46 .—Correo , Apartado: 8 5 3 , Cable: Invers iones . 
EN MÉXICO: COLISEO MUEVO. M I . 11 
Como AparMo: 2.132. CaMe: GUARDIAN 
T A Compañía E L G U A R D I A N , facíli-J ita dinero en todas cantidades, desde fu . hasta 100,000 pesos al público en ge-ni ral, con íjarantías hipotecarias en la Habana, A plazos convencionales 6 inte-reses módicos, constituyendo todas las hipotecas que efectúa, las garantías de sus Cértiñcados de Ahorro 6 Inversiones, siendo su m á m e n t e liberal con los tene-dores de los mismos en cnanto & los in-tereses y condiciones de estos prés tamos . C 81o 1 My 
S ! M R 
C C A R R O S 
EJCAM 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
C a p i t a l a u t o r i z a d o g 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S. C y 
C a p i t a l pagado „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 „ " 
A c t i v o en C u b i. | O t i o x n . ^ ^ D X - i i n o l ^ O f f i l , a " 7 O X J D E S ^ L , ^ ¿ t - H A B A N A .Sucursales: » t G-AXJIAÑOÍ H A U A J N A . SANTIAGO DIí CUBA. MATANZAS, CAJlirrí.^AS, 
MANZA:-ÍILC.3. 
cS31 
OIBNPÜBCiOa. SAÜÜA LA ült VND i, 
X > i 2^ O O "t 0 1 7 O í S 5 
JOHÍ A. Gonz ilez Lauuza. Maanel Silveira. Ignacio Nazabal. Peiro Gó:n3z .VIeia. Tiioi-nvald C. Culmell. Samael N. Jarvis. Edmund G. Vau jhao. Wiu. í. Buchauan. W. A. Merchanc. Manuel Luciano Díaz. Ofrece toda clase de facil idades bancarias al comercio y a! p ú b l i c o . i M y 
Pérfácto Lacoste. John G. Carlisle. José María Borriz. Juies S. Bache. 
E M P R E S A U N I D A 
DE 
Kciro. 
•SKCBKTA iíl A 
L a Directiva en sesión celebrada el día de hoy, acordó, con motivo del fa-llecimiento del Br. D. Isidoro Cano, nombrar Presidente al Sr. D. Juan Francisco Ar<;nelle^, y que se publica-ra en los per iódicos diarios de esta Ca-pital, p:ira conociiniento de los >Sres. Accionistas. 
Habana Mayo I S de 1!)05. — E l Se-ca.-larro, Frauc'uco tic !a Cena. 
c 93S la-lOmy 
G r e m i o <ie F a b r i c a n t e s de envases para tabaco y dulce. Venlicüdo el reparto de las cuotas contribu-tivas correspondientes al año 3í)05 á 1906, cito por eate medio á los Sres. agremiados de con-íprmidad con el artículo 69 del Reglamento del Subsidio Industrial, para el martes 23 á las ocho de la noche en la callo de la Zanja 128, para celebrar el juicio de agravios. Habana Mayo 19 de 1905.—El Síndico, José Acevedex 6958 t2-19y22 m3-20 
D E V U E L T A A B A J O . \ erificado el reparto de las cuotas contribu-tivas correRpondientes al año 1905 á'1906, cito ¡ por e?te medio á ¡OÍ señores aerrei jiadoi de ! coriforinldad con el art. 69 del Re^huucuio del I giibaidio liidustrhd, para ei martes 25, á las 8 de la mchv' en ei ttntro Asturiano, para cele-brar el juicio do agravios. IIab.'.!:a Mr.yo 17 de 1935.—D! Síndico. _ laiael G. Marqués. C-83J iVÍ-iZ 11 22 
O n i o i e p l s i 1 | Verificado ei reparto de ¡aa cuotas contribu-tivss correspondientes al año 1905 y 1930, cito por este medio ú los señores agremiados, de coniormidad con el artículo 69 del Reglamen-to del Subsidio Jnduátr al pára el jue ves 25, á las 8 de la noche í n la C ilíada de Beiascoain n. Pí), para celebrar el juicio de agravios. Habana Mayo 23 de 1905.—El Símlico._Ra-mon Menendez ó Ibarra, 70r>9 3-23 
A V I S O Por no poderlo atender su dueño el Sr. José Gisbert Bochs, se vende el amplio y cómodo establecimiento denominado Cafó. Lunch y Bill-.r VIL CHIQUITO, situado en la calle de Comercio esq. a Zaldo. Informarán on el mis-mo, ó en el cafA "La Lonja" del Sr. Francisco Pascual Pacho, situ ido en la calle de Santa Isabel esq. íi J.oMicós, Cienfi'egos. Cuba. c 953 ' 23-21 my 
" m o w m m i m ü í i " 
C O X V O C A T ( ) U I A E l dia 27 de' corriente, á las 12 a. ra. celebra-rá junta este Grtmio, en el ¡ocal de la Secreta-ría del mismo, situada en Lamparilla 2, "Lon-ja de Víveres" para dar cuenta en el reparto de cuotas para el próximo ejercicio de 1905 á 1906 y celebrar juicio de agravios. Habana 19 Mavo de 1905.—El Sindico Nico-las Nuñes. c 939 5-19 
A L M O N E D A P U B L I C A E l martes 23 del corriente .1 la una de la tar-de, se rematar/ín en San Ignacio 16, portal de la Catedral, tres cajas conteniendo 273 pares de floreros y jarras de varias clases, formas' tamaños y colores, con intervención de su re-presentante.—Emilio Sierra. 6912 4-13 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N de iodos los valores qu» so cotizan eu la Bolsa Priyada de esta ciudad. Dedica su prcíerente atención y su trabajo desde 1885 5 este importante ramo de las in-versiones del dinero, J o a q u í n Puntonefc, Per i to Mercant i l , Domici io: Lealtad 1Í2 y 111.—En la Bolsa: de 2 ó de la tarde.—Corrospondencia: Bíl-sa Privada. 6C01 26- 7 M 
U V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c la ses , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 190 L 
A G U I A R N . 1 0 8 
W L C E L A T S Y C O M P 
C—359 
B A N Q Ü K U O S . 
156 Fbl l 
CONVOCATORIA E l día 20 del corriente, A la una de la tarde, celebrará junta este Gremio, en la Secretaría del mismo, situada en Lamparilla 2, Lonja de Víveres, para dar cuenta con el reparto de cuotas y celebrar juicio de agravios, para el próximo ejercicio de 1905 á 1906. Habana 18 de Mayo de 1905.—El Síndico, A. M. Cochran. c 932 5-13 
En cumplimiento del artículo 69 del regla-mento del Subsidio Industrial, cito fi los seño-res agremiados para la Junta de agravios que ha de celebrarse el 27 del corriente á las oclio de la noche, en los salones del Centro Astu-riano. s , ' Habana, Maye» 20 de 1905.—E. Mederos, Sin-dico. í010 2t-22 2m-23 
Verificado el reparto de las cuotas contribu-tivas correspondientes a' año 1905 á 1908, cito por esto medio á los Señores agremiados, di conformidad con el artículo 69 del Reglamen-to del Subsidio Industrial, para el martes 23, íi las S de la noche en la casa cálié de San Nir colá^n. 126, para celebrar el juicio de agra-vios. Habana 17 de Mayo de 19[)>.—El Síndico, Evaristo García. 6J13 tl-lS m-1-19 OBRAS DE AOAPTAClüN D E L A S l íáCÜE-LA6 DE INGENIEROS Y DE AGRONOMIA. Habana 9 de Mayo de 1905.—Hasta las 4 da la tai de del dia 23 de Mayo de 2905 so recibirán en la Dirección General de Obras Públicas, edificio Hacienda, proposiciones en plie^oi cerrados para obras de adaptación de. las Éa-cuelas de Ingeniero y de Agronomia de la Universidad Nacional. Las proposiciones serín abiertas y leídas J>II-biieamence, á la Lora y lecha mencionada.» ante la Junta de la subasta pue estará com-puesta por el Director General, como Presi -dente, y como Vocales, el Inarenicro Jeíe d > la Oficina, en que se haya redactado el pro-yecto, el Letrador Consultor del Departamen-to do Obras Públicas y un empleado rtesignado por la Dirección General que iuníí-rá como becretario. Concurrirá, también al acto un Notario que dará lé de todo lo ocurrido. E l Director General podrá ad judicar provi-sionalmente la subasta, siendo aprobada e i definitiva por el Secretario de Üb-as Póblicas. En esta Oficina se acilitarán á l >s que lo so-liciten los pliegos de condici; n modelos en blanco y cuantos informes que .-.can necesarios. Juan M. Portuondo, Director General. c 895 tS-9 ml2-10 
G r e m i o de F a b r i c a n t e s de 
T a b a c o s de P a r t i d o . Verificado el reparto do las cuotas contribu-tivas correspondientes al año de 1905 á 1906, cito por este medio á ios señores agremiados, de conformidad con el artículo 69 del Regla-mento del Subsidio Industrial, para el miérco-les 24 á las ocho de la noche en el Centro As-turiano, para celebrar ol juicio de agravios. Habana, Mayo 18 de 1905.—El Síndico, José del Real. c 910 lt-22 4m-19 
Almacenes lnmorMom fle Tejidos. 
C O N V O C A T O R I A . Se cita á todos los agremiados para la Junta que ha de celebrarse el dia 24 del mes actual á las 4 de la tarde en el Centro do Come: clan tes 6 Industriales, calle de Aguiar níim. 91, altos del Banco Español, para dar cuenta del repar-to de la contribución y celebrar el juicio da agravios segfin lo previene el art. 09 del Re-glamento del Subsidio Industrial. Habana Mayo 20 de 19D5.—El Síndico, Mar-tín F. Pella. 6997 t2-20 m3-21 
P 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o g 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s o 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
^ ¿ p m a n n & C o * 
( B A N Q U E E O S ) 
C.935 78—ISMy A los propietarios do ÍÍHCSIS rusticas; So deKca arrendar una finca de 4 fi 8 cabflf Herías, de buen pasto y fác il comunicación ; distante cuando más 6 6 7 leguas de la Haba na. Se da bueua caranda, Vives 100. 
ÜSSO e-is 
D í A l l í ® * S 5 i 5 X Á ' l l 5 A I 5 I M A — E & i f e ¿ 3 l a m a f u a . — M a y p 2 3 d e 1 9 0 5 . 
M A L P R E C E D E N T E 
] ] n m e d i o d e l o r d e n m á s i n a l -
t e r a b l e , q u e h a d e j a d o e n b l a n c o 
lo s p a r t e s de p o l i c í a , se h a n c e l e -
b r a d o las fiestas de l a R e p ú b l i c a , 
q u e n o h a n s i d o e s p l é n d i d a s , n i 
m u c h o m e n o s , pero q u e h a n ser-
v i d o p a r a e v i d e n c i a r e l b u e n fon-
d o de l p u e b l o de C u b a , s i e m p r e 
sensato , m o r i g e r a d o , a l e g r e y s e n -
c i l l o , sobre todo, c u a n d o s i g u e 
s u s p r o p i o s i m p u l s o s y n o es v í c -
t i m a de a j e n a s s u g e s t i o n e s . A s í , 
los m i l e s de a l m a s q u e l l e n a b a n 
los p u n t o s m á s c é n t r i c o s de l a 
p o b l a c i ó n , e n t r e g a d a s á s í m i s -
m a s , a p e n a s c o m e t i e r o n m á s 
t r a n s g r e s i o n e s q u e h o l l a r el c é s -
p e d de los p a r q u e s , d e s a f u e r o 
m u y d i s c u l p a b l e a l l í d o n d e se h a 
d e j a d o p a r a e l p ú b l i c o u n c o r t í -
s i m o e s p a c i o y se h a s e m b r a d o 
de y e r b a m u c h o s m e t r o s c u a d r a -
dos d e t e r r e n o . P e r o esto, a p a r t e , 
c o n d d j o s e de t a n a d m i r a b l e m a -
n e r a e l b u e n p u e b l o , q u e no so 
c o m p r e n d í a , a l v e r l e t a n c o m e d i -
do, t r a n q u i l o y re spe tuoso , c ó m o 
de s e m e j a n t e c a n t e r a p u e d e n s a -
l i r los p o l í t i c o s q u e p a d e c e m o s . 
L a s c l a s e s p o p u l a r e s , d e s b o r d a -
d a s p o r c a l l e s y paseos , n o h a n 
d e s e n t o n a d o e n lo m á s m í n i m o , 
y s i n p r e g u n t a r s e los u n o s á los 
otros s i e r a n m o d e r a d o s ó l i b e -
ra l e s , h a n c o n f r a t e r n i z a d o a l e -
g r e m e n t e y se h a n f u n d i d o e n 
u n m i s m o s e n t i m i e n t o de j u b i -
loso p a t r i o t i s m o . E n c a m b i o , los 
p o l í t i c o s , q u e á esos m i s m o s e le -
m e n t o s p r e t e n d e n r e p r e s e n t a r , n o 
h a n q u e r i d o i m i t a r l o s en e l o l -
v i d o h e r m o s o y e d i f i c a n t e d e to-
d a s u e r t e de a n t a g o n i s m o s , s i n o 
q u e , p a r a c e l e b r a r e l d í a d e l a 
p a t r i a , h a n t r a z a d o a n t e s l a l í n e a 
d i v i s o r i a , á fin de q u e n o se c o n -
f u n d i e r a n , n i a u n en ese g r a n 
d í a los q u e q u i e r e n q u e se v a y a 
e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a de l a p r e -
s i d e n c i a de l a R e p ú b l i c a y los 
q u e t r a b a j a n p a r a q u e se q u e d e . 
L o s l i b e r a l e s , s i n t i é n d o s e a n t e s 
q u e n a d a y p o r e n c i m a de todo 
h o m b r e s de p a r t i d o , a c o r d a r o n 
n o i r á P a l a c i o c o m o si é s t e fue-
se l a c a s a p a r t i c u l a r de D . T o m á s 
É s t r a d a P a l m a y n o l a r e s i d e n c i a 
o f i c i a l d e l J e f e ' d e l E s t a d o , q u e 
c o m o c i u d a d a n o p o d r á p e r t e n e -
c e r á u n p a r t i d o p o l í t i c o , pero 
q u e c o m o P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a es e l m á s a l t o r e p r e s e n t a n -
te de l a n a c i ó n y d e l g o b i e r n o 
r e p u b l i c a n o . C o n f u n d i r estos do.s 
c o n c e p t o s y e x t e n d e r los r e n c o -
res y los p e r s o n a l i s m o s á l a esfe-
r a m i s m a e n q u e se t o c a n y c o n -
f u n d e n la s i n s t i t u c i o n e s c u b a n a s 
c o n l a p e r s o n a q u e m á s s i g n i f i c a -
damentf t las e n c a r n a , m i e n t r a s 
n o d e s c i e n d a de l p u e s t o q u e a c -
t u a l m e n t e o c u p a , p a r é c e n o s m u y 
poco h á b i l y á todas l u c e s p e l i -
groso. 
E n todos los casos , y m á s es-
p e c i a l m e n t e en el d e l s e ñ o r E s -
t r a d a P a l m a , q u e f u é v o t a d o por 
todos los p a r t i d o s y c o n e l a s e n -
t i m i e n t o u n á n i m e d e l p a í s , el 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a es l a 
e n c a r n a c i ó n m á s e l e v a d a d e l r é -
g i m e n en c u y a c ú s p i d e se h a l l a 
co locado . N o i m p o r t a q u e sea 
h o m b r e d e p a r t i d o , c o m o todos 
los j e fe s de es tados r e p u b l i c a n o s . 
P e r t e n e c e r e a l m e n t e á u n a c o l e c -
t i v i d a d p o l í t i c a , p e r o c o n c i e r t a s 
l i m i t a c i o n e s , pues n o as i s te á los 
m i t i n s , n i h a c e p r o p a g a n d a , n i 
p r o n u n c i a d i s c u r s o s e n f a v o r de 
s u s c o r r e l i g i o n a r i o s ; y es q u e n o 
p u e d e s er h o m b r e p o l í t i c o p o r 
en tero , c o m o los d e m á s , s i n o c o n 
c i e r t a s r e s e r v a s , las m i s m a s , e x a c -
t? .mente las m i s m a s , q u e d e b i e -
r a n t e n e r s u s c o n t r a d i c t o r e s p a r a 
n o c o n s i d e r a r l o c o m o u n a d v e r -
s a r i o c u a l q u i e r a y p a r a n o e c h a r 
e n o l v i d o q u e a n t e s q u e todo es 
el p r i m e r m a g i s t r a d o d e l a n a -
c i ó n . 
S i ese c r i t e r i o p r o s p e r a s e , y 
fuese l í c i t o q u e los p a r t i d o s , p a -
r a e x t e r i o r i z a r r e s e n t i m i e n t o s po-
l í t i c o s , se r e t r a j e s e n d e a q u e l l a s 
s o l e m n i d a d e s q u e n o r e d u n d a n 
e n p r o v e c h o p e r s o n a l d e u n 
h o m b r e , s i n o e n p r e s t i g i o de l a 
R e p ú b l i c a , é s t a ú n i c a m e n t e s u -
f r i r í a l a s c o n s e c u e n c i a s ; y a h o r a 
c o n e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a y 
m a ñ a n a c o n J o s é M i g u e l G ó m e z , 
ó c o n o t r o c u a l q u i e r a , se p r o p o n -
d r í a n lo s p a r t i d o s q u i t a r e s p l e n -
d o r y l u c i m i e n t o á s o l e m n i d a -
des p a t r i ó t i c a s , h a s t a q u e a l g u n o 
p r o c u r a r e h a c e r lo p o s i b l e por 
s u p r i m i r la R e p ú b l i c a m i s m a , 
p o r a n i m a d v ^ i f i n ó n h a q i a s j EBÍS 
a l t o r e p r e s e n t a n t e . 
L o s d i p l o m á t i c o s y c ó n s é l e s , 
l a c o l o n i a e s p a ñ o l a , los e x l r n n j e * 
r®s todos y a u n m u c h o s c u b a n o s 
i m h ' p y n d m n t c s , q u e no í i - n r a n 
e n n i n g u n a b a n d e r í a , no e s t u v i e -
r o n en P a l a c i o el d í a 20, p o r q u e 
fuesen m o d e r a d o s , s i n o p o r q u e 
se c r e í a n e n el d e b e r de s a l u d a r 
al J e f e d e l E s t a d o , e n s e ñ a l de 
s i m p a t í a y a d h e s i ó n á l a R e p ú -
b l i c a ; y es g r a n l á s t i m a que , s e n -
t a n d o u n m a l p r e c e d e n ! e , a n t e -
p u s i e s e n a l g u n o s s u s p a s i o n e s d e 
p a r t i d o a l n o b l e s e n t i m i e n t o q u e 
a n i m a b a e n ese d í a s o l e m n e á to-
dos los e l e m e n t o s de l a p o b l a c i n ó 
de C u b a . 
L O N G I í i ^ ™ G I N E S ' ^ 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ í o 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
27 de Moyo. 
Mr. Seward, que ha sido ministro de los Estados Unidos en P e k í n y residi-do veinte años eu China—larga perma-nencia que casi le da derecho ú usar treuza, como los celestiales— declara que no cree en el boycot leo de las mer-canc ías americanas por el comercio chino. S e g ú n Mr. Seward se explica, y está justificado, que al eleruenlo ofi-cial de aquel imperio le disguste la ley que prohibe aqüí la i n m i y i a c i ó n de trabajadores chinos; á ese elemento, por orgullo de raza y do nación, le mortifica que su pa í s no sea tratado en esta repúb l i ca lo mismo que los d e m á s ; pero al pueblo, siu d i s t inc ión de clases, le tiene siu cuidado lo que se haga eu el extranjero con la gente que emigra. 
—Hasta el gobierno—ha agregado— era, en otro tiempo, indiferente y aún hostil á la emigrac ión . No sé á que atribuir el que ahora se piense de otra manera. Puede ser que la rebel ión de los Boxers haya excitado el sentimien-to nacional y que algo hayan infinido, en este sentido, la o c u p a c i ó n de M a n -churia por los rusos y la resistencia eficaz opuesta por los japoneses á R u -sia. 
Mr, Seward reconoce que hay en C h i n a mlichos g m n i o i de comen ian-; N's y qne es&u bien organizado*; pero su i ccióu es riK ja¡u<M)te local. No exis-te solidaridad eotre ellos. E l que los i de Shanghai se dispongan ú. hoycoftear 
| IIUCÍÍ: r-is p í o liictos y nuestros barcos ! no prueba que los de otros puertos sean hostiles á los Estados Unidos. Mr. Seward no se ha enterado, al parec er, de qne esa falta de solidaridad de que él habla, la ha suplido el avi sado W n T i n g Fang, al tomar la direc-ción de todas las Cámaras de Comercio d i r i i ina y al crear esa asoc iac ión de eomereiantes chinos, unos establecidos allí y otros aquí , con el programa de 
boycoiLear las mercanc ías americanas. B1 Journal of (ommercfl, de Nueva York , no se muestra optimista, como Mr. Seward. Dice que no cabe negar que el movimiento es sér io . Y añade que, acerca del método empleado por los chinos p a n conseguir que se dero^ gne ó se modifique la ley, se podrá opi-nar lo que se quiera; pero que la peti-c ión es justa. E l Journal afirma que del boyeotteo resiillaria "la desmoral izac ión de toda la industria americana de tejidos de algodón y la pérd ida para el comercio americano del mayor mercado poten-cial del mundo". Y ¿ligo yo: t endr ía gracia que, después de haber los E s t a -dos Unidos gestionado tanto para tener eu China la puerta abierta, sucediese que eso de nada les sirve, por negarse los chinos á comprar art ícu los ameri-canos. Si Mr. Hay, Secretario de E s -tado, hubiera sospechado esto, en lu-gar de hablar de la puerta abierta y de interesarse por la integr idad territorial del Celeste Imperio, se hubiese unido á Eusi.a, Franc ia y Alemania para pro-ceder al reparto de aquel vasto domi-nio. Los chinos, en este asunto, están car-gados de razón. Acaso la ley de exclu-s ión de los trabajadores tenga defeusa en el hecho de que no en todas las pro-vincias de China se tolera á los extran-jeros; pero loque no tiene defensa es que, no excluyendo la ley m á s que á los braceros, se la interprete, como d i -ce perfectamente el Journal, de una manera ''opresiva, vejaminosa y hu millante" y se le aplique á los chinos de toda» las clases sociales. Los fun-cionarios americanos no saben, ó no quieren, distinguir entre chinos y chi-nos, entre los que vienen á estudiar y los que vienen á fregar pía los , entre los comerciantes y los cr iadíS . ¿Tiene sentido c o m ú n el que se tome por obre-ro, y se someta á registros y se le exi-jan documentos y fotografías, á un se-fior obeso, vestido de seda, que ha ve-nido en camarote de pi ipiera y traído un equipaje copioso? 
L o que, sí, tiene sentido c o m ú n , es el discurso pronunciado ayer en A t -
; lanía, Estado de Ceorgin, por Mr. P a -¡ rry, Presidente de la A s o c i a c i ó n Na-cional de Fabricantes. Mr. Parry ha abogado por los tratados de reciproci-l dad, fundándose en que la demanda | por el extranjero de productos agríco-1 las americanos tiende á declinar y 1» de art ícu los manufacturados no es tan grande como pudiera ser. —¿Cómo—ha a g r e g a d o — c ó m o , en vista de esto, vamos á desarrollar nues-tro mercado exterior, si no tenemos una po l í t i ca arancelaria liberal? Hay que hacer concesiones al ex-tranjero. S i a d o p t á s e m o s dos tari las, m í n i m a y máx ima , como base para ne-gociar tratados de reciprocidad, ó si sacásemos partido de las c láusu las re-ciprocistas de la tarifa Dingley, fo-m e n t a r í a m o s nuestros intereses comer-ciales. Mr. Perry ha aconsejado á la Aso-ciación que modifique su criterio sobre la reciprocidad. Esta , no la admite, hoy, la Asoc iac ión , m á s que para los productos extranjeros qne no bagan competencia á los nacionales. — Entendida a s í — h a dicho Mr. Pa-rry—no es reciprocidad, puesto que, si se e x c e p t ú a n algunos ar t í cu los tro-picales, todo lo d e m á s que se produce en el extranjero, t a m b i é n so produce aquí. ¿Cómo pretender que los extran-jeros nos den algo, si, nosotros, nada les damos, en cambio? A s í ha hablado un fabricante; y su lenguage contrasta con el de Mister Shaw, ministro de Hacienda, que no fabrica y que es, en esta materia, más papista que el Papa. E n un discurso, pronunciado en estos días , ha declara-do que no está por concesiones, y sí por recargos. E l ministro se opone á que se hagan tratados y pide que s i eu alguna na-ción so perjudica á las importaciones" americanas, aquí se le recarguen los derechos á esa nación. Como se supone que Mr. Shaw ha expuesto, no su opi-nión personal, sino la p o l í t i c a del Presidente, se l i a dado importancia á sus declaraciones; de las cuales se de-duc irá que Mr. Roosevolt ha vuelto la espalda á la reciprocidad. 
X. Y. Z. 
E l Tonicum F i s i o l ó g i c o de 
Boericke & T a f e l e s e l m e j o r 
t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e q u e 
h a y h o y e n u s o . E s , e n 
m u c h o s c a s o s , e s p e c í f i c o p a r a 
l a s i n d i g e s t i o n e s . E s t i m u l a 
el ape t i to , a y u d a á d i g e r i r l o s 
* a l i m e m o s , a b a s t e c e d e a l i m e n -
to á l o s n e r v i o s . D e v e n t a e n 
t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
E L " E X C E L S I O R " E l vapor americano Excelsior entró en puerto ayer procedente de Nueva Orleans, con carga general. 
E L " M A R T I Ñ I Q U E " Para Cayo Hueso y Minini, salió ayer el vapor americano Murtinique, cou car-ga y pasaicro.-i. v 
( J A N A DO 
E l vapor americano I'Jxcrhior trajo ayer de Nueva Orleans, el siguiente: pa-ra K. < ¡is'in-. lí) calmllo» y 2 muías, y pa-ra el Sr. F . Walfe, 250 añojos, 2 cerdos, 21 vacas horras, M van»s, 10 torneros, :> toros y 1 ínula. 
Procedente de Veracruz recibieron ayer por el vapor americano Knpernuza, los señores /« Ido y (_)', 22 caballos, JJó yeguas, 2 crías, 21 vacas, 21 crías y 30 vacas ho-rras, y los señores .1. O, Hodríguez y C?, 18 vaca», 18 crías y 2 caballos. 
Por el vapor cubano Hayamo, recibie-ron de Tampico, los señores S. Arrojo y Compañía, 70 caballos, 40 yeguas, 71 mu-ías, Í18 añojos y 80.'} toros. 
Las enfermedades de las seí íoras se curan tomando el gran tónico uterino, las 'Uranti l las- ' , que se venden eu to-das las farmacias y droguer ías . E s c r i -ba usted hoy á la casa l )r . Graot/s L a -boratories, 66 Worth 8t., New York , pidiendo el libro n ú m e r o 12 que trata de esas enfermedades. 
' ' L a misma casa manda gratis un frasco muestra de " G r a u L i l a s . P í -dase." 
C U I D A R 
la dentadura es s e g u r a g a r a n t i a do conservar la Inerte y suiucbible. 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e í a 
Keeonoeidoy aprobado por iiutorida,-dcs C i e n t í f i c a s . 
C a j a s do varios tama&os. 
E L I X I R D E N T Í F R I C O 
formulado por el mismo autor. Delicioso para enjuagator io «le l a boea y para uiai i tonerla eu coflapteta desiufeeeiou. 
Fraseos de varios t a u i a ñ o s . E n todas las S e d e r í a s , P e r f u m e r í a s y B o t i e a s d c la I s l a . Cuide su d e n t a d u r a y l a c o n s e r v a r á saludable . 
0000 26-20 My 
V a p o r e s d o t r a v e s í a ^ 
ü m m I p n f c Trcsaliantiniií 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
P A R A V E R A C R Ü Z D I R E C T O Bal-irá gobre el día 3 de JUNIO, el rápido vapor 
L A C H A M P A G N E , . 
Capitán V E R L Y N D E . 
Admite carga á flete y pasajeros. De más pormenores informarán sus consig-natarios 
JSridat, Mont'JRos // Compañía MERCADERES 3ó. — 14-15) M 
P I N I L L O S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
de Cádiz . 
E l vapor español 
C a t a l i n a 
C a p i t á n J a u r e ^ u í z a r rM8i5 wri,^e este Pnerto sobre el día 5 de Junio DIRECTO para los de Santa C r u z de l a P a l m a . S a n t a C r u z de Teneri fe , L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , Cád iz y B a r c e l o n a . Admite pasajeros para los referidos puertos ©n sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo entrepuente, miFi^^í!11 admite un resto de carga, incluso TABACO y AGUARDIENTE. Para mayor comodidad de los señores paao-Jeros, el vapor estará atracado á loa muelles de 6An José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos llermanos <C Ctu 
C 925 16M 
P o l o l a y O o i 3 ú L 3 p -
de B a r c e l o n a 
A V I S O A L ' C O M E R C I O 
E l vapor español 
P u e r t o R i c o 
Capitán C R U I X E N T Recibe carea en Barcelona hasta el 15 de Junio que saldrá para la 
Santidfjo de Cuba 
V e r a c n t z 
y Tcnupico. 
Tocaríi a d e m á s en 
Valencia, 
M á l a g a , 
Cádiz , 
Y i (jo 
y Cor ((ña. 
H a b a c a 21 de Mayo de 1905. 
A. J i L A J S C H y Ca , OFICIOS 20 y 22. C9o3 20-23 M 
r ^ a n s p o v t e s d e g a n ^ 
por el vapor a l e m á n 
• A . H X T J D U S s DK LA ANDES 8. 8. Co. E l vapor ANDES es de rápido andar y pro-visto de bnenos corrales é inmejorable venti-lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t o d e g a n a d o en las mejores condiciones. En tal concepto se recomienda á los señores importadores de ganado de la Isla de Cuba. Su capacidad ts de 950 cabezas grandes tarios* ,níorme3 dirieirae á los coniiena-
*ri08 H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C 840 1 My 
V a o o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Eauiburg American Line) 
Para C O R I A , SANTANDER, BILBAO, BAVRB, E07ER y HAMBUBGO 
6.Mr» .obre el 31 óc MAYO el eueTe, espléndido vapor .lemáL " " ' " " " " U U 
P R i N Z A U C U S T W I L H E L M Admite carga 6 fieles módico» y paíajeica de Cfcmara v cio« í n.„-*r^„ . ' inerado. ' ' - * """̂ ' P10*fl quienes olrece un trato es 4* ^ FAF«.ÍERO» con stiF cqnipaief serén trasladados libres de taetcs desri* lo US^IM m w «o del vapor en los remolcadores de la Empresa. B«EIC6 aesde la Machina á bor-
L a carga te admite rara los puerlot ttcr.ciOTiBécK r rnn ^^.«««J^.- . 
2o rara un gran nCmiro de nuerlct drir^nf ;r,00\L^LCf,n^c 5,enL08 directos á flete co-
rrido para un gran nCmero de píertcs de ^ \ * i ^ Ú ^ ^ ^ S S ^ ^ ^ & & W a e • general y para Énr América, Africa. Australia v Asin f^ í, J " ^ V ^ P 8 5 * 7 Eu-kuígo £ elección de la Empresa. ' AU6irallfl * **** ^ trasbordo en faavre 6 Ham-
Pasaie en F i m Comía, M M ® y Billao $29-35 oro EspaSa 
inc luso impuesto de desembarco 
F M . a » y datos ecbre fletes pasajes acúdase á los agenten Heilbut y Rasch. 
^ V ^ ^ 0 7!l9- Cable: B E 1 L B V T , San Ignac io B A B A N A 5 é . 
iMy 
V A P O R E S C O R R E O S 
I la C o a i p i í a 
A N T E S D E 
A I T T O I T I O L O P E Z Y C3 
Í:L V A P O U 
A N T O N I O L O P E Z , 
Capitán MUNARRIZ 
sa ldrá para New Y o r k , Cádiz , B a r c e -
lona y Genova el 20 de MAYO á las 12 del dia, llevando la con espondencia pfiblica. Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen ti ato que esta antigua Compañía tiene acreditado en sus diferentes lineas. También n cibe carga para Inglaterra, Ham-burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-más puertos de Europa cou conüciuik-uto di-recto. Los billetes de pasaje solo serán expedidos basta la víspera (leí dia de salida. Las póliza? de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-to serán nulas. Se reciben los documentos de embargue has ta el día 29 y la carga á bordo hasta el día 30. La correspondencia solo se recibe eu la Ad-ministración de Correos. 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n F e r m i u d e z f aldrá para VERACRUZ sobre el 3 de JUNIO llevando la correspondencia pública. Admite carga y pasajeros para dicho puerto Les billetes de pasaje tolo serán expedidos Leda les diez del dia de salida. las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-to serán nulas. Recibe carga á bordo basta el día 1 
o n t e v i d e o 
C a p i t á n m u n a r r i z s a l d r á p a r a Puerto L i m ó n , C o l ó n , S a -banilla, Curagao, P u e r t o Cabello, L a G u á i r a , Ponce , San J u a n de Puer to K i c o , S í m t a C r u z de Tener i fe , C á d i z y l í a r e l o n a . sobre el 3 de JUNIO llevándola correspon-dencia pftblica. Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curagao, Pnerto Cabello y la Guaira y carga general, Incluso tabaco, para todo alos nueitosde su itinerario y del Pacífico y para Maracaibo, Coro, Carópano, Trinidad, üuanta y Gumaná, con trasbordo en Curaeao. Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta las diez del dia de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-tos serán nulas. Be reciben los documentos de embarque has-ta el día lí y la carga á bordo basta el día 2. 
K " 0 T A Ee advierte á los sefioree pasajeros _ que en el muelle de la Machina en-contrarán los vapores remolcadores del señor Bantauiarlna dispuestos á conducir el pasaje á bordo, mediante el pago de V L l K T E CEN-TAVOS en plata cada uno, loe días de sillda defde las diez basta las dos de la tarde. t i equipaje lo recibe gratuitamente la lan-cha Gladiator enel muelle de la Machina la víspera y eldia de ealida hacia las diez de la mañana, 
Llkoaamos la atención de los reLorespasaje rot hécia el artículo 11 del Reglamento de pa iajercBy oel orden y rCgimen interior délos vapores de tsta Compafiia. el cual dice así: "Loe pasajeroe deberán escribir eobretodoa les bultos de BU equipaje,Ku nombre yei patrio de destino, con todas SUB letras v con la mayor claridad." Fundándose en esta diposslclón la Corapeñía no admitirá bulto alguno de eauipaje que no vJe jC^araInente «lampado el nomnre y apo-Jido de su durfio, así como el del puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-paña, fecha 22 de Agosto último, no se admiti-^5^ie Vapor n^8 equipaje que el declarado PnL Í P f aiero en el momento de tacar su bi-llete en la casa Consignataria. 
taño»"'13 pormenore9 informan sus consigna-
M. Calvo. OFICIOS N. 23, e 65C ~%_x A 
entre 
R O U T L L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y vice-versa. 
Vapores palacio m pasajeros 
con cómodas Y amplias m ü l a ó a s cámaras. 
Sal idas de la H a b a n a p a r a N . Or leans 
(del muelle de la Maebina) Todos los MARTES á las cuatro de la tarde Salidas de N . Or leans para la H a b a u a Todos los SABADOS. l ' K I X I O S D E P A S A J E S . De la Habana á New Orleans y regreso á la Habana en 1? clase w f 35 De la Habana á New Orleans en V. clase 20 De la Habana á New Orleans en 2; clase 15 De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 Se expiden pasajes para todas las ciudada-des del Oeste, centro délos Estados Unidos, eomo también para México, con boletos direc-tos desde la Habana. E l equipaje de los señores p/asajeros se rece-je en los domicilios y se despachan directa-mente hasta el punto de destino. La linea mss barata y rápida para Califor-nia, San Luis, Chicago y demás ciudade de los Estados Unidos. Se admite carga general de toda clase. Para mas detalles, informes, prospectos, &c, dirigirse á J . AV. F l a n g í g a n , /gente ecneral y Consignatario, Obispo 49 Telólono 462. 
C H36 19My V a p o r e s c o s t e r o s . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OOA Saldrá do Batabanó, todos los LUNES y los JUEVES, (con excepción del último Jueves de cada mes! á la llegada del tren de pasajeros quesaie ao la estación de Villanuera á iaa 3 de la tarde, para Colonia. P u n t a de Cartas , V a i l é n v C o r t é s , saliendo de este (ültimo panto todos los MIER-COLES ylos SABADOS (con excepción del úl-timo sábado de cada mes) 0 las 9 de la maña-na, para llorar á Batabanó los «lias siguientes al amanecer. La carga se recibe diariamente en la es-tación de Villanneva. Para mas informes, acúdase á la Compañía Z C L U E T A 10 (bajos) c 682 78-1 A 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E E i 
8. en C . 
C O S M E H E R R E E i 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los i m w j i á las doce del día. T A K 1 K A 8 E N O U O A M E R I C A N O L'e H a b a n a á S a ^ u a y viceversa 
Pasaje en 1 f 7-00 
Id. en 3> | 3-30 Viyeres, ferré ería, loza, pacróleos. M i Mercacoias 0 6J 
D e l i a b a u a á C a i b a r i é n y v i c e v e r ü « 
Pasaje en lí flO-60 
Id. en 3? m % 5-3 J Víveres, ferretería, loza, petróleo. O-40 Mercanoa. 0-60 
T A l i A C O D e C a i b a r i é n y S a r i t a a l l á b a n a , £ 5 centavos tercio. El carouro pasra como mercancía C O N S I G N A T A R I O S : Galbi in y Comp. Sa^na . Sobrinos de H e r r e r a C a i b a r i é n . 
SALIDAS D U A HABAUA 
d u r a n t e e l m e s d e 31A Y O d e 1 9 0 5 . 
V a p o r NÜEVO H O R T E R A . 
D í a 25. á l a s 5 d e l a t a r d e . P a r a Nnevitas, P u e r t o P a d r e , G i -b a r a , S a ^ u a de T á u a i n o , B a r a c o a , Guant i inamo (solo a l a ida) y Sant iago de C u b a . 
V a p o r A V I L E S . 
D í a 30, á l a s 5 d e l a t a r d e . P a r a Nuevitas, G i b a r a , V i t a , B a -ñ e s , M a y a n , B a r a c o a y Sant iago de C u b a . A la vuelta t o c a r á adenuis en Puerto Padre . 
En GUANTANAMO. Los vapores de los dias 5 y 15, atracarán al muelle de Caimanera y los de loa dias 8 y 25 al de Boquerón. CARGA DE CABOTAJE. Se recibe hasta \ M tres de la tarde del dia de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo hasta las cinco de la tarde del día anterior. CARGA DE TRAVESIA. La carga para puertos de Santo Domingo y Puerto Rico solo se recibirá basta el día 7 á las cinco de la tarde. Sobrinos de H e r r e r a (S. en C) c 678 78 1A 
G I R O S D E L E T R A S 
J . O M C E S Y C O B Í P . 
O B l ^ r O l í ) Y 21. Hace pagos por el cable, facilita cartas de crédito y gira letras .1 corta y larga vista sobre las principaios plaza; de esia lila y las da Fmncia Inglaterra, Alemania, Rusia, E5í,ado4 Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Cai-na, Japón y sobre todas las ciadadc-i y D I • )1 >; de España, Islas Baleares, Canarias ó Italia. 6S3 78-2.1A 
G . F 
Eauuueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 18i t Giran letras á la vista sobre todos los Bancog Nacionales de los Estados Unidos y dan espe cial atención. 
í r a n s í r a c i a s por el edfe 
c 677 78-1 A J . B A L D E E S Y C O M E 
(S. en C.) Hacen pagos por el cable f ^iran letnn á c )r ta y larga vistasobre, Ncvv York, Londres, Pa-rís y sobre todas las capitalcí y puJ'ÍIOI de El-paña e islas Baleares y Canxrias. Agc-te de la Compiñia de Separo? coair* ince; do;. 
c2 15MB 
J . l i l O a t i i ) 
C I E N F U E G O S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de Mayo de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cienfue^os, Casilda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 3 Vapor PurÍHlma Concepción. Idem 10 Domingo 14 Miórcoles 17 Idem 24 Domingo 28 Miórcoles 31 
Ant inógenes Menóndez Reinado los Angeles Purís ima Concepción Ant inógenes Menóndez Keina de los Angolés Pur í s ima Concepción Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la de los martes, por la Esta-ción de Villanucva. Los vapores que salen los dominaos recibirán carga hasta el viernes á las 4 de la tarde por la Estación de Villanueva. Los señores pasajeros que deseen embarcar en los vapores que salen el 3 y el 10 del co-rriente, deberán tomar el tren que sale de la Estación de Villauueva á las 5 y 40 p. m. Desde el día 14 en adelante, los señores pasajeros que tomen pasaje para cualquiera de los vapores de esta Empresa, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación de Villa-nueva á las ocho de la noche para Batabanó. A partir también del día 14 de Mayo, los billetes de pasaje para todoa nuestros vapores de-berán tomarse precisamente en las Agencias de esti Etnpreia en la Habana y Batabanó y los pasajeros que se presenten k bordo sin tener el correspondiente billete, paearáa su uasaie con el aumento del 10 por ciento. Dichos pasajes se expiden en esta hasta las cinco do la tarde del día de salida. PWfjnaa inloriuee dirigirse á la Agencia de la Empresa, OBISPO 36. 
c w. 1 A 
N . G E L A T S Y C o m p . 
1V¿>, Agu r. Jos, eequiiM 
a Anuirvura. U a c e n pa^os por el cable. tacilUan OArta» de c r é d i t o y g iran letr¿»d a c o r t a y tartra vista, sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacruz, México, San Juan de Puerto Kico, Londres, Pa-rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Haniburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Genova, Marsella, Havre, L i -lla, Nantes, Saint Quintín, Dkppe, Toulouse, Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., R8i como sobre toda las capitales y provincia de E s p a ñ a é I s la s C a n a r i a s . c361 156-1 t F b _ 
2 5 € t l c ¿ < 3 " V O £ > -
C U B A 75 Y 78 Hacen pagos por a cable; giran letras 4 corta l*rga vista y dan cartas de crédito eobre Nev* ork, Filadetfia. New Orleans. Saa Prapfiso, Lo n di es. Paría, kadrid, Barcelona, dem^o*-eitaies y ciudades imoortantes de lo J Estadoí nidos, México y Europa, ant como sobre todoi los pueblos de España y capital y puertos dJ México. En combinación con los señores F B. BoiiiU & Co., de Nueva York, reciben órdiaes ^yral» compra ó venta de valores ó accionesootu!^• blesen la Bolaa aa dicha lindad, cuyas ootu» Cienes M reciben por oeblo diarlame ite. . 
c 676 7á 1A . 
I 
8, O ' R E i L L Y . 8. E S Q U I N A A M B B C Sacen pagos por e¡ uaóle. If'acilitaa oifj» (i J crédito. Giran lotras sobre Londreb, New York. New Orleans, Milán, Turín, Roma, Véncela, Floren-cia, Ñipóles, Lisboa, Oporto, GIbraltar, Bre-man, Hambnrgo, Parí», Havre, Nantos, Dar déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraorui, Ban Juan de Puerto Kico. etc.̂  etc., 
Ab-iST ¿A. eobre todas las capitales y pue iloi; sobro ?•» ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Crufi « Tenerife. 
sobre Watauzaa, Cárdenas, KemodU», S.» Clara, Caibarién- Sagua la Grande, TrlnidA i Clenínegos, Sanctí SpirituíL Santia co de Oaua Ciego de Avila, ManzanUlo, Pinar del &io, <¿t b*¿s Pnerto Príncipe / Nuevitas. 
c ova 2 L L A - — — 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S . 
B A N Q U K K O S . 
M E 1 1 C A D E R E S 36 . -HA n A N ^ | Teléfono núm. 70. Cables: "Ramonargao Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósito» de Valores, naciéndose cargo del Cobro y re-misión de dividendos é interese?.—Pr«35t;i:u y Pignoración de valores y frutos.—Compra venta de valores públicos é industríalos. Compra y venta de letras de cambios.—t/ODr^ de letras, cu nones, etc. por cuenta ftSen*. / r Giros sobie las principaleu plazas yt*«noio sobre los pueblos de España, Islas Baleares^ Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de ^r«r dito. C-603 lóein-l1; Ao 
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U P R E N S A 
L a A s a m b l e a l i b e r a l h a b í a co -
m e n z a d o s u s tareas bajo los m e -
j o r e s a u s p i c i o s y c o n u n a d i s -
c r e c i ó n y u n a a l t e z a de m i r a s 
d i g n a s de t o d a a l a b a n z a . 
N o s o t r o s h e m o s a p l a u d i d o s i n 
r e s e r v a s e l b u e n s e n t i d o de q u e 
h i z o a l a r d e e n sus p r i m e r a s se-
s iones . H o y y a n o p o d r í a m o s « e r 
t a n b e n é v o l o s , d e s p u é s d e l ú l t i m o 
a c u e r d o h a c i e n d o fígurar c o m o 
a s p i r a c i ó n en e l p r o g r a m a d e l 
p a r t i d o l a c r e a c i ó n de M i l i c i a s 
n a c i o n a l e s . 
¡ M i l i c i a s n a c i o n a l e s ! A s í , e n 
p l u r a l . P u e s ¿ n o h a b r í a bas tante 
c o n u n a , y a q u e u n a s o l a es l a 
n a c i ó n q u e t e n d r í a q u e d e f e n d e r ? 
P e r o , a ú n s i e n d o u n a esa m i l i -
c i a ¿ h a p e n s a d o b ien la A s a m -
b l e a lo q u e h a h e c h o ? 
L a s m i l i c i a s n o h a n s e r v i d o , 
d o n d e q u i e r a q u e se es tab lec i e -
r o n , m á s q u e p a r a j u g a r á los s o l -
d a d o s , p a r a c o m p r o m e t e r e l o r -
d e n y a c a r r e a r p e l i g r o s á las i n s -
t i t u c i o n e s . 
¿ S e h a n o l v i d a d o los a s a m -
b l e í s t a s de que , a s í l a urbana, co -
m o l a nacional, c o m o l a ciudada-
na, c o m p u e s t a de a q u e l l o s f a m o -
sos c u e r p o s f r a n c o s q u e c a í a n co-
m o u n a p l a g a sobre los p u e b l o s 
q u e r e c o r r í a n , h u b o q u e d i s o l -
v e r l a s t o d a s en E s p a ñ a y q u e e n 
P a r í s f u e r o n l a s q u e p r o v o c a r o n l a 
Commune? ¿ N o r e c u e r d a n q u e 
f u e r o n él las , esas m i l i c i a s , l a s q u e 
p o r s u i m p e r i c i a , p o r s u e s p í r i t u 
d e a c o m e t i v i d a d , p o r s u i r r e m e -
d i a b l e i n d i s c i p l i n a , d e s a c r e d i t a -
r o n e l e n s a y o de R e p ú b l i c a d e 
1 8 7 3 , c o m o ante s h a b í a n d e s a c r e -
d i t a d o e l r é g i m e n p r o g r e s i s t a y 
a n t e s a ú n l a r e g e n c i a de M a r í a 
C r i s t i n a d e N á n o l e s ? 
S e d i r á q u e s i e n E u r o p a esas 
m i l i c i a s n o d a n b u e n o s r e s u l t a -
dos, lo d a n e n c a m b i o e n los E s -
tados U n i d o s . P e r o es q u e a l l í 
h a y u n e j é r c i t o l i b e r a l v o l u n t a -
r i o q u e p u e d e t e n e r l a s á r a y a 
c u a n d o se d e s m a n d a n , y e n C u -
b a n o l o h a y . Y s i h a b i e n d o ese 
e j é r c i t o e n E s p a ñ a y F r a n c i a a l 
m i s m o t i e m p o q u e e x i s t í a n las 
m i l i c i a s , é s t a s l o p r o v o c a b a n y 
todos los d í a s h a b í a c o l i s i o n e s e n -
tre a m b o s i n s t i t u t o s , y a lborotos 
e n los p u e b l o s , ¿ q u é n o s u c e d e r í a 
a q u í , d o n d e e l e j é r c i t o es t an es-
caso , y a p e n a s , p o r c o n s i g u i e n t e , 
t e n d r í a n q u i e n les fuese á l a 
m a n o ? 
C o m p r e n d e m o s q u e t o d a n a -
c i ó n n e c e s i t a d e f u e r z a a r m a d a 
p a r a g a r a n t í a de las i n s t i t u c i o n e s 
y s e g u r i d a d d e l t e r r i t o r i o ; p e r o 
¿ q u é g a r a n t í a n i s e g u r i d a d ofrece 
el s e r v i c i o i r r e g u l a r de u n m i l i -
c i a n o q u e p u e d e e x c u s a r s e de 
a s i s t i r á filas p o r a t e n d e r a l of ic io 
d e q u e v i v e y q u e s ó l o u t i l i z a e l 
u n i f o r m e p a r a l u c i r l o u n d o m i n -
go e n l a p a r a d a ? ¿ N o s e r í a m e j o r 
— r e c o n o c i d a esa n e c e s i d a d — o r -
g a n i z a r u n e j é r c i t o r e g u l a r con 
s u s o r d e n a n z a s c o r r e s p o n d i e n t e s ? 
M a l o s e r í a q u e u n a r e p ú b l i c a 
n u e v a c a y e s e en e l v i c i o de los 
e j é r c i t o s p e r m a n e n t e s ; pero lo e n -
c o n t r a m o s p r e f e r i b l e á esas m i l i -
c i a s c o n las c u a l e s n i n g u n a n a -
c i ó n p u e d e c o n t a r p a r a n a d a , y 
m u c h í s i m o m e j o r t o d a v í a e l s er -
v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o f r a n c é s 
q u e h a c e de c a d a c i u d a d a n o u n 
s o l d a d o s o m e t i d o á u n a d i s c i p l i -
n a e s t r e c h a y á l e y e s p e n a l e s r í -
g i d a s q u e n o p u e d e n e l u d i r s e p o r 
n i n g ú n p r e t e x t o y q u e u n e n a l 
c i u d a d a n o c o n l a p a t r i a m i e n t r a s 
t e n g a f u e r z a p a r a e m p u ñ a r e l f u -
s i l . 
L a A s a m b l e a l i b e r a l d i o u n m a l 
p a s o e n es ta c u e s t i ó n , y l l e v a n d o 
ese p r o y e c t o de milicias naciona-
les á s u p r o g r a m a n o s p a r e c e q u e 
p o r ese l a d o lo h a c e a n t i p á t i c o y 
p e l i g r o s o p a r a la s gentes q u e so-
b r e todas l a s cosas a p e t e c e n t r a n -
q u i l i d a d y o r d e n . 
E n e l e d i t o r i a l d e E l Mundo 
e n c o n t r a m o s estas a t i n a d a s i n d i -
c a c i o n e s : 
E n la mayor ía de los establecimien-tos comerciales do la Habana se leen rótulos bárbaros lleuos de faltas de or-tografía y huérfanos de congrncucia y de s indéres i s . ¿No p o d í a el ayunta-miento por el decoro de la capital, ha-cer que una c o m i s i ó n (que sepa orto-graf ía) gire una visita ú la ciudad y ordene la modif icac ión de esos letre-ros? Cada propietario pinta la fachada de su casa del color que le acomoda. ¿No existe una ordenanza que regula esa libertad imponiendo que solo se usen medias tintas! Los portales de plaza y avenidas se hallan ocupados por armatostes y vi-drieras de una manera ilegal puesto que interceptan el tráimito. ¿No existe otra ordenanza que marca el espacio com-prendido para esas construcciones? 
E n las azoteas de los Mercados de Tacón y de Colón se han construido ba-jareques de madera, jaulas de tablas, techumbres de latas y otras materias, proporcionando un peligro para el edi-licio en caso de luego. ¿Qué hacen los inspectores municipales en el asunto? 
¡( nautas, cuántas cosas buenas po-d í a hacer el ayuntamiento de la Haba-na si se ocupase menos de la p o l í t i c a y más del bien púb l i co ! 
E l c o l e g a e s t á s o b r a d o de r a z ó n 
e n t o d o lo q u e d i c e á ese p r o -
p ó s i t o . 
L e t r e r o s h a y p o r esas c a l l e s 
q u e e s t á n p i d i e n d o u n pase d e 
b r o c h a p a r a q u e los l e c t o r e s n o 
se a b o c h o r n e n . 
Y d e c o l o r e s c h i l l o n e s n o h a y 
q u e h a b l a r . S o p o r t a l e s c o n o c e -
m o s q u e s ó l o c u a t r o do sus co-
l u m n a s n o s d a n ¡ t o d a l a g a m a ! 
N o y h a y r e t i n a q u e l a r e s i s t a . 
L e e m o s e n E l RepuUicano, d e 
S a n t a C l a r a : 
E l sefíor Roberto M é n d e z P é ñ a t e , juez de primera instancia do esta ciu-dad, que con tanto acierto ha venido d e s e m p e ñ a n d o su importante cargo, se ha visto obligado á solicitar una l i cen-cia para atender á su quebrantada sa-lud. 
Con tal motivo, se busca con ahinco al hombre que ha de sustituir interina-mente al s eñor Méndez . 
A nosotros llegan las noticias de que á dos personas se le ha ofrecido el Juz-gado con la condic ión de que han de afiliarse al partido moderado y de que 
AMBAS A nos han contestado' dicien-do: "aceptamos, poro no para hacer po l í t i ca; iremos al l í para cumplir con nuestro deber." 
C o m o l o q u e e n ese s u e l t o se 
a s e g u r a nos p a r e c i ó g r a v e , h e m o s 
e n c a r g a d o á u n o d e n u e s t r o s r e -
p o r t e r o s q u e a v e r i g ü e l o q u e h u -
b i e r e de c i e r t o e n e l a s u n t o y h e 
a q u í lo q u e n o s d i c e : 
Q u e n o se h a c o n c e d i d o t o d a -
v í a l a l i c e n c i a d e q u e se t r a t a . 
Y , e n c u a n t o a l n o m b r a m i e n t o 
d e l J u z g a d o , n i se h a o f r e c i d o á 
n a d i e , n i se n o m b r a r á íl o t r a p e r -
s o n a q u e l a q u e p r o p o n g a e l P r e -
s i d e n t e de l a A u d i e n c i a de a q u e -
l l a p r o v i n c i a , c o m o se v i e n e h a -
c i e n d o , p e r s o n a q u e , g e n e r a l m e n -
te, es u n f u n c i o n a r i o d e l m i s m o 
t r i b u n a l . 
C o n g u s t o c o n s i g n a m o s e s t a 
n o t i c i a , p o r q u e n o p r o s p e r e n 
c i e r t a s e s p e c i e s c o n t r a las cosas 
de j u s t i c i a q u e p a r e c e h a y e m p e -
ñ o e n d e s a c r e d i t a r . 
T e l e g r a f í a n á L a Lucha d e s d e 
S a n t i a g o d e C u b a : 
E l Cubano Libre de esta noche, con fines perversos, ajustados á sus hábi tos , dice que el general M á x i m o Gómez ha manifestado que ahora s í se había con-
vencido firmemente que é l no debe ha-cer po l í t i ca militante ni pertenecer á partido alguno, sino al pueblo entero do Cuba, que le ha ofrecido en estas circunstancias tan grandes manifesta* ciones de sentimiento y cariño. H e averiguado la verdad, y las fra-ses del general fueron éstas: que ante las manifestaciones de que ha sido ob-jeto con motivo de su gravedad, está convencido que no por hacer pol í t ica se le tributan, sino porque su persona-lidad simboliza la obra redentora de la R e v o l u c i ó n . 
Q u e es todo lo c o n t r a r i o de lo 
q u e n o s h a b í a n a s e g u r a d o los te-
l e g r a m a s . 
A v e r a h o r a c ó m o e l i n v e n t o r 
d e l a n o t i c i a se l a s c o m p o n e p a r a 
d e m o s t r a r n o s q u e m e d i a v u e l t a 
á T a d e r e c h a es lo m i s m o q u e 
m e d i a v u e l t a á l a i z q u i e r d a , 
A n d e , d é l e c o n s e j o s L a Corres-
pondencia á M á x i m o G ó m e z p a r a 
q u e n o s e a h o m b r e de p a r t i d o . 
¿ Q u i é n le h a d i c h o q u e lo es, 
a u n q u e t r a b a j e p o r los l i b e r a l e s ? 
T E L E F O N O £ 0 9 
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SAPOSANA: para impedir la irritación 6 fue-go de la navaja al afeitarse. El más exquisito jabón que se conoce. 
D f l l O M S i m i s . 
LA 
O D O N T A U N A 
Preparada seíüii fórmala 
del 
D R . T A M B E L A 
U n a i n s t r u c c i ó n q u e l a 
a c o m p a ñ a e x p l i c a e l m o -
d o de u s a r l a . 
S e e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
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U n S u s t i t u t o d e l A c e i t e d e C a s t o r 
C a s t o r l a se adapta p a r t i c n l á r m e n t e á los p á r v u l o s y á los 
n i ñ o s . No cont iene n i opio, n i morf tna , n i n i n g u n a sus -
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s n n s u s t i t u t o i n o f e n s i r o de l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los C o r d i a l e s , de los J a r a b e s c a l m a n t e s y 
del A c e i t e de C a s t o r . C a s t o r i a d e s t r u y e la s l o m b r i c e s , 
c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e v i e n e los v ó m i t o s causados por l a 
l e che a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y los c ó l i c o s ventosos. C a s -
t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
miento y l a flatulencia. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r los 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los i n t e s t i n o s , y produce 
u n s u e ñ o sa ludab le y n a t u r a l . C a s t o r i a es t a n a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r de los n i ñ o s como l a m i e l . 
EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
D K Ira C L A S E 
V O E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde I a 10 quilates de peso, sueltos 
Í immtnUos on joyas y Relojes oro s ó -ido de 14 y 18 quilates. A e a b a n de Recibirse ú l t i m a s nove-dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
D E B L A N C O E H I J O , 
( H a t a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
O 840 1 M 
« He dado la Castoria á mis diez niños y puedo recomendarla á todas las personas que tienen hijos.» 
HILA A. WORAM, Manliasset (N. Y.) 
c L a Castoria es la reina de las medicinas para niños. Tenemos cuatro niños y á todos les damos la Castoria como una verdadera panacea.» HESTER A. VARBP.OUGH, Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
L o s n i 
< Damos la Castoria á nuestra hijita, que la toma con mucho gusto, y á los nueve meses de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, Broderick (California). 
«Soy madre de cinco niños y la Castoria nos ha evitado en muchas ocasiones el tener que llamar al médico. No comprendo cómo una madre de familia puede pasarse sin Cas-toria» F. LANÜ, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
r í a d e F l e t c h e r 
Y S O B R I N O S 
p a í c m t a 8 6 l e g i t i m o ? 
s i p t o t e U 3 ? a ] i s i i n s i e r a o s i t t l o p e i i í c í : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
KII 1 o o » ^ i ^ t t ^ c > * ^ j ^ ca. « o o a » • 
E t t a C M » o f r w i « a l p á b l i c ^ « n ^ « n « r a l QD ¿ / a n 
9Xkft\&t> d e b r i l l a n t e s sue l to s dd todoc taxKaf io» , 
c a n d a d o * <áe b y i l l a n t o s s o l i t a r i o , p a r a l e f tora d e s d e 
1 á 12 k i i a t e a , e! p a r , s o l h a n o s p a r a c a b . U i e r o 
d e s d e * á 6 k i l a t e » , sor t i jas , br i l las i teg f a n t a s í a 
p a r a s e f í o m » e s p e c i a l m e n t e f o m r \ m r . r a a e s a , ¿ e 
b r i l l a n t e s SO^KÍ, ó c o n prec iosas p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e i i t a r e s , e s m e r a l d a s , z a ñ r o s 6 t u ¡ q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y e r í a de b r i l l a n t e s «e p u e d e ¿ U s e a r , 
E I C L A 3 7 i . A L T O S . E S Q . Á A G Ü Í A E - « 1 3 8 m . 
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M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
T a l e s y G i a . \ 
THI CEITAL'R C0MPA.VT, J7 HURRAT STREET, RVEVA YORK, E. ü. A, 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la Cnratiya yiplzaiite. y Reconstituyeiite 
• Q I 
\ m m m m m m m D E E A B E L L . \ 
— D E — 
c808 IMy 
L o recetan los médicos de todas las na-ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-gico; C U R A el 98por 100 de loseniermos del estómago é intestinos, aunque sus do-lencias sean de más de 30 años de ant igüe-dad y hayan fracasado todos los demíU me-dicamentos. C U R A el dolor deestó^nago, las acedías, aguas de boca, vómitos , ia in-digest ión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del e tóraago, neurastenia gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis con dispepsia l a s C U U A porque aumenta el apetito, auxilia la acción digestiva, el enfermo come más, digiere mejor y hay más asimilación y nutrición completa C U -R A el mareo del mar. Una comida abun-dante se digiere sin dificultad con una cu-charada de Elíxir üe üáiz de Carlos, de agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, pudiéndose tomar á la vez que las aguas minero medicinales y en susti-tución de ellas y de los licores de mesa. E s de é x i t o seguro en Las diarreas de los niños en todas las edades. JS'o solo C U -R A , sino que obra como preventivo, im-pidiendo con su uso las enfermedades del tubo digestivo. Doce aVios de éx i tos constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca de fábrica registrada. De venta: calle de Serrano número 30, farmacia, Mdrid, y principales de Espa-ña, Europa y América. Agente para la I&la de Cuba J . Rafe-cas Nolla y Teniente Rey n ú m . 12; H a -bana. Ü.'V. mi. Depositarios: Vda.de Sarráe hijo, Tte . Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
N ó v e l a h i s tór iod- soc ia l 
POB 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . J tU novela, i uMicada por la Casa Editorial ¿< Maccci, se Tende en "La Modornu Po-tír, "Obispo 135.) 
(CONTINCTÁ.) Pero la expres ión del rostro era tan sublime en su tristeza, su voz tan dul -ce, que yo o lv idó en seguida la triste y pasajera impres ión experimentada, liolando se sentó de nuevo en mis r o -dillas, c i rcundó mi cuello con uno de sus brazos, mientras su padre tomaba « s i e n t o en una banqueta á mis pies y BU mano estrechaba la raía. —¿Sois realmente fo l iz*—preguntó con acento quo la ©moción entrecortaba á pesar de sus esfuerzos. — L o soy, amigo; uo temo el porve-nir. F i jó en mi una profunda mirada. — E l conde de Ripafralta es un ver-dadero gentilhombre,— a ñ a d i ó , — d e b e de ser bueno y os amará como me-recé i s . —Me parece todav ía un s u e ñ o lo qne me s u c e d e , — p r o n u n c i é ; — a l g u n a s veees me pregunto si la Blanca de hoy ü la Blanca algunos meses... euau-
do no pensaba más que en mi madre, en mi padre, en este muchacho que me adora, en vos, mi buen amigo. 
E l duque i n t é n t ó sonreír , pero era una sonrisa que hac ía daño . 
— Vuestro corazón no h a b í a hablado todavía , Blanca; el amor no había tur-bado a ú n vuestras castas ilusiones; vos no lo conoc ía i s en lo que contiene do ardiente, de apasionado, pero es tábais creada para comprender talos alegrías , para dar toda vuestra alma, y el conde de Ripafralta ha sido el feliz elegido por el destino. 
Enrojec ía y temblada al mismo tiem-po. 
Rolando tomó do repente la palabra. — Y o le odio,—dijo con rabia. Pa l idec í , mientras que el duque con voz seca: 
— R o l a n d o , — e x c l a m ó , — ¿ s o n estos los sentimientos que te he enseñado? —No, padre m í o ; t ú me isnpiraste el amor. . . y desde el momento que mis labios pudieron balbucir uu nombre, me enseñas te el de Blanca. ' ' A e l l a , hijo m í o , debes dedicar toda tu vida, como yo le he dedicado la m í a " , me dijiste. Y yo desde aquol día v i á mi mamita sonreír a l lado de la imagen de la Virgen, que algunas veces se le pare-cía; hablaba en voz baja con ella, le contaba los s u e ñ o s de mi alma, me pa-recía que respondiese á mis besos. M i para í so , mi premio, era estar cerca de 
Blanca, ó al menos verla, besarla en los ojos, oir sus palabras. Y en cam-bio, uu hombre se la l l evará y yo no la veré m á s . 
L a s l á g r i m a s de Rolando bañaban mis mejil las y me bajaban al corazón. — R o l a n d o , - - m u r m u r é , --no digas eso: nosotros nos veremos aún y aunque esté lejos, no te o lv idaré ; p a p á me dará no-ticias tuyas, tú mismo me escribirás. —Poro t ú no me amarás como ahora me amas; amarás al conde m á s que á mi. — E l amor que yo siento por el con-de no ofuscará j a m á s la ternura que te tengo: vaya. Rolando, has de ser hombre, daño, tú ¿verdad?. . . 
Me arrojó los brazos al cuello y se mantuvo estrechado contra mi seno s ia responder. 
E l duque procuró separarle. —Rolando,—dijo con voz triste,—uo iuclines así la cabeza: ¿es de ese modo como quieres arrastrar el destino? ¿Es as í como quieres consolar á Blanca de esta forzosa separación? 
E l muchacho l evantó l a cabeza mos-trando su gracioso semblante b a ñ a d o por las lágr imas . — P a p á , mamaita. . . yo seró fuerte, os lo p r o m e t o , — e x c l a m ó entreabriendo los labios en una sonrisa quo parec ía uua coaU'adicoióa uervioaa. 
no llores así , que me haces pensarás á menudo en mí, 
Y o y el duque, impulsados por uu mismo sentimiento, besamos á Rolan-do en la trente, y nuestras cabezas se confundieron por un momento. D e s p u é s Rolando se separó de mis rodillas, porque su padre deseaba ha-blarme. 
— ¿ V o s part iré i s en seguida de Pa-r í s?—preguntó en voz baja. — S í . —¿Xo os v o l v e r é á ver? 
—Nos volveremos á ver; al menos así lo espero, pero no me e scr ib i ré i s mientras no haya encontrado una per-sona de confianza á la que podá i s en-viar vuestras cartas y recibir las mías . E l conde, como los demás , debe ignorar vuestro secreto^ 
— ¿ Y si fuérais sorprendida, Blanca! 
—No o l v i d a r é mi juramento. 
— ¡ O h ! Blanca, sé que sois una de esas almas que saben morir antes que faltar á su palabra. Blanca, ¿por q u é no confió en vos antes que la pas ión por vuestra madre me hiciera o í v i d a r mi deber? —Cal lad , duque.. . no hab lé i s más de lo pasado: tené is en vuestro hijo. . . el p e r d ó n . —No lo olvido. Es trochó coa fuerzas las manos del duque, porque Rolando, que habia ob-servado con curiosidad sodos los obje-tos de m i h a b i t a c i ó n , «e acercaba. T # -
n ía en la mano unas tijeras que h a b í a cogido de una mesita. —¿Qné quieres hacer. Rolando!— p r e g u n t ó sonriendo. - ¿Qné quieres haoor, Rolando?— p r e g u n t é sonriendo. — Q u e r í a uu mechón de tus cabellos. ¿Me lo d á s ! —Cóge lo tú m i s m o — e x c l a m é soltan-
do mis trenzas. Cortó uu mechón p e q u e ñ o , que ocul-tó bajo su chaqueta de terciopelo y sin darme tiempo para impedirlo, cortó uno de sns rizos y uu grupo de cabellos blancos de la cabeza de su padre. —Estos para t í — m e dijo con inge-nuidad;—los pondré en tu m e d a l l ó n ; as í al mirarlos, te verás obligada á pensar cu nosotros. Pocos minutos d e s p u é s , Rolando y su padre me dejaban. Y o estaba muy conmovida, tenía los ojos llenos de lá-grimas, y llevando á los labios el obs-curo rizo dol muchacho; —¿Le v o l v e r é á ver?—pensé . 
E l d ía de mi matrimonio a m a n e c i ó e s p l é n d i d o , sereno: mi madre h a b í a invitado á mi boda á medio Par í s . Los regalos que me hac ía mi novio eran dignos de una reina, y cons t i tu ían la admirac ión de todas las señoras y de mis amigas que me miraban con algo de envidia. 
E l du ¿ue de Mortou me había man-
dado t a m b i é n su regalo, consistente en uu estuche r iqu í s imo con mis iniciales, que contenía un collar, un brazalete y unos pendientes de brillautes y perlas, de un precio fabuloso. 
E n la frente de mi novio aparec ió una ligera nube cuando mi madre me enseñó aquel regalo. - Estas joyas son demasiado ricas para m í — e x c l a m é vivamente. 
León v o l v i ó á sonreír y mo es trechó 
la mano, —No hay nada demasiado bello para tí, Blanca—me dijo—aunque fueran collares y brazaletes formados de es-trellas, de esas estrellas quo bril lan en el cielo y que se reflejan en tus ojos. Sonre í á su entusiasmo y o l v i d é el 
donativo del duque: tan feliz me s e n -
t ía . Y o uo me puse, sin embargo, nin-guna joya para la solemne ceremonia; llevaba u n vestido senc i l l í s imo de seda blnnca, sin puntillas, y un velo que me llegaba á los p i é s : llevaba la corona de flores de azahar. M i padre me contemplaba con ine-fable ternura, con mirada que irradia-ba la a legr ía pura y serena. — T e pareces á tu madre—me dijo b e s á n d o m e ; — t ú harás como la a legría , la felicidad del hombre quo te da su nombre: tú serás el ánge l de su casa, la paloma de su hogar. ¡ Y o te beud4 go, h i ja m í a t 
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" 1 My 
E l no es más , modestamente, 
que el s ímbo lo de la Revo luc ión 
redentora. 
Menos pretensiones no las ten-
d r í a nadie en su lugar. 
Copiando E l Combate, de Sanc-
t i Spiritus un largo suelto en que 
hab l ábamos de cómo entienden 
representar nuestros legisladores 
la soberanía popular que ejercen 
por delegación y h a c í a m o s cons-
tar la indiferencia con que el 
""soberano" asiste al despojo de su 
soberanía , escribe este comenta-
r io : 
Ko. 
Mientras no ae borren de nuestra me-moria y de nuestro corazón los recuer-dos de las vidas preciosas y de I:is r i -quezas i n m e n s a que Cnha perdió con objeto de lograr la Repúbl i ca , no pode-mos resignarnos íi dejar donnu tran-quilo al pueblo soñando solamente con el buen precio del azúcar y con los ter-minales de la rifa del día. As í , pues, r e c o » e n d a m o 3 al pueb.o que relea lo que acabamos de copiar y que medite sobro ello para que deje la broma y se ocupe, más que de aquellas cosas, de sus llamados pol í t icos . Siquiera para no reeligirlos. 
Gracias por el reclamo. 
Pero no buscamos nosotros qno 
no reelija el pueblo á los repre-
sentantes; para eso no nos creemos 
con derecho. 
Buscamos que los representan-
tes cumplan mejor el encargo que 
del pueblo han recibido, asistien-
do á las sesiones do las Cámaras 
y dotando al país de las leyes que 
necesita. 
De E l Republicano, de Santa 
Clara, órgano de los liberales v i -
l la reños : 
H a y qne buscar esa forma de avenen-cia con los Representantes contrarios para votar algunas leyes que son de ur-gente necesidad. Esto es lo práctico, y con ello se le daría una dura lección á loa moderados que se resisten á integrar el "quorura1', as í como nos evitaremos el que D, To-más, qne perdió la otra oportunidad que la falta de "quorum" lo brindó pa-ra hacerse dictador, se aproveche aho-r a de este abandono, porque sus actua-les consejeros lo insten á proceder así para asegurar m á s su reelección. 
Los representantes contrarios á 
los liberales, cuyo concurso recla-
ma el colega, son los moderados. 
Y pedir ese concurso, que cree 
práctico, para dar una lección á 
esos mismos moderados que se 
resisten á integrar el "quorum", 
es el colmo de la pedagogía . 
Suponiendo que á esos mode-
rados les guste que les den con la 
badila en los nudil los, mucho te-
memos que, así y todo, se nie-
guen á complacer al colega, una 
vez por él mismo advertidos de 
que integrando el " q u o r u m " per-
jud ican la reelección de D. To-
más . 
Todo es peregrino en ese suel-
to. Hasta la noticia de que el ac-
tual Presidente desap rovechó la 
oportunidad que le br indaron las 
anteriores faltas de n ú m e r o en 
las Cámaras para hacerse dicta-
dor. 
Nada sabíamos de ese peligro 
de dictadura en que hemos esta-
do. 
Pero si es cierto, hay que agra-
decerle al señor Estrada Palma 
que no haya querido ejercerla. 
Ahora t e n d r í a m o s dos. 
La dictadura de las faltas de 
"quorum" y la suya. 
La represen tac ión pa r l amenfa r i á 
del partido moderado, ha presen-
tado al Presidente de la Cámara 
una protesta contra lo ocurrido 
en la C á m a r a el dia 17 declaran-
do que 31 representantes podían 
constituir q m n t i n y celebrando 
con ellos la sesión de ese dia; con-
tra el acuerdo declarando la i n -
capacidad del señor Corona, atro-
pel lando el a r t í cu lo 5o de la Cons-
t i tución, que establece la ún ica 
forma en que un representante 
puede ser expulsado de la Cáma-
ra; contra las modificaciones que 
se han hecho en el Reglamento 
de la misma, prescindiendo de la 
proposición de la Comisión de 
Reglamento y contra las revisio-
nes hechas contra lo que deter-
minan los a r t í cu los G2 y 63 d d 
Código fundamental que exigen 
las dos terceras partee de los re-
presentantes, aparte de que deben 
tratarse en sesión extraordinaria 
y nunca en una ordinaria. 
Kl recurso que emplean los 
moderados es l íci to y vale más eso 
que faltar á las se-iones. 
M á s d e v e i n t e á f t o s d e é x i t o 
s o n l a m e j o r r e c o i n e u d a c i ó n 
q u e p u e d e h a c e r s e <lel E l i x i r y 
d e l l ' o i v o D e n t r í ü o o i u v e n t a d o 
p o r e l D r . T a b o a c í e l a . E n l o . a s 
l a s P e r f u m e r í a s y B o t i c a s * 
md)" «4aii— 
A las tres y quince rain utos de la tarde de ayer ae abrió la Sñsión con la preívideucia del primer Vicepresiden-te, señor Zayas. Aprobad:! el acta de la anterior, el Secretario, señor Recio, d ió lecinra A una carta qne el señor Sangnily dirije al Senado, en la que manifiesta que, por prescr ipción íacu l ta t iva , se en-cuentra imposibilitado para continuar presidiendo las sesiones de la AJta < Vt-m'ira. Con esta carta remite el aeitor San^uily la correspondiente certifica-ción íacultat iva , qne también Fué leithi. 
L a Cámara, de acuerdo con lo esta-blecido por la ley de Relaciones entre los Cuerpos colegisladores, da cuenta en una comunicac ión de haber sido aprobado por la misma el proyecto de ley declarando la entrada libr.' de los derechos correspondientes á los apara-tos adquiridos por el Ayuntamiento de 
C a m a g ü e y para la e x t i n c i ó n de incen-
dios. 
Se dió lectura al siguiente proyecto 
de ley: A r t í c u l o 1? E l Ejecut ivo entregará al sefíor Manuel Sanguily, de los so-brantes existentes en Tesorer ía , la can-tidad de diez mil pesos, moneda o í i -cial, para qno pueda trasladarse al extranjero y atender a l restableci-miento de sn salud. Art . 2? E s t a ley surt irá sus efectos el mismo día de su p u b l i c a c i ó n en la 
Gacela ofieial. 1 7 de'Mayo de 1905, Antonio Cabello. — Antonio Bravo. — Alfredo Zayas. E l señor Cabello: Rnego al Senado acuerde discutir con preferencia esto proyecto de ley. Tuesto á discus ión fué aprobado por unanimidad, incluyendo en su primer art ículo una enmienda presentada por el señor Cabello, por la cual se au-menta el crédito á 10,000 conforme al proyecto aprobado en la Cámara de de Representantes. E l señor Fr ías , á pesar «de hallarse con licencia, concurrió al Senado para tomar parte en la votac ión de este pro-yecto. No pudo efectuarlo a.sí por ha-bar llegado momentos d e s p u é s de ha-ber sido aprobado. Se d i ó ieetnra al proyecto de ley de empleados civiles de la Kepábl i ca , se-ñalando las condiciones de ingreso, li-jando los sueldos, las categor ías , las clases, los ascensos por rigurosa anti-güedad, y creando los escalafones co-rres pon dientes: E l señor Cabello, á nombre del señor Frías , reprodujo otro proyecto presen-tado por exte sena ador que trata de la inamovilidad de los empleados del E s -tado, i E l Presidente: Como son las cuatro de la tarde y faltan dos horas para ter-minar la sesión, se entra en la discu-sión de los pre5upo«stos generales de "a Nación, cumplimentando así el acuerdo recaído en una de las ú l t i m a s sesiones. L a comis ión de Hacienda lentlrá la bondad de informar al Sena-do acerca de un d ic íamen en dicho proyecto. Ki señor Párraga, como miembro de la eomis ión de Hacienda, mani fes tó que la comis ión a ú n no hab ía dictami-nado ni se había reunido para tratar de estcasnnto, y terminó proponiendo que se suspendiera esta d i sens ión hasta la ses ión próx ima. D e s p u é s de nn debate breve, en el qne interv in íeroa varios senadores se acordó, ya que no había dictamen, pro-ceder á la lectura de la ley de Fresu-s ipiieslos. E l Presidente: Pues á pesar de este acuerdo, como falta el dictamen, se Si;spe;ide iv-a-e, debate. Fosaron ¿ la Cami&ión «de Códigos el proyecto de inamovilidad de Fr ías , re-ptüdue ido por el señar Cabello, y el proyecto de ley de empleados públ icos . Fué aprobado el didaiinen de la Co-inisi'.'ü mixia en el proyecto de ley, sobre la concesión de redes te lefónicas á largas distancias. Quedó sobre la mesa el dictamen de la Comisión de Relaciones exteriores, rogando al Senado qne no concurra con la C á m a i a en la aprobac ión del pro-yecto de ley, por el cual Cubare adhie-re al comercio axúearero de Bruselas de 5 de Mayo del año 1002. A la Comisión de obras p ú b l i c a s fué remitido un proyecto firmado por los eeñort's Frías , Dolz y M é n d e z Capote, autorizando al Ejecutivo para pagar los gastos que originen los eaíudios de aproveebamieato <ie las aguas del río Ca cali nal, en Bejucal. 
F u é le ída nna c o m u n i c a c i ó n remi-mitiendo los datos solicitados por el Senado sobre el alcautarillado de la Habana. A las cinco y quince se s u s p e n d i ó la sesión. No h a b í a quorum. 
C A M A R A DB R E P R E S E N T A N T E S 
Por falta de quorum tampoco pude celebrar ayer ses ión este cuerpo colé gislador. Hasta las tres de la tarde estnvo es perando el presidente, señor Cañizares pero inút i lmente porque los represen tantos no aparec ían. E n lo sucesivo, el señor Garc ía Ca Rizares, ordenará se pase la lista á la hora reglamentaria, dos de la tarde. 
¡Ya era tiempo! 
a m u m m m u 
E l Secretario de Hacienda rec ib ió ayer un telegrama, puesto á las dos de la tarde en Santiago de Cuba por el Administrador de la A d u a n a do aquel puerto, participando que el general M á x i m o Gómez sigue mejorando. 
E l D r . D . 
Anteayer, con motivo de haber sido día del santo de nuestro querido amigo el Dr. D. Secundino B a ñ o s , Presidente del Centro Gallego, la Direct iva de es-ta s i m p á t i c a y acreditada asociac ión regional, acudió en pleno á felicitar á su digno Presidente; y por la noche la elegante casa del Dr. B a ñ o s se v i ó muy concur rida por numerosos amigos. 
Hacemos nuestras aquel la» vivas de-mossraciones de s impat ía , que rec ib ió con tan grata ocasión nuestro estimado amigo. 
C o n s e j o P r o v i n c i a ] 
A las cuatro y media de la tarde se declaró abierta la sesión correspondien-te al d ía de ayer, con asistencia de 13 0MJ ejeros. Breves momentos después1 tiene que suspenderse la sesión, por haberse au-«eutado del saión tres señores Conseje-ros, reanudándose cinco mnutos más tarde por haber llegado entonces los señores Aguiar y A y a l a , que no esta-ban cuando se pasó lista. U n a vez aprobada el acta de la se-sión anu'.rior, por Secretar ía se dá lectura á dos telegramas de los Conse-jo»-Provinciales de Santiago de Cuba y y Pinar del Río. felicitando al de la Ha-iuna, por la •celebración del tercer ani-vCODiria de la cons t i tuc ión de la R e p ú -blica. También se dá lectura á una comu-nicación del Presidente de la Cámara de Repreheníautes , participando que en sesión que ce lebró aquel cuerpo el día 17 del actual, se acordó quedar en-terado de la solicitud del Consejo pi-diendo no se consignase cantidad al-guna en el Presupuesto del Estado, pa-ra el sostenimiento do la Escuela de Artes y Oficios. P a s ó á la Comis ión do Fomento una instancia de los vecinos y propietarios de San Felipe, pidiendo la construc-ción de on tramo de carretera qne uua á dicho pueblo cotí Managua, pasando por el punto conocido por R í o Hondo. También pasó á dicha Comis ión una moción de los Sres. Viondi , A y a l a y Campo Marqueti, sobre construcc ión do uu tramo de carretera entre Q u i v i -cán y el Güiro, por ser do gran uti-lidad y bene ficios para aquella comarca. Pasó á la Comis ión de Hacienda una raoc'ón del Dr . Casado, apoyada por los 
C o m o g a r a n t í a s o b r e e l L i q u o z o n e . L a p r i m e r a a e s g r a t i s -
Mncho se ha hablado en estos días acer-ca del Liquozone. Millones de personas refieren los benelidos que ha reportado; por cada duco hogares, donde quiera que vaya, hay uno en el cual el Liquozone lia realizado alguna cura. Este notable producto ha llegado á ¡aer el tema de eon versación general. E n los do» año» pasados, los enfermos de nueve naciones lo han empleado. Pero tanto bien no podía hacerse á la humanidad sin perjudicar los intereses de unos cuantos. E l consumo de medicinas ha disminui-do inmensamente. L a popularidad de algunos Médicos aferrados ciegamente .1 las medicinas, ha decaído. Y en los innu-merable» hogares donde el Liquozone es usado diarimnento, las enfermedades han sido desterradas casi por completo. _ Estos hechos han perjudicado algunos intereses. Y algunos de los perjudicados, clejflndose bevar de intereses egoistas, tratan <Je denigrar lo quo tanto bien ha reportado. 
E l método usual es insinuar que el L i -quozoue es una mediema; que, ¿ posar de E S S Ü S S ^ S e8 un compuesto de í d o frí ***** Aclaraciones han sido frecuentemente repetidas y no du-damos que algunos han llegado /creerlas 
N U E S T R A C O N T E S T A C I O N 
A E S A S D E C L A R A C I O N E S E S L A 
S I G U I E N T E 
Las virtudes del Liquozone se derivan solamen'.e de gas, por un proceso que re qmere el empleo de inmensos aparatos v un período de 8 14 días. Este gas es hecho, en su mayor parte, de los m e j o r é productores de ox ígeno . 'Nada ent ía en la composición de este producto m L que el gas y el líquido quo se emplea para absorberlo además de un toque de color \ para hacer mié enérgica e.ta coates tación, ofrecemos $5,000 al que pued\ probar lo contrario. 1 
E n nuestro negocio evitamos muy nar-ücularmente emplear métodos que ¿ue-dan ser objeto do críticas. No permitimos falsedades ni aserciones que no hayan sido cumplidas. Nuestro producto ^ d e -masiado vital á la humanidad, para ser expuesto íl prejuicios. L o que decimos «cerca del Liquozone es la verdad. Lo que pretendemos puede hacer ha sido he-*ho una y otra vez. Y en cualquier en-lerniedad que soateogamos que el Liquo-«no la remedia, wumimos por completo 
el riego en un ensayo de dos meses, con cualquier paciente que nos lo pida. 
, Antes de comprar los derechos del L i -quozone lo probamos durante aüos sn millares de casos, los más difíciles que su pudieron obtener. Vimos que, eufcrnie-dades que habían resistido por ailos ú Jas medicinas, cedían iomediatamente al L i -quozone. Enferniedí\des qne habían sido caiitícMdas incurables, fueron curadas. Antes de unir nuestra reputación y fortuna & este producto, comprobamos qne su valor estaba lejos de toda duda. Probamos á m p l i a m e n t e que, en enfer-medades ocasionadas por g'roe:¡íes, el Liquozone haría lo que las medicinas no podían hacer. 
Bolamente después de est« empezamos á hacerlo conocer; dimos millones de bo-tellas grátis A otros tantos millones de enfermos. No hemos publicado testimonios, ni evidencias de curacimies; jamás pedimos á nadie que lo comprase. Nuestro método ha sido comprar la primera botella á cada paciente, con ob-jeto de que lo probase sin que le costase un solo centavo: dejar que el producto por sí mismo demuestre su poder. L a mayoría de ustedes conoce los re-sultados. No existe un barrio, una remo-ta aldea, en donde no se conozcan los portentosos resultados del Liquozone. Y el Liquozone, probablemente, está ha-ciendo más curas y previniendo m á s en-fermedades, que todas las drogas y medi-cinas juntas. ¡Qué triste sería que por motivos egoís-tas lo hiciesen volver á los antiguos mé-todos, á los días priores al descubrimiento del Liquozone. Vuelta á los tiempos en que la verdadera causa de la enfermedad era desconocida, ó aquel en que nadie sabía cómo hacer frente á ella! 
L O Q U E E S E L L I Q U O Z O N E 
E l mayor valor del Liquozone consisto en su poder germicida. E s un germicida tan cierto, que publicamos en cada bote-lla un ofrecimiento de $1.000 por un ger-men de enfermedad que no pueda matar. A pesar de esto, es absolutamente ino-fensivo para el cuerpo humano. No sola-mente inofensivo, sino útil en extremo! Aun una persona que goce de buena salud siente al momento sus beneficios. E l Liquozone es el único medio cono-
cido de matar los gérmenes en el cuerpo, sin destruir también los tejidos. Cual-quier droga que mate los gérmenes es un veneno y no puede tomarse internamen-te. Las medicinas son casi impotentes contra los gérmenes internos. Pero los :-Vmíenos son vegetales; y el L¡qiJ07©ne, la vida para el animal ee mortal á toda materia vegetal. Este hecho, sobro todo, da al Liquozone su valor. No existe otro medio de ntacar direetanH'n te la causa de umi enferrn edad mi eró Isfi ea. 
E N F E R M E D A D E S M I C R O B I C A S 
Estas son las enfermedades micróbiess conocidas- Casi todas bus formas de estas enfermedades han ido reconocidas como causadas por gérmenes , ó por los venenos que éstos crean. l istas son las oufermedades que las me-dicinas no pueden vencer, pues las medi-(¡oas no pueden matar los gérmenes in-ternos. Todo lo que las medicinas pueden hacer, es obrar como uu tónico, ayudan-do á la naturaleza á vencer á los gérme-nes. Pero e>ítüs resultados son fndirectos é inciertos. Los enfermos no pueden con-fiar en ellos. Solamente el Liquozone puede destruir la causa de estas enfermedades. V a donde la sangre va, de este modo ningún gér-men puede escapar. Los resultados son casi inevitables; loe hemos visto tantas veces en cada una de las enfermedades comprendidas en esta lista, que hemos llegado á depositar plena confianza en 61. E l Liquozone ha probado tan ciertamente su eficacia, que, en cualquier periodo de fas enfermedades que damos ft continua-ción, oon gusto enviaremos al paciente que nos la pida una garantía absoluta. 
con fiebre, toda i n t i m a c i ó n , todo catarro, todas Jas enfermedades contagiosas, todos fÓS resultados de envenenamiento de la sangré. Kn debilidad nerviosa el Liquozone obra como uu reconstituyente, consiguien-do lo que ninguna droga puede hacer. 
B O T E L L A D E 5 0 C E N T A V O S O R O 
G R A T I S 
E l modo de conocer el Liquozone, si usted no lo conoce, es pedir una botella gratis. L e enviaremos una orden para que un droguista de esa localidad le en-tregue, gratis, una botella de50centavos, ia qae nosotros pagaremos. Esto se refie-re á la primera botella, y desde luego á las personas que no lo conocen. E l aceptar nuestro ofrecimiento no lo obliga absolutamente. Simplemente de-seamos convencerlo; dejar que el produc-to por sí mismo pruebe lo que es Cuando vea los resultados resuelva si debe conti-nuar ó no. Este ofrecimiento debe convencerlo de que el Liquozone hace lo que decimos. Ciertamente no compraríamos una bote-lla para dársela gratis, si tuv ié semos al-guna duda de sus resultados. Usted ne-cesita estos resultados; necesita gozar de buena salud y conservarla. Sea justo con-sigo mismo: acepte hoy mismo nuestro ofrecimiento. Déjenos demostrarle, á nuestras expensas, loque este maravillo-so producto significa para usted. 
E l Liquozone se vende en botellas de 50 centavos y $1 oro A m . 
Asma-Andina Abceso-Anemia Almorranas Bronquitis Blenorragia Catarro-Cáncer Caspa-Cólico Cálcdlos en la Vejiga Constipación Disentiría-Diarrea Dispepsia Envenenamiento de la Sangre Enfennedad«8 inteetinalea Enfermedades do los HiQones. Enfermedades del hígado Eczema-Erisipela Enfermedades CutAneas Enfermedades de la Miyer 
Fiebres-Gota Enfermedades de la Garganta Enfermedades del Co-razón Escrófula-Sífilis Enfermedades del E s -tómago Gonorrea-Influenza La Grippe-Leucorrea Mal de Bright Malaria (Paludismo) Neuralgia Pulmonía-Papera Pleuresía-Pituita Reumatismo Resfriado Tisis-Tos Tuberculosis Tu mores-L'leerás Varicocele 
Todas las enfermedades que empiezan 
Corte este C u p ó n 
pnes esta oferta puede ser que no aparez-ca nuevamente. Llénelo y mándelo & The Liquozone Corapany, 458—464 Wabash Ave, Chicago, 111., E . U. A. 
Mi enfermedad es 
Nunca he asado el Liquozone; pero si ustedes quieren facilitaime, gratis, una botella de 50 centavos oro, lo tomaré. 
1001. 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
señores Camejo y Casquero, que dic así: "Considerando que al formarse el presupuesto del presente año, sostuve que deb ía suprimirse el 4 por 100 que abonan los señorea propietarios de f in-cas, así como también quo debe esta-blecerse el 15 por 100 en vez del 30 que satisfacen los sufíores industriales. 
Considerando que por loa mismos motivos que entonces expuse, y que en-tre otros era de que no debiu gravarse más la propiedad, pido al Consejo acuerde, que pase la presente moción á la Comis ión de Hacienda para que no incluya como fuente de tribut.ación el 4 por 100 que abonan los señores pro-pietarios, y que se rebaje al 12 por 100 la contr ibución que satisfacen los sefio-res industriales en vez del 30 que s a -tisfacen hoy." 
Igualmente pasó á la misma Comis ión otra moción del señor Casado y los se-fiores Camejo y Casquero, pidiendo que se acuerde consignar en el p r ó x i m o pre-supuesto un crédi to de 500 pesos para sufragar los gastos de matr ícu las á veinte nifios pobres que cursan sus es Indios en el Instituto^de la Habana, á razón de 25 pesos por cada uno proce-dentes do las Escuelas: otro crédií/o de mil doscientos pesos para igual número de alumnos pobres que cursan sus es-tudios en la Universidad Nacional; y otro de mil pesos por uua sola vez para adquis i c ión de út i l e s y aparatos nece-sarios para instalar clases práct icas en l Colegio de Peritos Mercantiles de la Habana. 
Los propios Consejeros piden en otra moción establecer en el nuevo presu-puesto el créd i to suficiente para la crea-ción y sostenimiento de seis becas para que otros tantos j ó v e n e s estudien en el extranjero la carrera de Ingeniero Agrónomo, y tres m á s para pintura, mús ica y escultura. 
Se aprueba nn informe de la Comi-s ión de Fomento respecto á la solicitud de don Manuel F e r n á n d e z y otros veci-nos del barrio de Puentes Grandes, pi-diendo la compos i c ión del camino ve-cinal que le une al Cementerio de Co-lón, en el sentido que se tenga presente para que d e s p u é s de confeccionado el Presupuesto informe la propia Comi-sión si procede ó no su recomposb ión . 
E l sefíor F e r n á n d e z Meza d e f t n d i ó la pet ic ión del sefíor Fernández , en ei 
sentido do que el Consejo debia de pro. ceder por sí solo, y sin in tervenc ión del Ayuntamiento do la Habana á la com-posición de dicho camino. Con este acuerdo terminó la sesión. 
A S U S T A S J A E i e r 
LOS CONtíliESJSTAS EN PALACIO. 
Segilu anunciamos oportunamente, á las dos y media de la tardo de ayef estuvieron en Palacio, presididos po¿ el doctor A l b a r r á n , los m é d i c o s C o ^ gre.'jistas, siendo recibidos por el sefio^ Presidente de la K e p ú b l i c a eu el s idóu rojo. 
Los visitantes fueron obsequiado^ con magníf ico ponche á la romana, y su estancia en Palaeio fué amenizad^ por la banda de Art i l l e r ía , qne e jecutó escogidas piezas de su repertorio. A l acto concurrieron también los Sa* cretariog de Despacho y otras persoi nalidades. 
Los m á s distinguidos méd icos rec^i tan y recomiendan la E m u l s i ó n de Scott como superior á todas las demás. "Reconozco en mi práct ica que la Emuls ión de Scotfc es un medicamento superior á todas las d e m á s emulsiones, por lo cual la recomiendo á todos miá enfermos." 
D r . Enrique P e r d o r a o . — J e s ú s Mí^ ría núm. 33, Habaua. 
m m m m m m 
ícl f eatlisr Burean 
Habana, Ca6%, Muyo es de 190í. Temperatura m á x i m a , 30' C . SU"1 F . ta 2 a. m. Tomperatura mín ima , 22" C. 71° F . as (i s. m. 
D i p s a i " L a 
Suplico á las personas generosas y car^i tativas que nos remitan algo que s irvá para la al imentación d é l o s niños pobrep y desvalidos, que concurren diariamente al Dispensario. Harina di; nuiiz, leche cotU densada y arroz nos Imcen falta. E n Habana 58 está el Dispensario. 
DK. M. DELFÍN. 
R A N Á C E A ° E S V ^ ( M 
CURA E L 
R E U M A T I S i V I O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R Í H C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO E'XITO. PÍDASE E L L I B R i T O 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
L A B O R A T O R I O de SWAI^Ü (ANTES EN PHILADELPHIA) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , MIO., E . U . de A . 
De venta, en In l l á b a n a , Br . JTobnson, Obispo 53, Sarrá, 'f entente Key, 41» 
EMULSION d e c a s t e l l s 
Premiada con medalla de oro en la tltiiua ¿xposiciún de Parts. Cura, l a í l eb i i iUad e n gera l , e s c r ú t a l a y r a q u i t L s m j do lo.i nlAos. c 832 26- 1 Mv 
G23 esa 
F » A . F » E I . > I L , I ^ O í S 
v M n i i d i s m í É é r í c o s 
A cualquier Médico ü Hospital quo aun no eetó usando el Liquozone, ten-dr íamos mucho gusto en facilitársele pa-̂  ra su ensayo. 
Curan i n f a l i b l e m e n t e , en breves días, y para siempre 
Diarreas crónicas, colariformes Ó infecciosas - Catarro ¡¡itestinal - Pujos - Cólicos - Disentería J a m á s f a l ü r n , sea cualquiera la causa y orig-en d'.-l padecimiento. - S á e m p r o t r i u n f a n , ' jorque ohran con más actividad que ningún otro preparado 
T K I P T J B ® g — I ® P U R A ^ ) — 1 ̂  \ I : K I > A í ) í. SXA 
Z A R Z A P A R R I L L A 
^ d e l D r . J . G A K D A N O . ̂ —-— Preparada con esmero, y materiales de superior calidad, concmtrada á saturación, reúne en pequeño volumen mayor riqueza de medicamento de modo que aventaja en ca-lidad y economía á sus similares, á los que supera en resultados, pues basta en la mayo-ríat de casos UN SOLO FRASCO para apreciar sus resultados en las enfermeda-des que reconocen por causa vicio é impureza de la sangre: herpes, escrdtulas , t u -mores, lamparones , er is ipela , caspa, sarna , sarpul l ido , a n e m i a p a l ú d i -ca , decaimiento, infartos del h i l a d o , hidropesias, l iabas, ú l c e r a s , r e u -matismo, í l u j o s c r ó n i o o s y a n o m a l í a s p e r i ó d i c a s . A De vento FARMACIAS y DROGUERIAS.-Depósito; AMISTAD 68. « 
i l i i i 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a los 
flujos e n 
4 8 H O R A S 
M u y e f i c á z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
f de l a v e j i g a , C i s t i t i s de l c u e l l o , C a -
t a r r o de l a v e u g a , H e m a t u r i a . ^ N 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e ^ 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
d e 
G R I M A U L T Y C 
Y O D A D O 
Recetado por los m é d i c o s en lugar del jarabe antiescor-
b ú t i c o y de l aceite de h í g a d o de bacalao, para combatir e l 
l i n í a t i s m o , e l usagre, las erupciones de l a pie l en los n i ñ o s 
p á l i d o s , enclenques y delicados, para resolver las g l á n d u l a s 
del cuello y rean imar el apetito. 
. 8, rué Violenne, PARIS, y en todaa las Farmaciag. 
1 1 
- i -
Í 6 n d e l a m a a a n a . — M a y o 2 3 d e 1 9 0 5 . 
L a Sección de Literatura del Ateneo 
contribuye á solemnizar el Centenario 
de la publicación del Quijote de una 
manera bien digna do tan importante 
centro de cultura. Desde el viernes 28 
de Abril todas las noches profesores 
doctos leen ó pronuncian conferencias 
relativas á la obra inmortal de Cervan-
tes. E l presidente de la Sección, señor 
Kavarro Ledesma. iniciador de la idea, 
comenzó á ponerla en práctica emplean-
do dos noches en leer su conferencia so-
bre la manera como se escribió el ^ut-
vote. sirviéndose para "enar su cometi-
do de buen número de capítulos de 
su magnífica obra sobre la vida de 
Cervantes, de la que E l Imparcuü ha 
publicado algunos trozos y que de un 
momento á otro aparecerá en forma do 
crueso volumen. 
L a figurf literaria del sefíor Kavarro 
Ledesma se agranda de día en el 
conjunto de BU obra sobre Cervantes 
puede consideiarse como la producción 
definitiva de un gran talento crítico. 
Esta es la opinión de cuantos oyeron en 
el Ateneo su notable conferencia. L a 
concurrencia, más numerosa la segunda 
noche que la primera, tributó una ver-
dadera ovación al ilustre literato que 
ha sabido elevarse á la altura del asun-
to, creando una obra notable al mis-
mo tiempo quo la crítica del libro 
más excelso de las letras españolas. Las 
grandes producciones tienen el privile-
gio de crear otras, satélites muchas ve-
ces brillantes del astro que les da vida. 
Lo triste es que no siempre inspiran 
obras estimables; díganlo si no los des-
varios de no pocos cervantistas. 
2NTO es ciertamente el señor Navarro 
Ledesma de los que encuentran en el 
Quijote ideas ocultas ó expresiones sim-
bólicas; muy al contrario, considera á 
Cervantes como un escritor antes que 
nada realista, directamente impresio-
nado por la vida, con la intuición ma-
ravillosa de los artistas geniales. Yo, 
al oirle las pasadas noches, no sentía 
solamente el placer que se experimenta 
oyendo cosas bien dichas y mejor pen-
sadas, sino el contentamiento íntimo de 
escuchar los propios pensamientos au-
torizados por una alta inteligencia. Las 
ideas que expresé en mi anterior cróni-
ca al DIARIO DE LA MABINA acerca 
de los que podrían llamarse cervantistas 
simbólicos y mi opinión de que nunca 
Cervantes pensó en símbolo alguno 
por ser un escritor realista por expe 
riencia, son las mismas que se despren-
den del trabajo profundo y elocuente 
del señor Navarro Ledesma. Hasta hi-
zo uso de los mismos ejemplos que pu-
se yo en mi referida crónica al hablar 
de las adivinaciones geniales de los que 
llegan en sus creaciones más lejos de 
sus propósitos, pronunciando los nom-
bres de Colón y de Velázqnez. 
En apoyo de mis opiniones saqué á 
don Juan Valora y ahora aumenta la 
buena compañía en que marcho. Espe-
ro que se me perdone el alarde en gra-
cia del orgullo que debe producirme 
tan alhagadora coincidencia. ¿Y cómo 
escribió Cervantes el Quijote* E l confe-
renciante nos relata cómo lo vivió, có 
mo esa tabula inimitable fué germi-
nando y se formó en el espíritu del 
gran novelista, impresionado primero 
con la visión luminosa de la Italia y 
después con la terriblemente épica de 
Lepanto, la espantosamente triste de su 
cautiverio en Argel y la pintoresca y 
llena de amargos contrastes de la tierra 
española, hasta que al fin en la quietud 
de la cárcel de Sevilla, en aquella pri-
sión donde "toda incomodidad tiene su 
asiento" en la vecindad de picaros, de 
carceleros y de criminales' extraño des-
canso de una existencia tan accidenta-
da y trabajosa, traslada al papel cuan-
to bullía en su cerebro saliendo de la 
cárcel con el manuscrito de su obra in-
mortal bajo el brazo, seguro de que 
había hecho algo grande y glorioso, 
pero sin imaginar su alcance extraor-
dinario. 
Gomo muy pronto aparecerá publica-
do el bello libro del señor Navarro Le-
desma titulado E l Ingenioso hulalyo 
Miguel de Cervantes Saavedra, de cuyo 
conjunto forma parte la notable coníe-
rencia á que rae refiero, libro que no de-
jarán de leer cuantos se interesen de tan 
magno asonto, ocioso rae parece trans-
cribir torpemente lo que ha sido gallar-
da y ampliamente escrito con toda la 
opulencia de la lengua castellana. Solo 
voy á detenerme un instante ante una 
de las observaciones más sutiles y tal 
vez de las más profundas del notable 
crítico de Cervantes. 
Keíiriéndose el sefíor Navarro Ledes-
ma á la estancia de Don Quijote en el pa-
lacio de los Duques—palacio de Pedro-
la y duques do Villahermosa según la 
creencia general—señala el hecho de que 
en aquella casa ni por un instante se tu-
viese lástima del pobre caballero, ni 
mucho menos que allí despertasen el 
menor interés y simpatía las ideas ge-
nerosas que acaloraban su mente. Entre 
burlas sangrientas entró Don Quijote 
en el palacio ó castillo de los Duques y 
con burlas sangrientas fué despedido. 
Mas sensibles faerou los pobres ca-
breros á quienes en otra de sus aventu-
ras conmovió D. Quijote con sus razo-
nes, apesar do que aquella pobre gente 
apenas las entendía. Y eso sucede por-
que solamente en el pecho de los hu-
mildes, de los que sufren, encuentran 
eco los nobles impnlsos, céntralos abu-
sos y las injusticias. 
¡Tiene razón que le sobra el notable 
crítico! La conducta délos Duques con 
D. Quijote considerada comunmente 
como del mejor gusto y digna de tan 
encumbrados personajes, resulta en 
verdad bien poco delicada. ¿Que era 
eso muy natural en la suntuosa morada 
de unos príncipes? Convenido: las 
ideas nuevas cuando no producen el te-
rror en los palacios solo despiertan la 
burla. 
Y esto lo sabía bien Cervantes que 
vivió vida tan intensa, eso es la realij 
dad y por ello los Duques no tuvieron 
un instante de compasión generosa y 
delicada para el pobre hidalgo ¿Y sa-
len favorecidos en el libro inmortal los 
que tan fríos y despiadados se mostra-
ron? 
Los actuales Duques de Vistahermo-
sa creen que sí, pues se preparan á fes-
tejar con gran lucimiento en su casti-
llo de Pedrola el centenario de la pu-
blicación del "Ingenioso hidalgo D. 
Quijote de la Mancha.'7 
J A V I E R ACEVEDO. 
Madrid 2 de Mayo de 1905. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n l l a f a e l 3 2 . 
W m É D E Í S E L Ú J E 
Mucho se ha hablado y escrito sobre 
el debatido y capital asunto de supri-
mir el sellaje; pero desgraciadamente 
en las altas esferas del Gobierno nada 
práctico han resuelto todavía, parecien-
do mostrarse, parodiando al poeta, sor-
do á los ayes, é insensible al ruego, que 
de todas partes de la Isla, ha protesta-
do unánimemente el comercio y la in-
dustria. 
Tamaña actitud no puede perdurar 
ante la justificación razonada que tiene 
el comercio en su damanda, y en ver-
dad no nos explicamos racionalmente, 
las causas de que en los altos poderes 
de la Kepública, el Ejecutivo tome con 
tanta lentitud, el resolver asunto de 
tanta trascendencia para el porvenir 
económico de la nación y del comercio. 
No se nos arguya, con evasivas, de 
que el Ejecutivo sin el auxilio del Con-
greso se ve imposibilitado de realizar 
esta reforma; pues tales teorías no tie-
nen razón de ser, por cuanto el Regla-
mento de Impuestos, no es obra del 
Congreso, sino obra exclusiva de la Se-
cretaría de Hacienda, como el más alto 
centro administrativo de la Eepública, 
para cumplir lo que la Ley del Em-
préstito creó como una obligación na-
E n este país se 
venden imitaciones 
despreciables del 
Jabón de Reuter. 
Estos jabones falsi-
ficados se fabrican 
de substanciasdañi-
uas y son positiva-
mente peligrosos 
para la salud. 
Estamos persi-
guiendo á los que 
fabrican, poseen 6 
trafican con estas 
falsificaciones, y 
prevenimos espe-
cialmente al público 
que se cerciore de 
que nuestra Marca 
de Fábrica esta en 
la* extremidad de 
cada paquete. Esta 
Marca de Fábrica 
no está litografiada > 
sino grabada en 
acero en una tirita 
de color rosado, 
j Eleva la firma, de 
¡ L B A R C L A Y & CO. 
(Qualquier imita-
ción de ella es tina 
falsificación, y se-
r a vigorosamente 
perseguida.) 
E l Jabón de 
Reuter goza de fa-
ma universal por-
que embellece el 
cutis. 
Tenga tisted la 
seguridad de que 
obtiene el artículo 
legitimo. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
de J H D U A I i J D O P A L U , F A M M A C E U T I C O de F A I t I S 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en el tratamiento de CATARROS D E L A V E J I G A loa 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A ó derrames de sangre po'r la 
uretra. Su uso facilito la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 
ó de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patológico de 
órganos genito-urinarios. 
Dósis: cuatro cuctiaraditas de café al día, es decir, ima cada ¿res horas, en 
inedia copita de agua. 
Venta: Botica Francesa. San Ratael esquina á Campanario y en \ 
! IL _to<las !as demás farmacias y di o -ucr ías . 1-31 v 
cional sagrada, y á la cual nadie seopoj 
ne, peí o en cambio, suplica y pide e 
comercio todo de la Isla, que se modi' 
fique la forma de ejecutar esa Ley del 
Impuesto, que no es otra consecuencia, 
sino el malhadado Reglamento, origen 
de millares de protestas justificadas, de 
vejámenes y de torcidas interpretacio-
nes, que en la práctica, todas ellas, 
vienen desgraciadamente á ser verdade-
das rémoras y obstáculos, para el desa-
rrollo y engrandecimiento comercial de 
la República. 
Convénzase el Gobierno una vez más, 
de la razón y la justicia que tiene, al 
pedir el comercio afectado por el sella-
je que se modifiquen radicalmente los 
procedimientos de inspección, y procu-
re armonizar intereses tan sagrados, 
accediendo como se ha pedido varias 
veces, y tan valientemente ha defendi-
do el ilustrado periódico DIAKIQ Dfi LA 
MARINA defensor constante de los inte-
reses del comercio y de la industria, 
para que se tribute bgo la base impues-
ta por unidades afectas á la Ley. pero 
que se suprima el sello; pagando á la 
salida de los alambiques ó lábricas y el 
importador ó su paso por la Aduana. 
¿Acaso, no daría el mismo resultado y 
hasta sería mayor, con este procedi-
miento? 
Si el objetivo único de la Ley del 
Impuesto, es recaudar para cubrir las 
necesidades que demanda el Emprésti-
to, para el pago del Ejército, ¿no que-
da este bien garantizado, en la forma 
de tributación que proponemos? Mien-
tras no se'nos pruebe lo contrario, nos-
otros creemos que el Gobierno, recauda 
más de este modo, y si esta verdad se 
reconoce, resulta inconcebible, la de-
mora en llevar á la práctica la modifi-
cación pedida, en su doble carácter de 
bondad; cual es atender al comercio con 
lo que pide, sin menoscabar la recau-
dación del Tesoro Nacional. 
Muchas otras consideraciones nos su-
giere esto importantísimo asunto, al 
que continuaremos dedicando la aten-
ción que merece, toda vez que la Secre-
taría de los Gremios de la Habana, por 
medio del Presidente; de la Comisión 
"Supresión Sellaje", fué el único que 
no abdicó de los Poderes recibidos de 
la mayoría del comercio de la Isla, 0] 0 
níéndÓsé al voto de confianza que le 
otorgaron al Sr. Despaigne, Adminis-
trador de la Aduana, en la reunión ce-
lebrada en esta capital el dia 23 de Mar-
zo último; el cual sin preocupación de 
ninguna clase, debió adoptar aquella 
resolución que estimó correcta, en la 
seguridad de que el tiempo había de 
darle la ra/óu, oponiéndose á hacer de-
jación del derecho que le daban los po-
deres que representaba, en aquella me-
morable Asamblea, celebrada en la 
Aduana de esta capital. 
Habana 23 de Mayo de 1905. —Por 
la Comisión supresión sellaje, E l Pre-
sidente, Casimiro Escalante. 
M Ü M C 1 P A L 
E L 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En loque no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 795 1 My 
DE AYER 22 
Presidió el Alcalde, doctor O'Fa-
rrill, actuando de Secretario el doctor 
Secades. 
Pasó á informe de una comisión es-
pecial una comunicación del depar-
tamento de Sanidad, recomendando 
la necesidad de construir un corrai en 
Luyanó para que puedan descansar las 
resen que se introducen en esta capital 
con destino á la matanza diaria. 
Se leyó una comunicación del Secre-
tario de Gobernación, solicitando que 
se le entregue el edificio conocido por 
^Cuartel de Dragones" para en un ca-
so dado poder trasladar al mismo la 
Guardia Eural. 
E l Cabildo, por unamidad, acordó 
trasladar la 3* Estación de Policía y el 
Vivac del 2? distrito á los bajos del 
edificio de la Cárcel, propiedad del 
Ayuntamiento, y entregar el cuartel de 
Dragones al Estado. 
Dada cuenta de una solicitud para 
establecer un ferrocarril eléctrito entre 
esta capital y Guanajay, se acordó, en 
principio, después de una pequeña dis-
cusión, aceptar la petición á reserva de 
aprobar los planos y señalar las con-
diciones que estará obligada á cum-
plir la Empresa al atravesar el ferro-
carril el término municipal do la Ha-
bana. 
L a concesión definitiva de este ferro-
carril la hará el Estado, que es al que 
le corresponde, con arreglo á las leyes 
vigentes. 
E l señor Ponce presentó una moción 
que dice así: 
4'El concejal que suscribe desea que 
conste en acta lo siguiente: 
Siempre estuve inconforme en eso de 
traer del extranjero los fuegos de arti-
ficios con objeto de celebrar el tercer 
aniversario de la Kepública; pero mis 
compañeros de comisión, deseosos de 
hacer algo grande, y asombrados ante 
los prodigios del arte que describía la 
Compañía interesada, optaron por ello. 
"¡Nos han engañado! ¡Ojalá que no 
volvamos á contratar pirotécnicos ex-
tranj-eros!" 
L a anterior moción dió lugar á un 
MARCA 
es preferible á leche 6 crema* 
de la vaca por ser esterilizada. 
Es de ag radab i l í s imo gusto 
con el café 6 chocolate á los 
que da un sabor r iqu ís imo que 
no se obtiene con ninguna le-
che ó crema natural . 
La mejor forma de leche 
para los NIÑOS. 
De v e n t a en todas l a s t i e n d a s 
de v í v e r e s ñ n o s y bodegas. 
C-711 30-11 Ab 
5 5 . H a b a n a 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
criptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo segfin aumenta el consumo. 
cta. 904 alt. t-m-11 
O - R E I L L Y I 1 0 
I N G E N I E R O S V C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION D E FABRICAS E S P E C I A L M E N T E 












Obra de primera. 
Fianza por el fiel cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los 
tarios. 
propie-
Bi Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prcstíiremos el remanente con un interés módico. 
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debate muy animado, reconociendo to-
dos los oradores la irresponsabilidad de 
la Comisión de festejos que había sido 
engañada por la casa americana encar-
garla de los fuegos. 
Kl señor Guevara propaso que antes 
de pagar los $2.000 al representante de 
la casa, se reclamara enérgicamente una 
rebaja, dado lo malo que habían resul-
tado los fuegos. 
E l Alcalde manifestó que la Comi-
sión de festejos, en vista del fracaso de 
los fuegos, le había dicho que iba á 
gestionar una rebaja en el precio estipu-
lado. 
Como consecuencia de esta declara-
ción del doctor O'Farrill, el señor Vei-
ga propuso, y así se acordó, no ha l u -
gar á seguir deliberando sobre este 
asunto. 
Se continuó la discusión del articula-
do del presupuesto de gastos del próxi-
mo ejercicio. 
E l único artículo que sufrió una ra-
dical modificación fué el que se refiere 
á las Casas de Socorros. 
E l doctor Llerena, con gran elocuen-
cia y acopio de datos, combatió enérgi-
camente las cantidades consignadas pa-
ra instrumentos y arreglo de las salas 
de operaciones de las Casas de Socorro, 
por estimarlas exiguas, insuficientes 
para las reformas que hay que realizar 
con objeto de ponerlas en las condiciones 
higiénicas y sanitarias que aconseja la 
ciencia moderna. 
Dicho doctor elogió los esfuerzos y 
perseverancia de las Centros regionales 
españoles para poner sus salas de ope-
raciones en magníficas condiciones, con 
todos los adelantos modernos á fin de que 
fueran modelos en su género, y demos-
tró la necesidad ineludible que tiene el 
Ayuntamiento de velar por la salud 
del pueblo, arreglando las Casas de So-
corros donde á todas las horas del día 
y de la noche, por los accidentes y per-
cances de la vida, llegan á reclamar el 
auxilio facultativo, tanto los ricos co-
mo los pobres. 
L a Corporación, teniendo en cuenta 
las razones y argumentos aducios por 
el Dr. Llerena^ al combatir ese capítu-
lo, acordó por unanimidad aceptar la 
modificación propuesta por éste, la 
cual consiste en consignar 13.000 para 
adquisición de instrumentos y $G.000 
para el arreglo de las salas de opera-
ciones. 
Se rebajó á $900 el haber asignado al 
Inspector de las farmacias establecidas 
en las Casas de Socorros. 
Se consignaron ^5.000 como subven-
ción al Asilo ''Huérfanos de la P a -
tria". 
A propuesta del señor Azpiazo se 
acordó que el Alcalde realice una mi-
nuciosa investigación para comprobar 
si todos los niños asilados son realmen-
te huérfanos de la patria. 
La sesión se suspendió á las siete 
de la noche para continuarla hoy, á la 
hora de costumbre. 
Si d e s e a u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó í r r a í o s . 
y k o i 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco voiumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos los días de 8 á 5. 
G a i i a n o n ú m . 5 8 
0000 26-20 My 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SK CORA Tomno LAS 
ni 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísí-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásuscapa-i musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes do la piel y cuya cansa se ignora 
son debidos á un estado de estreüimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 05 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
c756 26-23 A 
del 
X > o o t o i * P ' F S T i F X l X r , 
Frcíiaraio por J . S a r á 
Cura radicalmente los catarros y en genera) 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Roo puro Bacardi. 
De venta en todas las Farmacias. 
6735 alt 13-9 My 
No emplee el Alcohol común para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigorice su piel coa 
C o l o i i i u - S a r n í . 
No es Agua Colonia, pero su olor 63 supe-
rior, y su precio es tan barato como el del 
Alcohol comíin. 
J]x!ja la legít ima de Sarrá. 
TENIENTE REY y COMPOSTELA. 
c 952 26 21-My 
" E l 
Son las especialidades infalibles que prepara 
el Ldo. Peña en su Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Aguila 130. 
Poción antiblenorrcujicn infalible: Cura la Ble-
norragia, gonorrea y toda clase de ñujos con 
un solo irasco de este maravilloso especifico, 
su precio 90 cts., plata Irasco. 
Pildoras tónico geiiitalcs n. 1 vino Regenera-
dor: Curan la impotencia y debilidad general, 
precio f4.50 medicación para un mes. 
Pildoras tónico geni!ales nv.2 y Vino Regenera-
dor: Curan la espermatorrea y las pérdidas se-
minales, precio 14.50 medicación para un me*. 
Pildoras antisifiliticas y Poción depurativa: 
Curan la sífilis ea todos sus periodos y mani-
festaciones. Precio f3, medicación para un 
mes. 
Kiíio creosotado iónico rescontituyente al Qlice-
rqfosfato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y 
rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precioso centavos. 
Estas especialidades se remiten por Exprés? 
á cualquier punto de la Isla, con solo dirigirse 
al Ldo Peña Farmacéutico, Aguila 136, Haba-
na. C 93t 25-19 
P A R A D I G E S T I O N E S 
d e G a n d u l 
C805 at 28-1 My 
Be oun n tomando la PEPSINA y RUI" 
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación p-educe ex elentes 
resul'.adcs en el tratamiento de t.das 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil mareo», vóm I os 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia g xctrica, etc. üon 
el uso de la Pepsina y Rnioarbo, el en-
fermo rápidamente se por.e mejor, di-
gi e bien, asimila mfis el aliraeiitoy 
pronto llega á la curación completa. 
Loo principales médicos la ráoocan. 
Loce años de éxito creciente. 
Be verdeen todas las boticas delátala 
c 824 1 My 
HÜESW REPRESESTÁÍiTES ESMWQS | 
pan los Anuncios Franceses son los 3> 
Sra L . M A Y E N C E j C ' , , | 
18, rué de la úrange-Bateliére, PARIS J 
CUmCION CIERTA en D Q S H O R A S con los 
REMEDIO INFALIBLE 
ÁioptaíOtn i» Hospitales de París 
Se halla en las principales Farmacias. 
E G R 0 T * 4 G R A N G E * S i i r Í 
19,21,213. r u é IMathiS; P A R I S 
Exposición Universal 19CO 
fío aca tos 
Alcobcl de 50 a 95 
(19 aS9 Carlier] a volvmtad 
APAfíA TOS UE 
H E C T i p i C M C I O ^ 
Alcohol extra a SG-VZ 
(40-4/ CJ'/tó'í 
INSTAL/lCiÓN B E 
de Vinos, Canc ))axce, 
Melazas, Granos, ete* 
NUEVOS APARATOS QlHLiAUmE 
produciendo ea UNA SOLA OPERACIÓN 
el Alcohol rectííic*.do a 96-97» (40-41 Cartlerl 
TINTURA VEGETAL 
absolutamente inofensiva. 
DevneUe á los Cabellos y á la 
Barba su color primilivo, iláiidolcs 
abundancia, flexibilidad y brillo. 
Recomendada pOf los Sre». Doctores. 
L e o J i e C h a r f e o n n i e r l 
para la B e l l e z f i üel C u t í a 
ICIÉTÉ EÜROPÉENHE, 87. Bd SagenU, PAR 
De reala en La Habana 
Tind» de José Sarra&Hlio; D'Manuel Johnson 
ios convalescientes y á las personas 





v h R K E y FOSFATOS. — Tónico Reconstituentc y Nutritivo 
Kffipieado en todos los Hospitales. — Medallas do Oro 
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JOTOÜRAFOS.. SAN R A F A E L 32 
be hacen seis retratos á la per-
acc ión por UN PESO . 





del Systema neroiosa, 







C. Paris, G, aveuuc Vicloria r,nAS.SAi\G 
mas violentos 
Entrada sin sufrimiento ni operación Y SIN ADORMECER. Todm nuestro 
Be podemos darlas mejor 
t so aorifcícion venga a 
uuriA as ios uicNTES, damos a loa dientes de.carnadoi, cariados. amariUes, u trillo adiaoactado, preier-
O X l A l f D K K S T - A T I L I C C I M I I C N T O 
OE DOCTORES AMERICANOS DENTISTAS 
BOULEVARD des CAPUCINES 
R U E VOLIMEY, II - P A R I S 
SE HABU : francés. Ingles, Alemán. Ruso, Español, Italiano, Portugués. Polaco, Turco, Arabe. 
D I A R I O D E 1 L A M A B I I i A — E d i c i ó n d e l a ' m a ñ a n a . — M a y o 2 3 d e 1 9 0 5 . 
m f m m m 
I I A I? A N A 
Güira de Melena, Mayo 13¡905. 
Sr. Director del D i a r i o d e l i M í -
E l domingo 14 se celebró en el Cen-
tro Español el tradicional baile de las 
flores, el cual quedó lucido, dado el 
elegante y sencillo adorno de su salón, 
y lo muy escogido de la concurrencia. 
Hermosas Heíioritas contribuyeron 
con su presencia á realzar la fiesta, 
las cuales fueron obsequiadas con ele-
gantes c a r n e t s y preciosos bouqnets 
por la simpática Sección de BecreO y 
Adorno. 
Esta demostró una vez más su entu-
siasmo, convirtieudo el salón en un 
precioso jardin, en donde las parejas se 
deleitaban á los acordes de la magnífi-
ca orquesta de Pefia. 
Pasadas las dos de la madrugada se 
terminó tan agradable fiesta, que que-
dará grabada en la mente de los que 
asistieron á ella. 
Y a empezaron sus trabaios algunas 
escogidas de tabaco, entre las que hay 
varias de gran importancia como la 
de los señores Baldomcro Fernández, 
Manuel A. García, Adolfo Moeller y 
otras, en las que se emplean buen nú-
mero de obreros, los que con gran acier-
to han tenido un arreglo satisfactorio, 
para que no sucediera este año lo que 
en el anterior, que no trabajó ninguna 
escogida y fueron todos en sufrir las 
consecuencias, desde la familia más po-
bre hasta los diferentes ramos del co-
mercio. 
¡Lástima grande es que no se em-
prenda además en otra cosa, para que 
volviera este pueblo á su antiguo es-
plendor! 
No quiero cerrar mi correspondencia 
sin felicitar antes al señor don Francis 
co Carid por su recién efectuado enla-
ce con la virtuosa señorita Herminia 
Miret. 
Aquel acto fué presenciado por buen 
número de amigos, en el que tenía bue-
na representación la colonia gallega; 
todos fueron obsequiados con profusión 
de dulces, pastas, cerveza y la nacio-
Lal sidra. 
£ 1 Correaponsnl. 
S A N T I A G O D K C U B V 
DE BAYAMO 
(De nuestro corresponsal.) 
¡Al fin llegamos á Bayamo, sin que 
Jja Equitativa asegurara nuestra vida! 
Pone los pelos de punta y las carnes 
de gallina, pensar que algún día ten-
gamos que salir de esta ciudad jCómo 
no? ¿quién será tan fuerte de corazón 
que no se asuste ante la idea de reco-
rrer quince leguas á través de ciénagas, 
ríos y pantanos, encima de los cuales 
no pusieron un mísero puente, una ruin 
alcantarilla ó un pobre dreno las cua-
tro centurias de gobierno colonial ni 
los siete años que llevamos de vida 
republicana? 
Pero al fin llegamos sin detrimento 
de nuestra humanidad á la sufrida pa-
tria de D. Tomás, y si los hados no se 
apiadan de nosotros env.'ándonos algu-
na majoría de comunicación, procura-
reñios que los bayameses nos hagan la 
vida llevadera para no tener que salir 
de aquí. 
Cuando el viajero llega al pie de 
Bayamo, teniendo entre sí y la ciudad 
el poético y caudaloso río que le da 
nombre, no puede por menos de refre-
nar su cabalgadura para contemplar á 
bu satisfacción el espectáculo de tan 
complejos aspectos como á su vista se 
ofrece. Nosotros, privados de la inspi-
ración ueceseria para expresar en poé-
tico lenguaje las mil impresiones que 
la Roma de Cuba nos iiizo sentir, nos 
conformaremos con describir en mala 
prosa la que por derecho propio debe 
ser la ciudad mimada de Cuba libre en 
lugar de ser, como realmente es, el pue-
blo olvidado de la República de Cuba. 
Una ciudad morisca de Andalucía, 
Jaén, por ejemplo, cuyas casas y tem-
plos han perdido sus techos, ajimeces 
y torres almenadas por las caricias de 
mil lenguas de un fuego patriótico, y 
á la vez demagógico y devastador, 
para convertirse sus muros enhiestos 
aún, en gigantescas macetas de luju-
riosa manigua tropical. He ahí la pri-
mera impresión. Pasamos el río, ó in-
mediatamente subimos por nna, que 
debió ser en otro tiempo, bien cuidada 
y empedrada rampa, encontrándonos 
como por encanto en medio de las pa-
trióticas ruinas de la que debiera ser 
la Meca de Cuba. 
¡Quégrau ciudad d«*bió ser Bayamo! 
¡Qué regalada vida debieron tener sus 
liberales y á la vezaristócraticos pobla-
do! pa! ¡Cuánta grandeza adivina la 
mv nte en los dispersos restos de milla-
res de columnas y en las atrevidas y 
graciosas arcadas que aún se encuen-
tran" al pie de tantos escombros y apri-
sionados por espesa y retorcida arbo-
leda! 
Si nuestro gobierno se diera cuenta 
cabal del valor histórico y de la ourio-
sidad que tanta grandeza derrumbada 
tendría para los extranjeros, se decidi-
ría á construir una rápida vía de co-
municación^ an la seguridad de que la 
Bóla afluencia de tourislas y curiosos á 
esta heróica y sufrida ciudad, haría al 
felicidad material de sus habitantes. 
¿Por qué no es Bayamo la Itálica de 
los americanos, como lo es Sevilla 
para los europeos? Porque sólo estando 
reñido con su existencia puede arries-
garse uu viajero á contemplar á Ba-
yamo. 
Y si á tanto valor histórico agrega-
mos las inmensas riquezas forestales y 
agrícolas que aquí se pierden ó se es-
ticionau por falta absoluta de caminos 
para sacarlas, comprenderán nuestros 
lectores cuáu poco afortunados fueron 
los hijos de una ciudad que, por inde-
pendizar ásn patria, destruyeron en un 
Instante el más importante centro de la 
cultura cubana y la ciudad que m á s 
Riquezas, más Injo y m á s grandeza acu-
muló en el interior de Cuba: la Bogotá 
de las Antillas 
E n mi próxima correspondenc'.), ha-
blaré algo de las personas y cosas ac 
tuales, pudiendo anticiparle que aqu 
no se pronuncia más que uu nombre 
para todo, el de D . Tomás. Aquí na 
die espera nada que no esté ligado a 
ese wombre. ¿Acertarán? Yo oreo que 
s í : pues no cabe en las esferas de lo 
posible, que quien fué testigo del sa-
crificio y uno de los sacrificados, des-
deñe el papel de redentor de su pue-
blo. 
D r . F e u ü O . 
18 de Mayo de 1005. 
™ m \ _ J A I - A U I 
Partidos y quinielas que se juga 
rán hoy martes 23 de Mayo, á las ocho 
de la "noche, en el Frontón Jai-Atau 
Primer partido á Só tanto*. 
J Blancos. 
j Azules. 
Primera quiniela á seh tantos. 
Que se jugará á la lerai i nación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
[ Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos.̂  
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Desde esta fecha queda abierto el 
11? abono de la actual temporada. A 
los señores abonados se les reservarán 
sus localidades hasta el martes 23, á 
las 4 de la tarde. 
El Administrador. 
Mayo 20 de 10o:.. 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 23 DE MAYO D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en las Siervas de Ma-
ría. 
L a Aparición de Santiago Apóstol. 
Santos Lucio y Juliano, mártires; santa 
Humiliana, viuda. 
De la obediencia de María, por San 
Alfonso María de Ligorio. 
Por el amor que María tenía á la vir-
tud de la obediencia, en la anunciación 
del arcángel San Gabriel no quiso lla-
marse con otro nombre que coa el de es-
clava. "He aquí la esclava del Señor." 
Sí, dice Santo Tomás de Villanueva, 
porque esta fisl esclava ni con las obras 
ni con el pensamiento contradijo jamíls 
al Señor, sino que desnuda de la propia 
voluntad, siempre y en todo vivía obe-
diente ála voluntad de Dios. 
Ella misma declaró que Dios se había 
agradado de su obediencia cuando dijo: 
"Ha puesto los ojos en la humildad de 
su esclava". Porque tal es la humildad 
propia de una esclava, estar siempre 
pronta á obedecer. Dice San Agustín 
que la divina Madre con su obediencia 
remedió el daño que hizo Eva con la 
desobediencia. La obediencia de María 
fué mucho más perfecta que la de todas 
las demás santas, escribió San Bernardi-
no, pues siendo todos los hombres incli-
nados al mal por la culpa original, sien-
ten dificultad en obrar bien; no así la 
bienaventurada Virgen María, que in-
mune del pecado original no sentía im-
pedimento en obedecer á Dios, sino que 
fué como una rueda veloz en moverse á 
toda inspiración divina; por lo cual no 
hizo otra cosa en este mundo, como dice 
el mismo santo, sino observar y ejecutar 
lo que agradaba á Dios. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María. Día 23.-—Corresponde 
visitar á Niuatra Señora déla ¡Soledad en 
el Espíritu Santo. 
E l dia 31 de Mayo 
tendrá efecto la fiesta d3 Sbi. Angelada M6ri-
ci, Fundadora de las Ursulinas, á las SJj de la 
mañana, estando el sermón A cargo de un pa-
dre de la Compañia.—-Visitando la iglesia este 
dia se gana indulgencia p;enaria. 
c 'J5i 4-23 
E l miércoles 24 del corrien-
te mes á las ocho y media de 
la mañana, se celebrará en la 
Iglesia de Belén una solemne 
misa de Réquiem por el eter-
no descanso del alma, de la 
i l í i a i m l w i 
Viiiia ta Gasseí. 
Todas las demís misas que 
en dicho día se celebren en 
la referida Isrlesia, se aplica-
rán también por el alma de 
la difunta. 
Su madre, hermana y deu-
das, suplican á sus amista-
des la asistencia á tan reli-
gioso acto. 
6979 t2-22 ml-23 
R E N O V A D O R A . G O M E Z 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por miUareB de c u r a s m a r a v i l l m a s ASMAeAmA0Hndí!nah,?C!íado,3 que Precian de 
AbMA ó AHOGOy todos los cafarros viejos v 
nuevos, agiidos y crónicos y afecciones del pe-
cfto por rebeldes que sean; esta siendo objeto 
nL™0^m ié tm\taciorws ñoco escrupulosas 
usurpando el nombre de GOMEZ, frascos ven-
voííuras parecidos, e t c . - E l Licdo. P. Marre-
ro como preparador de tan precioso remedio. 
A V I S A A l PÜBLICO 
gistrado de la Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A N , ' » 
deLarrazábalHno3.-Ricla99, Habana. 
L nicos depositarios y agentes generales del 
AFAMADO REMADOR A. GOMEZ. 
Con depósito eo las droguerías de 
S A R R Á , J O H N S O N y T A Q U E C H E L 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
Y FARMACIAS, 
C-83S 13_9 
R E N O V A D O R d e B A 6 U E R 
F A K M ACÉ U T I C O . 
Anulada por los Tribunales de Justicia la 
marca "Renovador de Antonio Diaz üomez' , 
y considerando este señor los horribles sufri-
mientos á que quedarían expuestos los enfer-
mos de asma, catarro, y otros males; movido 
por un sentimiento de humanidad, ha trasmi-
tido el secreto de su mara\i;iosa preparación 
al Doctor Baguer, quien ofrece al publico su 
excelente tisana, en la seguridad de que ha de 
producir iguales efectos curativos á los que ha 
producido el suprimido "Kenovadoi- de Anto-
nio Diaz Gómez". 
Sirva esto de consuelo y satisfacción fl los 
enfermos de asma y catorros rebeldes, de tisis 
con fiebre permanente, pulmonía, reumatis-
mo, etc.—Es eficacísimo para la suspensión 
menstrual y el más poderoso reconstituyente. 
Lo prepara y vende el doctor Baguer en su 
laboratorio calle de Aguacate nñm. 22, entre 
Tejadillo y Empedrado.—También se venda 
en droguerías y boticas; en Matanzas los Sres. 
Silveira y Comp. 
Unico agente: Antonio Díaz Gómez. 
7091 1-23 
1 « a ^ ^ j 
O C U L I S T A , 
y Optico Americano, JCspoomlista en 
los recoiiocimíentos y refracción 
«le los «jos, y el ajuste correcto 
<Io los lentes. 
P R A D O N U M . 4 3 
Eusu bufete se encuentra un surtido com-
pleto de los instrumentos y aparatos más mo-
dernos para el más minucioso examen y re-
fracción de los ojos, de la manera mas perfec-
ta, y de conformidad con los métodos mas 
aprovechados de hoy dia, como les que son 
euipiados en los Hospitales Metropolitanos. 
A la vez ha.y un grande y completo surtido 
de todas ciasen de lentes, con diferentes esti-
los de montaduras, todo de la mejor calidad 
buen gusto para los de sus clientes que los ne-
cesiten, todo garantizado; además tiene lentes 
"Esfera Cilindrica", y también prismáticos, 
especialmente hechos para la corrección del 
Estigmatización y debilidad de lo* muslos 
oculares. 
Las facilidades ofrecidas por el Dtor. Lamb, 
en sus especialidades, son ¡guales ó mayores 
bajo toda clase de aspecto que las que se con-
sigan en el extranjero, y después de 18 años de 
experiencia profesional, y teniendo testimo-
níale.; y referencias muy altas, puede asegu-
rará todos los que necesitan sus servicios, un 
trabajo profesional, esmerado y satisfactorio. 
Horas do Oficina: í ) á l 2 A . ¡VI. 
m •» »» 2 á 5 P . Df, 
C o n s u l t a s G r a t i s — P r a d o n . 4 6 
7005 13-21 my 
MfcDlCO-HüMEÜPATA 
Especialista en eníermedades de las ¿ras. y 
de los niños. 
Cura Iss dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPEKAClONES. 
Consultas de una i tres.-Gratis para os po-
bres.—Teatro Payret, por Zu'ueta. 
C-157 156-19 E 
JULIAN 1SASI Y BURGOS 
P r o f e s o r V e t e r i n a r i o 
de ia Escuela Especial de Madrid.—Especia-
lista en enfermedades de caballos y perros. 
San Lázaro 3So. Telefono 1723. 
6514 2f5-12mv 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
AHOGADO 
Domicilio: San Miguel oi, de ocho á, doce. 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de tn Ffieultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago A intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12á 3-Mon.serrate número 113. 
6457 26-11M 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentadrr vs de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones^ alt C 5̂5 13-19£my 
D r . M a i a i c l D e l í i n . 
M K I M C O D E N I N O S 
Consultas de 12 á 3.-—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.-Teléfono 1262. G 
D r . E . F o r t u n 
Cmeeóioííu del Hospital n. 1. 
Partos y éniermedadefl <1p S<'ñoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
147S2-2401 Teléfono 1727. 2M-Otl4 C L I N I C A D E 
V I A S U R I N A R I A S 
D E L 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Fundada en 18S9. 
Consultas y operaciones de 12 á 4, Empedra-
do 19, Teléfono 745. 
6517 26-12 My 
. T i i J j 
Abogado y Notario 
Habana núm. 98 Hihana. 
6Í-75 26 20M 
Arturo Marcos Beaiijaríliu 
Círujuno Dentista 
Ka trasladado su gabinete á Ríircelona núm. 
20. altos entre Aguila y Galiano. Consultas de 
7 á 6, Ion dias laborables y de 11 a 3, los fetivos. 
6')67 8-20 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJAMO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
000 2C-20 My 3 
I S I D O R O C O S Z O í P E Í N G I P E . 
He hace cargo de toda ciase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ñcas por una módica comisión. Aginar n. 120, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-23 N 
f . V a l c i é s 9 f f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , — D E 8 á 11, 
6392 26-m 6 
A n t o n i o L V a l v e n l e 
A hoffado-Notario 
HABANA 66. TELEFONO 914 
6915 26-19M 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 123, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
6829 26-17M 
D R . A L I P 1 0 C . P O R T O C A R R E R O 
Partos, Enfermedades de Señoras y Cirugía 
en general,—Consultas de 12 á, 2.—Gratis á los 
pobres los martes y sábados de 1 ft 2. Gervasio 
n. 94, esquina á Neptuno. 6805 26-17 M 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N° 86>í, ESQUINA á AGUJAR 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 á 4 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM 
c793 1 My U. 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
"Crónica Laboratorio Bacteriológico de la Módico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-gve, leche, vinos, etc. puu*, sao-
P K A D O NUM. 105 
CS06 IMy 
D r . L u i s M o n t a i i é 
^ L G N ^ f f r 1 ^ y oc^gcione8 * * i &4 
D R . R O B E L I N 
Piel.—SífiL'S.—Venéreo.—Males de la sanara. 
—Tratamiento rápido por loeültimos sistemas, 
JESUS MARIA Ül, DE U á i 
C 79G 1 Mv 
ABOGADO 
Domicilio: Sfaéco lO, Telélono O.'JÍU, 
Mariiumo. 
Estudia: Cuba 7l>,Teletono 417, A. 
De 13 si 4. 
C797 1 My 
Ecctor í m m FcniaiiJez LeJón 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas y operaciones de 12 á 2 tarde y de 
fi 9 noche. Amargura 72, altos, 
5S07 26-2 m 
F r a n c i s c o ( j a r c i o , G a i o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléí-)To338. 
c 775 
Cuba 25. Habana 
26-24 A 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJA NO ÍOB ífT EdTA. 
Garantiza sus operautona). Galiano 103 (al 
tos) tío a a 10 y de 12 a 4. 922017 My 
d r . f e í í p e T a r c i a ( ¡ A Ñ I Z A R E Z 
P I E L , SIFILIH Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
5S94 26-2 Mayo 
D R , F. J U S T I N I A N I C H A C O N 
Médico-OirniJano-Deuttsiia 
Sülud 42 esquina á Lealtad. 
C 942 26-15 My 
D R . G U S T A V O G. DÜPLESSÍS 
URUJIA GEMEKAL. Cousultus tnanaa de San Ñ colás n. S. á 3.- Teléfono 1132.— C 799 1 My 
S . C a n d o B e l l o y A r a E g o 
A-BOOA i O. H A B A N A 5 5 . 
16 My 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BNKBKMKUAUBkt del CKKBBBO y ríe ios NHB VXOS 
Consultas en Belabcoatu 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C 908 9 Mv 
D r . E n r i q u e F e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T K K C H E Z D E L A U l t E T K A 
JcstBMaría33. De 12á3. O 787 1 My 
l 5 R r H . 7 L V A R l z _ A R T l S 
ENFLKM^DADLK DE LA UAKGANTA, 
xNLARIZ Y OI LOS. 
Coníultas de 1 a 3.—Anim s n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 802 1 My 
D r . ( i o n z a l o A r ó s c e g u i 
MEU1CO 
d é l a C . de JUeueíjceucia y Materuhiad 
EepeelalisUi en las onfonnedAdes de lo* olaoa 
médicas y quirú^ioajs. Consultas d* 11 i L 
Affuiar 1083^,—Teléfono 
C 7 ^ 1 My 
Ciruiía en genera!.—V ps Urinaria*.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gun.vs SS.Tel fono 1312. C770 24 ao 
á l b e e t o i m m i m m i 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición dsla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Lonsoit is de 1 a é¿: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7}í. 
Domicilio: Jesós María 57. Teléfono 565. 
14327 156mNvl5 
D r . K . O h o m a í 
Trs&amlínto ©"poolil d« SISlis y Enfermad*. 
da» yauéreaB. Curaylóu rápida. Consultas de 
1. á 3. Teléfono 854 Egido núm. 2, altos, 
o ra i -My 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q x i i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTAl l IOS. 
AMARGURA 82. TELEFONO (JH. 
0 791 1 My 
D R , A D O L F O G . D E B U S T A M A N T E 
Ex-Interiio del Hópital Iniernational de Pa-
rís.—Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de l l i f á l1^—RA YO 17. 
6591 26-13 M 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono núm. 1212. 
CS01 26-2 My 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 92 i 26-15 My D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermededes del Estómago 6 Intestinos ex 
ciarvamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto* 
macaf, prooedimieuto que emplea el profesor 
Hayem del Konoital óe San Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—LamparlRa 74 
altos.—Teléfono 874. c 907 10 M 
E a m é n J . M a r t í n e z 
ABO 3 A DO. 
BE HA TKASLADADU A AMARGURA 32 
O 793 IMy 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
Sara afecciones del pulmón y de los bronquios e 12 á 2.—Neptuno adinero 137. 
C 804 26-1 My 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L ñ C H A R D O 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C-8S0 7 My 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático oe Patología Quirlirírfca y Qlue 
cología con su Clínica del Hospital Mercedes 
ü J í íSULTaS DE 12 A 2. VlRTÜDiíiac7. 
C 9"! 16 My 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.-H«bana.—Da ti 1 1. 
c 772 28.24 A 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pefia Pobre 14, altos, entre Habana y Aaulaf 
Coneultaa: dfc 3 á 6.-Tel6fono: 101 
C 909 9 My 
D O C T O R CLAÜDIO F O R T Ü N 
Cirujía, Partos y Enfermedades de Señon 
SALUD N» 74 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobraa. 
66U 26-14 M 
D r . D . M . S a b a t e r 
MEDICO-CIRUJANO DENTISTA 
Superintendente y Profesor por muchos 
años del Colegio Dental de N. Tork. 
S a n Ualael 1, altos. 
5¿*02 26-23 A. 
J . V I L A L T A D E S A A V E D R A 
ARTISTA ESCULTOR, 
Obras de arte en mármol y bronce artístico. 
Especialidad en obras de Cementerio. 
R e c i b e ó r d e n e s d e 3 i l 5 . 
C950 O T J 3 3 . i S L s a -26-3M 
ffialómo S o n z á í o Z j 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
núm. 37.-De 1 á 5. 5981 2ü-3 M 
B E . m i l G Ü 1 L L E M . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e S n " " E s t e -
r i l i d a d . ' - V e n é r e o . - - S í -
filis v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v do 3 a í. 
49 H A B A N A 4Í) 
t-My C810 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, C.rujia y Prótesis do la oooa. 
Bernaza Stí-'ieié/ono n. 3012 
1 My C 798 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
En lerna edades del Corazón, Pulmones Ner-
jnofiaey de la Piel, (inclu*o Venéreoy Sífllií).— 
üonsultaa de 12 fi2 y dias festivos de 12 á 1,— 
TROCALEBü 14.—Telefono 45d. C 786 IMy 
D r . J o s é Á . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultnd de 
Medicina.--Ciruiano dol HospiUl n. 1. Consul-
ta» de 1 é 8. Lamparilla 78. c 769 26 21 ab 
V i r g i l i o d e Z a y a s l i a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de ¡a Clínica de operativa de la 
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Ol í i spo 75, a l to s . -Te lé f í ) ! ."» 
. C-9)5 26-7 Mv 
Es-
D r . J . S a n i o s F e r n á ü d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 Costado de Villa-
nueva. C 7T3 23 34 A 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á, 4. 
ClIoJca de Enfermedades de los ojoi para 
pobres %l al mes la inscrioción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jcsft. C 911 26 15My 
P o i i c a r p o L u j á n 
A B O C A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Teló-
fono núm. 125. 5316 52-20 Ab 
D R . E N R I Q U E P 0 R T Ü 0 S D 0 
Especialidad en partos, cnferniedades 
niñe s, de la sangre y Medicina Interna. 
CO I! SULTAS DE 12 a 2. BOL 52. 
6S88 26-18 M 
de 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec iu l i s ia en enícrmea<i.<ie4 de los 
ojos y de !os o í d o s . 
OoDsultfBde 12 A 3. Teléf. 17S7. Reina nftm. 123 
Pnra pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á5. 
C 794 1 My 
M i i l m m m w á 
del Dr. Kniilió ^lamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
íermeaudes de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumorps,Ulceras, Reumatismo' Diabetes, 
tiota. Neuralgias, Estreñimiento, 11 morroi-
dee, Parálisis, Neurastenia, Enferme P-ades de 
Señoras. 
Destrucción de verrusras y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teiélono 3154. T e l c í o n o particular 
lOOl. Ciiinpamcnto Cohimbia. 
O'I ío i l l j ' 43, esquina á Compostela. 
345& 78-15 Mz 
U K . A X O I C L P . P I K D U A . 
MKDK O CIRUJANO 
Especialista eu las enfermedades del eató-
n3»go, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de nincu. Consultas de 1 é 3. en so doiaioUid, 
Inqnieidor B7. c 771 21 ab 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
V a l d é s 
Cirujano Dentinta. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
c 768 26-24 ab 
D E 
•Laboratorio Urolótrico del Dr. Viidósola 
(FUNDADO EN 183£<) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entra Muralla y Teniente Roy 
08̂ 7 _ ^ 26-7 My 
CIRUJANO - DENTISTA 
I O I ^ l 3 ^ j O . £ t Hit . I I O 
Polvos dentríficos, elíxir, 
tas de 7 á 5. 5335 
cepillos. Consui-
26-20A 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha ab ierto nuoyamante su gabina-
e de consulta en la calie del Prado Ú% de i 
C2454 1 5RDb9 
D r . J o s é V á r e l a Z e q n e i r a 
Catedrático de Anatonra de la Universidad 
de Ja Habana, Direct&r y Cirujano de la C*sa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Qallexo" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Tolófono 53L 
|j 6̂-15 My 
D R . A N T 0 N I 0 C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517. B-jJl.mo 
5977 Reina 126. 26 3M 
M I M A S . 
< 5 V J t p o a t o t T t f a r i í . 
Colegio deD y 2) Enseíianza de Comercio é 
Idiomas.—Neptuno 114. Director Manuel Nu-
iez.—Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos 
6859 10-18 
Para dar clases de 1? y 3; Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos acadómicos. 
lambien prepara maestros para los próximos 
ex.imenoB. Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
rta. g 20 Oo 
A las í'amilias. 
Un maestro competente de lí y 2; enseñanza 
y de Inglós y Taquigrafía se ofrece con tal ob-
jeto. También prepara en los 8 grados ú loa 
aspirantes de Magisterio, y para el ingreso en 
«1 Instituto. Recibe órdenes en Amargura 91. 
c 869 2tí-m8 
P r o f . A l f r e d B o i s s i é 
A mnemonician, improvea th« memoryof 
prgetful, feeble-rainded learners. Cuba St. 13», 
L s o i e g i o ¡ J 7 ! a n e e s 
O B I S P O 56, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
^ X e i i e , $ e o n í e © l í v í e r 
Offlcier d' Academie. 
S U B D I R E C T O R A : 
D r . M i g u e l i n a de los J i eyea , 
Eusefíanza Elemental y Superior, 
RcligiÓD, Francés, Inglés, Español 
Taquigrafía, Música, Labores, etc. Pre-
paración para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas 
y externas. 6417 15.9 j j ; 
Inglés enseñado á hablar, leer y e£crlbír~eñ 
-M meses, por una profesora inglesa (de Lon 
dres) que da clases á domicilio en su morada < 
precios módicos, de idiomas, música {r,]ann 
mandolina y el arpa mandolina) dibujo ¿ in0 ' 
trucción. Otra que enseña casi lo minio dl^a 
casa y comida ó un cuarto en camhin 1 
clones. Dejar las señas en_Maloja n. 7006 
Miss Isabella M. ¿ox 
Profesora de Inglés de Londres (certificada^ 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilin 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15 
6644 15-11 
E s t u d i o p r á c t i c o d e l I n g l é s 
El profesor J . M. Jiménez de la ESCUELA 
CENTRAL DE LENGUAS EXTRANJERAS 
de Londres, tiene SU Academia en Prado 101* 
altos. Lecciones por el Método iVf/ftim/.—Con-
versación desde el primer dia. Gramática v 
otros libros suprimidos. Enseñamos exclusiva-
mente á VIVA VOZ. Todo el que estudie por 
este método conseguirá hablar inglés.—Los 
que lo hagan por gramáticas se aburrirán ea 
seguida.—Información de 5 á 6 de la tarde to-
dos los dias. 6522 13-12 
JEP. c í o 3 E 3 C © M » © 3 ^ « t 
Proíesor mercantil, dá clases de todas las 
asignaturas de la enseñanza elemental y supe-
rior y de teneduría de libros, aritmética mer-
cantil é idioma inglés, á domicilio y en su aca-
demia. OBISPO 86. 601ü 28-4 M 
Mi*. Greco, proíesor práctico, nort 
americano. Enseña á hablar v entender inglés 
segdn se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo; autor del "English Conversa-
tion", libro todo inglés, indispensable para los 
discípulos y profesores. Aguacate 93. 
5;>-̂  33-3 my. 
A L A 6 R A G S D E D I E U 
C O L E G I O F R A N C E S 
_Después de haber profesado durante cinco 
años en eí renombrado Colegio Francés de la 
Srta. Olivier, la Srta. Margarita Quilhamélon, 
asistida de la Srta. Josefa Juan, también edu-
cada en F. ancia, abre un nuevo plantel de en-
señanza elemental y superior. Idiomas: fran-
cés, español é inslé's religión y labores. 
En los frescos altos de Neptuno 101, se faci-
litan prospectos. 5757 25-30 A 
Casa de Baños , barbería Amargura 
52 esq. á Habana. De aseo y duchas de todas 
clase con sabana, toballa y jabón 25 centavoi 
plata. 6874 2m-20 2t-20 
l E S l : i P a . S £ v j o 
Zulueta ;í2, <l<'trás del Gran Hotel 
(Antes en la Manzana de Gómez) 
A F R E C E á los que visiten la nueva tienda y 
^ particularmente á los traba adores, mucho 
PANTALON bi-.ralo, mucha camisa y un sin fia 
de MEDIAS de todas clases y colores, amén 
de general surtido de ROPA HECHA y para 
mandar á hacer. 
Todo fresco y todo barato porque procede 
de l saldos y liquidaciones. — O 3 n ¿ X 
- V . á E L PASAJK, ZULUETA NUM. 32 
Detras del Gran Hotel _6783 alt 13t-30 13m-3Q 
C O M I D A S A D 0 M I C 1 0 
Se mandan en elegantes tableros. 
G ALIA N O 75. T E L E F O N O 146L 
6S75 6-18 
La hermosiira en la mujer. 
Leoni Bueno, Masagista francesa, pan la 
neurastenia, arrugas y el vientre. Visita á do-
micilio. Industria 103. 6857 J3-13m 
í l a ' p a l m í s t á T m s r i c a n a ! 
Le dice Á usted su pasado y porvenir, si la 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará, Concordia 9. 
6721 26M-16 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha -ti-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas da J 
mañana á 7 noche Colón 26!-̂ . 
6840 ' 4tl7-26m 13m 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Eltíctnoisca, coastruot^r 
liustalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, paubaonas y oti-
oues .garantizando su instalaclóa y materiales. 
Reparaciones de los mismo?, siendo reoonoei-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instal&ción de timbressléotriooi. Ou*-
dres inaicadorea, tubos acústicos, líneas tel9f6-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
ciase de aparatos del ramo eléctrico. 3d ¡ja* 
rantizan todos loa trabajos. Compostola 
6141 . . 26JM7 ^ 
Kanión Hila, y JLópcz. construye y 
reedifica fincas urbanas en estacapitad al con-
tado y a plazo s. Ordenes Corrales 41, de 11 a 1 
y de 6 a 8. !)404 26-10M 
y m m 
•\faison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
^Soledad Mérida de Dcíráñ. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos a fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad 
pudiendo comer en eus habitaciones sin au 
mentó ninguno. Consulado 121, Tel. 280. 
6076 4-20 
compran unas casas s in interven-
ción de corredores de 3 á 5.000| en los barrios 
de Monserrate, Colón y San Leopoldo, irato 
directo con el comprador. Rayo 41 bajos^e » 
á 12 de la mañana. 7078 4-23 
Se desea comprar 
una casa de huéspedes dan razón Obrapia oí. 
6995 t í fL—— 
Se «lesea c o m p r a r terreno de 5-81iec-
táreas, algo arenoso, de buen lomo, a precio 
módico, al lado du íerrocarril. cerca de la Ha-
bana. DtrítaiuM E. K. 'Jl, Teniete Rey. 
6903 4-19 
s í : c o m p r a u n a c a s a 
que esté en buen punto que tenga estableci-
miento, aunque no rente mas que el i por iw-
Salón H, cafó, Manzana de Gómez, 
6690 
de tres ¿ cinco 
Colón, Monserra* 
Se compran dos casas 
mil pesos, en los barrios d 
te , San Leopoldo ó Malecón. au"que estén eual estado. Dejar aviso en San Nicolás nüme 
ro 68. altos 6147 _J!t2. 
CASAS O H I P O T E C A S peq Se desean comprar varias tías!48 hhiero 
cuyo valor sean de $1.000 á 6.000 ó Da-
en hipotecas. Se trata directamente, 
mas 10 de 6 á 9 P, M. Informarán. 
6634 
Enviamos nuestras escalas "Autotlpo P 
graduar la vista, son tan senolJlas que uu 
puede saber los Lentes que necesita. 
" E L A i a t B H P A B B S " 
O b i s o o 5 4 . - T l f . 3 0 1 1 
JK. González C 859 
C r i K Q U K . - U ' r > K a n i ó u Uvifia tiene 
en su poder uu ehoqné de la Wells f¡lISíu '2 
Company que so encontró en la calle y P01*?̂ , 
disposición de su dueño que pagará este anu«F 
cío en la calle d© Egido y Arsenal, kioscOi 
l a m a ñ a n a . — M a y o 2 3 d e 1 9 0 5 . 
-
Siendo hecha de petróleo refinado, sin 
olor ni sabor, de glicerinaé hipolbsíitos 
puros, la Emulsión de Angier cura rápi-
damente la los, ÍOJ tnlece los pulmones 
j la garganta, ayuda la digestión, cal-
ina el estómago y quita completamente 
todos los síntomas de la enfermedad. 
Euniticainente pida usted que le den 
la Emulsión de AN<iIi ^-
J l l O E i 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T K I i i U N A L S Ü P U K M O . 
Sala de lo Oivil. 
Audiencia verbal en impugnación de 
honorarios en el incidente promovido íi 
IB quiebra de la viuda de Arulrós del 
Kio y y seguidos por J). Ambrosio L . 
Péreira, como cesionaria de D?, María 
del Kio de Tiant, en cobro de pesos. Po-
nente: Sr. Giberga. Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrados: Ldos. González Arango y 
Pifia. 
Secretario, Ldo. Rlva. 
£a lu de lo C r i m i n a l 
llecurso de casación por infranción de 
Ley establecido por el Mnoterio Fiscal 
en causa contra Manuel Gómez y otros, 
por talsedad por imprudencia. Fonente: 
{¿r. Gispert. Fiscal: Sr. Travieso. 
llecurso de casación por infranción de 
ley interpuesto por José Rafecas (quere-
llante) en causa contra Frank Bowman, 
por faisifleación de marca industrial. Po-
nente: Sr. Cabarrocas. Fiscal: Sr. Divi-
nó. Letrados: Ldos. Segura y Fonts, 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U I H K N O I A 
Sala de ¡o Civil . 
Autos seguidos por D. Saturnino Orio-
zalo contra 1). Xicoiás de CYirdemis ()r-
tega y otro, para que se reconozca la 
propivdad del potrero 4<San Rafael". Po-
nente: Sr. i^leinian. Letrados: Ld 'is. 
Cárdenas, Juara y Arango. Juzgado, de 
Güines. 
Autos seguidos por D. Manuel Pa!o-
mino contra la ^ucc^ión del)" Rosa Sa-
ladrigas, ej] ¡aáro de pesos. Ponente: Sr. 
Morales. Letrados: Ldos. Ssrrain y Gas-
te!i;;aos. Juzgado, de Marianao, 
Secretario, Ltlo. Almagro. 
J U I C I O S o R A L RTS 
Sección 1* 
Contra Cecilio Ramos, por infracción 
del Código Postal. Ponente: Sr. La Torre. 
Fiscal: Sr. Céspedes. Defensor: Ldo. Lo-
sada. Juzgado del Este. 
Contra Enrique Campos, por rapto. 
Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Céspe-
des. Defensor: Ldo. Celorio. Juzgado del 
Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 8* 
Contra Isidro López, por estafa. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Aróste-
gui. Defensor: Ldo. Lámar. Juzgado del 
Oeste. 
Contra Petrona Jimónez, par atentado. 
Ponente: Sr. Presiden te. Fiscal: Sr. Arús-
tegui. Defeiifeor: Ldo. Jorrin. Juzgado 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
L a cerveza L A TKOP1CAL» es la 
jeina de las cervezas que se toman. 
EN HONOR DE LOS CONGRESISTAS.— 
Abre sus puertas en la noche de hoy el 
teatro Martí para una interesante vela-
da literaria y musical organizada por 
la Asociación Médica de Socorros Mu-
tuos en honor de los señores miembros 
del Primer Congreso Médico Kaeional. 
l i é aquí el programa: 
Primera parte. 
1. Breves alocuciones por ej Pre-
sidente y-Secretario de 1« Sociedad. 
N'.' '1. (kivallería Runticana, Romanza, 
P. Mascagni, para canto y piano, por las 
sefioritas Elvira Granice y Matilde Gon-
zález. 
N'-' 3. Romanza y Bolero, Ch. Dancla, 
para v io l ín y piano, por las sefloritas Leo-
nor y Fidelnia García Madrigal. 
N? -1. «. Mariposas, capriebo, Ole 01-
Een. b. Polonesa, op. 53, Chopin, para 
canto y piano, por la ñifla Matilde Gofa-
.Hítiez. 
Segunda parte. 
Kv 1. Discurso por el Dr. Esteban Po-
rrero. 
N? 2. Solo de piano... por la señorita 
Margarita Hayneri. 
N*.' 8. a. Serenata para violín. Chille-
m a n í . - ¿ . Perpe'.un Mobile, Ries, por el 
señor J o a q u í n Molina, aconqniiíado al 
piano por la Heñorita l-'idchna Gánete; 
NV 4. Canto de Lñla, F. Suppé, para 
canto, viol ín obligado y piano, por las 
senontas Elvira Granice y Matilde Gon-
zález y el señor Joaquín Molina. 
Dará comienzo la velada á las ocho 
y media. 
Be invilación. 
OPERÍCTA.—La célebre opereta de 
\ arney, Los mosqueteros grises, es la 
obra elegida por la empresa del NR-
cionul para la función de esta noche. 
Función de abono. 
E n su dpsempefio figuran Anita Gatti-
m Amelia Montis, Angelini, Poggi 
Palombj y otras partes de la Compañía 
Jlaliana. 
Mañana, otra opereta de Yarney, 
lonján ta Tulipe. 
Es la función do gracia de la nmy 
simpática y muy aplaudida tiple Anita 
Gattini. 
L a beneficiada cantará en uno de los 
entreactos la habanera de Niña rancha. 
Y en breve: Fra Diávolo. 
LAS QUEJAS COMO MENSAJERAS.— 
En el eiército norte americano se es-
tán haciendo ensayos para reemplazar 
las palomas mensajeras, que, dado su 
volumen, pueden ofrecer fácil blanco á 
los fusiles, por las industriosas y dimi-
nutas abejas. 
Estas tienen sobre las palomas otra 
ventaja y es que poseen mucho n á s 
desarrollado el instinto del hogar, por 
decirlo así. E s muy frecuente el que la 
paloma mensajera partida de un punto 
se detenga en algún palomar interme-
dio y olvide su lugar de destino, mien-
tras que jamás se ha dado el caso de 
<jue una abeja anide en olmena 
gue no sea la suya. 
Una nueva aplicación del útilísimo 
ins<4 to con la que no contaban, á buen 
«eguro, los apicultore». 
EN ALBISU.—Bonito programa pa-
ra la noche. 
Consta de tres tandas cubieitas con 
las obras siguientes: 
A las ocho: EL pobre Vfímttm, 
A las nueve: La trogedia de Vierrot. 
A las diez: La banda de trómpelas. 
Asociándose la empresa de Albisu 
al entusiasmo con que en todos los 
países donse se habla la rica lengua de 
Castilla dispouense á celebrar el tercer 
centenario de la publicación del Quijo-
te, ha combinado para la noche del 
viernes próximo una extraordinai ia 
función en honor de Cervantes. 
Se pondrá en escena el pasillo M loco 
de la guardüla, el boceto dramático E l 
cautivo de Argel y la zarzuela L a venta 
de Don Quijote. 
L a seguda de dichas obras, E l cauti-
vo de Argel, que no es otra cosa que 
un episodio de Cervantes cuando estu-
vo cautivo en Africa, está escrita por 
un veterano periodista muy ducho eu 
.asuntos teatrales. 
Y para el sábado anuncian los carte-
les de Albisu el estreno de la zarzuela 
en un acto que lleva por título L l capi-
íán Eohhutón. 
De novedad en novedad. 
SOY CUBANO.— 
A l poeta Enrique de Alarcón. 
Visto calzén de dril y cbamarreta 
que con el cinto del machete entallo; 
en la guerra volaba mi caballo 
al sentir ini zapato de baqueta. 
De entonces guardo un Colt y una escopeta 
por si otra causa de esgrimirlos hallo; 
es mi gozo en la paz, lidiar un gallo; 
mi orgullo, improvisar una cuarteta. 
Tengo en el monte una vivienda pobre 
que abrasa el sol y (pie refresca el río; 
una Divina Caridad del Cobre 
que me resguarda de dolor y murria; 
una guajira alegre en el bohío, 
y una Aguajira" triste en la bandurria! 
Manuel S. Vichardo. 
Mayo, 1905. 
('KNTIÍO DF, COCHRKOS. —P a r a la no-
che del próximo sábado tiene dispues-
to el Centro de Cocheros ofrecer el baile 
de las íhires en sus espaciosos salones. 
Tocará una de nuestras primeras or-
questas y lucirá la casa un bonito de-
corado y una iluminación artística. 
Acusamos recibo de la invitación 
que se sirve enviarnos la directiva. 
Muchas gracias. 
LAS PÍÍEFKUIÜAS.—Van por días, 
generalizándose más y más las moder-
nas dentaduras de oro llamadas d( 
Puente, debido á las muchas ventajas 
que ofrecen sobre los demás sistemas 
de dientes postizos, resalta, entre esas 
ventajas, la muy importante de su íi-
¡eza é inmovilidad, la cual resuelve 
para muchas personas, y de la manera 
más satisfactoria, el problema para 
ellas en extremo enojoso, de usar den-
tadura postiza. La pureza y limpidez 
de las materias de que se construyen 
completan el mérito de ellas y concon-
tribuyen á que sean cada vez más soli-
citadas por los pacientes más escrupu-
losos. 
E l laboratorio dental del Dr. Taboa-
dela, situado en la calle de Galiano 58. 
esquina á Neptuno, está provisto de 
todos los necesarios elementos paiv. 
construir estas dentaduras de Puente 
en todas su variedades; también se 
construyen dichos trabajos de todos los 
demás sistemas y materiales en uso. 
E l Dr. Taboadela tiene establecidas 
sus consultas y operaciones todos los 
días de ocho á cuatro. 
IJ.v TESTIGO R A H O .—A l verificarse 
en Londres la vista de un pleito con 
motivo de una testamentaría, se pre-
sentó á declarar un testigo al cual se le 
dirigió, entre las preguntas de rúbrica, 
la de si tenía hermanos ó hermanas. 
E l testigo respondió que había teni-
do un hermano, el cual hacía ciento 
cincuenta años que había muerto. 
Al oir esta declaración, los jueces 
ci eyeron que el testigo estaba mal de 
la cabeza ó que quería divertirse con el 
respetable tribunal, por lo quehubieron 
de llamarle al orden. 
E l testigo, sin inmutarse, aseguró 
que lo que decía era exacto. Su padre 
se había casado al cumplir diez y mu-
ve afios de edad y había tenido un hijo 
que falleció en el mismo afio. 
Al cumplir los setenta y cinco afios 
habíase vuelto á casar, y de este matri-
monio nació otro hijo, que era el testi-
go. Este tenía en el momento de pres-
tar la declaración noventa y cuatro 
años. Añadiendo noventa y cuatro á 
cineneuta y seis (diferencia entre se-
tenta y cinco y diez y nueve, que eran 
las edades en que se efectuaron los ma-
trimonios del padre), quedaban exacta-
mente ciento cincuenta aííoá. 
LA NOTA T I N A L . — 
E l colmo de la galantería. 
Un caballero ha encontrado en un 
baile una liga, y dirigiéndose á uu 
grupo desefioras, pregunta: 
—iCuál de ustedes ha perdido un 
ciuturóu? 
11, Rus Royale 
5J »»ARI8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de eriadr. de mano ó manejadora. Efi cnr¡iio5-a 
oon los niños y sabe cumplir con su obUatcaon. 
Tiene quien fc i«oomieañp. lim-riuan .lonte 
caqaina á Indio, tintorería. « -3 
— Una buena eoc inera p e t n i i s u b i r 
desea colocarle en casa partienlar 6 estableci-
miento. Sabe cumpMr con bu obnffac'on * ne-
ne quien la geranlice. (No va á la r « « * k An~ 
forman Reina 7018 ¡*^S . 
U K A C O N 30 
se solicita una cocinera para nna familia de 
tres perdonas, f.neiuo d'e-z p^sos. 
70 1 T Í ! 
Desea colocare un hombre 
de medinna edad, peninsular, de portero: sabe 
su obligación y da buenas referencias. Imor-
man Santa Llera número J2, altos. 
7052 ±** 
s i : S O L I C I T A 
nn ingeniero que quiera ir ai campo. Debe sa-
b-r rnane-iar bombas y templar acero. J am-
bi6n se solicita nn herrero. Dirigirse por es-
crito ¿ Mina, Diario de la-Marina. 
7Q47 ._ t ¿ 2 
ÜJÍH s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad do ta colocarse de cocinera: sabe coci-
nar a la esoañolay & la criolla; no tiene incon-
veniente ¿n salir faera de la ciudad y tiene 
quien la garantioe. Virtudes 92, altos. 
70(52 ™ 
l>e>5ea colocarse u n a < ria<ta de manos 
aclimatada en el país: tiene buenas recomen-
daciones; no tiene inconveniente i r al campo, 
informan üicnfuegos 17. 'OM » » _ 
U n a j oven p e n i n s u l a r desea-eolocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomienufi. Inlornian 
Vives n. 169. 70"^ 4-23 
C a í A D A JL>K M A N O 
En Virtudes n. 86, esquina á Campanario, se 
necesita una que oepa cumplir con su obliga-
ción. VO-jl 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para ayudar á los queha-
ceres de la casa; sueldo 10 pesos plata y /0PA 
limpia; que traiga recomendaciones. Wonte 
núm. 340. 7083 ^ 
So solicita una criada de mano 
que friegue suelos y una buena cocinera 6 co-
chero. Sueldo á cada una ¡$10 plata. Q¿ue teñ-
irán quien responda de su formalidad. Concor-
dia 6. 7094 -̂25 
Criaudera. -Una jeveu g-alleífa desea 
colocarse, de cnatro meses de paTida, tiene 
buena y abundante leche; tienen quien res-
ponda por el a: sabe desempeñar su cometido. 
Inlorman Cacada de Vives n. 155, herrería. 
7Ü¿8 4-23 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano y una manejadora, blan-
cos o de color: sueldo á dos centenes. P urna S 
Marianao. 7036 8-23 
U n a b u e n a coc ine ra p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio con per lección y tiene quien 
la recomiende. Informan iistrella 28. 
7039 4-23 
Se desea co locar u n j o v e n de 1G a ñ o s 
peninsular y que entiende de bodega, bien sea 
para dicho ramo ó para cualquier otra cosa 
Informaran San Ignacio 29, 7043 4_23 ' 
U n h o m b r e de m e d i a n a edad 
desea colocarse de criado de mano 6 portero-
tiene personas que lo garanticen. En Pefn 
Pobre y Wonstrrate, bodega, dan razón. 
4-23 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u í a r eon su n i ñ o 
que se puede ver y con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera Tiene 
quien la garantice. Informan Inquisidor níí 
mero 14. 7049 4.23 
UBa70°OÍnera Que sea de color. Villegas 51. 
8-23 
S E S O L I C I T A 
CSa criandera en Amistad número 94, bajos 
7041 4_23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, se Je darán dos centenes que 
tonga referencias. Tiene que dormir en la co-
locación. Línea 80 esq. áA, Vedado. 
70S0 -̂23 
Desea colocarse nn j o v e n p e n i n s u l a r 
do criado de mano camarero, ó portero y sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por su conduct i en casas de comercio 
3'en particulares, ioformáii en U-Reilly 66, 
bodega. 70U 4-23 
Dos pen insu la res desean colocarse 
una de cocinera, que sobe la pla/.a de un coci-
nero, en casa particular ó efítablecimiento y la 
otra de criada ó manejadora, saben enmplir 
con su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Gervasio 97. 
7045 . 4-23 
Cal le 18 n . (i, V e d a d o . 
Se solicita una cocinera de cuarent a fi cin-
cuentaaños que entienda bien su obligación. 
Puede quedarse en la casa. Suelao 2 centenes. 
7084 4-23 
Se so l i c i t a u n a i n n i e r Joven, con b u e -
nas referencias, para manejar una niña y ayu-
dar á ia limpieza de casa. Se prefiere del pais. 
Habana 43, Jjajos. 7085 4-23 
SE S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa desempeñar 
bien su obligación, si no trae buenas relercn-
cías es inútil que ae presente. Sueldo dos cen-
tenes. Príncipe Alfonso 322. 7054 4-23 
Dt iá b u e n a eociuera p e n i n s u l a r desea 
colocarse en caea particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Muralla Sf, al-
tos. 7065 4-23 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, se prefiere de color, suel-
do dos centenes y rqpa limpia. Calle 11 n. 33, 
Vedado. 7074 4-23 -
Se gol i Cita una nsanejadora de c o l o r 
que tenga muy buen carácter y mucha pacien-
cia y sin compromiso alguno, si no reúne es-
tas condiciones que no se preáente. Sueldo 12 
pesos plata y ropa limpia. Vedado calle 11 nú-
mero 33, entre 6 y 8. 7073 4-23 
D e l í i n a Casas desea saber e l p a r a d e -
ro de su hermano Camilo (Jasas, natural de 
Bouza, Municipio de Cástrelo de Miño, pro-
vincia de Orense, que hace 14 años vino á esta 
Isla de soldado. Diríjanse á Cuba, Maestran-
za de Artillería. 707ü 4-23 
CASA D E S I R V I E N T E S 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza sin cobrar comisión. Teléfono 
3128, en Sol 7, en La Central Modelo. Se trami-
tan salidas de Tnscornia y faeililo braceros 
para el campo. 7021 4-23 
i'v.n eriandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera.. Tiene 
quien la garantice, informan Esperanza 64. 
7024 4-23 
Franelseo Fernandez; 
desea colocarse de dependiente de una casa 
de habitaciones ó de portero. Zulueta 18. 
TOiT 4-23 
Criada de mano blanca, se solicita 
que sepa su oficio perfectamente y coser regu-
iar, con recomendaciones de las casas en que 
haya servido, y de una costurera por días 6 
por meses. Carlos I I I 163. 7012 4-23 
S E S O L I C I T A 
nna buena cocinera que sea blanca y aseada. 
Habana 105, altos. 7015 4-23 
A B O G A D O Y P K O C U K A D O l l 
Se hace cargo do toda clase de cobros y de 
intestados,testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José 30. 7033 
Se so l ic i t a i ñ i a c r i a d a joven ó de m e -
diana edad, blanca ó parda, que sepa cocinar 
bien para cuatro personas: es indispensable 
que duerma en la eolocae ón y que presente 
referencias. Monte 298. 7035 4-23 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o . H a 
de saber bien su obligación. Calle K., esquina 
á 11, de la línea para la Calzada Vedado. 
70S3 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co locarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas quo 
respondan por ella. Informan calle 20 esq. á 
15, bodega La Jardinera, Vedado. 
7071 4-23 
C a m a r e r o ó c r i a d o de m a n o 
desea colocarse, práctico en ambos. Monte 12 
cuarto n": 33. 7052 4-23 
M a t r i m o n i o p e n i n s u l a r j o v e n y de 
fina y buena educación, desean colocarse en 
una misma casa: 61 de portero, camarero,cria-
do de mano, sereno ó escribiente, pues posee 
contabilidad y manejo de las máquinas ae es-
cribir; ella de cocinera, cocinando muy bien á 
la española. No tienen grandes pretensiones 
en el sueldo ni inconveniente en salir al cam-
po, lo que preferirían. Razón en este Diario. 
Pueden dar referencias inmejorables, 
7031 4-23 
U n a c r i a n d e r a , con b u e n a y a b u n d a n -
te lecho, de 3 meses de parida, desea colocar-
se en casa formal. No tiene inconveniente en 
saür fuera de la ciudad. Tiene personas que 
la garantice. Informes San Ilalael y Arambu-
ro, bodega. 7026 4.23 
L n a buena coc ine r a p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, bolo para cocinar. Sabe cumplir con su 
obligación y fene quien la garantice. Infor-
mes Bernaza 27. 7020 4-23 
Desea colocarse u n j o v e n p e n i n s u l a r 
para criado de mano. Sabe cumplir con sus 
compromisos como lo ha demostrado en bue-
nas casas de esta capital y tiene recomenda-
ciones de las mismas. Informan Habana y Te-
jadillo, bodega. 7016 4-23 
Dos j ó v e n e s pen insu la re s desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras; sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
las recomiende.—Informes Teatro Pavret ñor 
Zulueta. 7009 ¿23 
U n a b u e n a coc ine ra y r epos t e r a pe-
ninsular desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la garantice.—Informes Sol 
núm. 10. 7026 4.03 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera de color en el Vedado, calle J, 
n. 7; sueldo centenes, y se pagan los viajes. 
»002 4.21 
U n j o v e n desea emplea r se , b i e n de 
Tenedor de Libros, auxiliar, cobrador, escri-
bií-nte de plinua con bae-ia letra, ó en máquina 
ú < osa amlioga. tiena muchos años do pc&Dtica 
y 1"; meíorea referencias, dirijirse por eperito 
á D. A. Lista de Corre JS. Habana. 
7005 ' 4^¡a. 
yMa peuis isular desea QXÚseuxtbor n n a 
familia que vaya á Santander ó Coruoa pava 
acoinpaíiar en calidad de sirvienta, exigiendo 
por toda retribución que le paguen el pacaje. 
Tiene quien la garantice. Informan Monte 2, 
ultns, peietería. 7Ü0J 4-21 
Se acaban de recibir procedentes de la aldea 
de Luó (Asturias,) lon<ani/.esuperior eu man-
teca v en latas de 40 libras, se detalla á f l libra, 
Morcillas superiores en latas de2^ libras $i-20 
lata. Chorizos curados masa pura 90 cts. libra, 
idem manteca propios para el cocido lata de 
4>á UlJi no $2-25, ídem especial de Lomo ouro 
de cerdo lata de 4 libras Lomo de c'erdo 
adobado en manteca por libras & 80 centavos, 
Lacones suneriores desde 10 ÓÁ. á ¿3-20 uno, 
liabas con l iut i lar nía lata 40 cts. Perdices en 
escabeche lata de 2 perdí-es fl-25. Coliflor al 
natuiMl 1̂  lata30 cw., Fabes de las llamadas 
del cura propias para fabada A 15 cts. libra. 
Cordero Asado y estofado. Ternera asada y es-
tofada en J¿ lata 35 cts. saimón del rio Sella en 
aceite lata de una libra 90 cts., Truchas en 98-
cabecbe del líio Nalon lata 60 cts., Angulas 
superiores 1(4 de lata 5 5 ota,, lata 40cts., Bo-
nito Marinado en escabeche lata de una libra 
40 cts., Merluza en escabeche y aceite 40 cts., 
Mejillones y Andoriñas en escabeche lata 45 
cts., Bonito en aceite y escabeche preparación 
especial lata 35 cts.. Anchoas asalmonadas al 
natural lata 45 cts., Sardinas especialeíen es-
cabeche latas do 25 y 45 cts., idem en aceite y 
Tomate 12 y 15 cts.. Bonito en escabeche lata 
de-X. 25ct3, Mantequilla Asturiana superior 
blanco legítimo de Castilla botella 45 cts., id. 
id. recibido en pellejo, botella 50 cts., id. Ran-
cio de Aragón propio para personas debilita-
das, botella 50 cta.. Botas para vino forma de 
Cato y corriente clase superior de 1 á 8 litros 
de cabida. Lejítimo queso de Cabrales en lata 
de 5 á 8 libras, por lata á 80 cts. libra y por l i -
bra suelta 90 cta., muy pronto se recibirá nue-
va remesa de la sin rival jalea de manzana, de 
Llanes (Asturias,) Sidras Achampanadas de 
todas clases, recomendamos muy especialmen-
te la de la marca Asturias, por no conocer r i -
val en ninguna de las hasta hoy conocidas, 
precio 60 cts. botella. 
C-919 lt-20 3m-2l 
Se s o l i c i t a u n n i u e h a c h o p e n i n s u l a r 
para criado de una farmacia, no ha de pasar 
de 14 años, ni se presentará si no tiene refe-
rencias, farmacia Dr. Pérez García, Su'rezy 
Apodaca. 70O3 4-21 
Desea colocarse u n b u e n c o c i n e r o 
penin*ular, sabe su obligación y no tiene pre-
tensionts, dan razón Bernaza y Lamparilla, 
café La Viña. 6998 4-21 
Desea colocarse de c r i a d a de mano 
una peninsular de mediana edad, formal, sabe 
cumiolir con su obligación, sabe coser á mano 
y á máquina, tiene quien la garantice, infor-
man Trocadero 57. 6993 4- 21 
Una j o v e n desea colocarse de mane-
jadora ó criada de mnuo, es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber, tiene quien 
la recomiende. Informan Corrales 203. 
7004 4-21 
Se necesitan G costuro-as para ropa 
bla: ca, buen salario y trabajo fijo. Nada más 
f¡ue costureras de primera clase pueden venir. 
Teniente-Rey SL 6952 4-20 
Criado se colon», tiene práctica en 
su obligación y buenas recomendación de don-
de ha servido. Impondrán San Miguel 60, tele-
fono 9175. 6;51 4-20 
U n a c r i a n d e r a r e c i é n l i c u a d a Úe E s -
paña, de 3 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Sol 8. 
6949 4-20 
Se so l i c i t a u n a c r i a d a que s i r v a t a m -
bién para manejadora. Lagunas 189, altos. 
5956 4-20 
Eli Ncptuno l í )2 . -So solicita una pro-
fesora de inglés ó francés para un niño en casa 
de lamilla de una población del interior. 
6961 8-20 
Se solicita una criada blanca para 
limpiar dos habitaciones y manejar un niño 
de tres años.—Galiano 111, altos. 
6960 4 20 
Desea coloca carse u n a j o ven p e n i n s u -
lar de criada de mano ó manejadora. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Aguila 
número 1G0. 6965 4-20 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co locarse 
úe criada de mano. Sabe muy bien su obliga-
oión, cose á máquina y a mano. Tiene quien 
la garantice. Informes Aguacate 51. carpinte-
ría. 6978 4-20 • 
Se solicita usa cocinera peniusiilai-
sueldo $12, se exijen referencias. También se 
solicitan aprendizas para hacer gorras. 
6982 4-20 
U n a joven p e n i n s u l a r desea co locarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumpLir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. lo formes 
Habana '¿0. En la misma hay un joven que se 
coloca de criado ó portero. 6983 4-20 
S E S O L I C I T A 
ana manejadora que sea hija del país, blanca 
ó de color y que tenga buenas referencias. 
Calzada de Jesús del Monte 418,altos. 
5986 4-20 
Dos jóvenes peninsulares desean ce-
locarse de manejadoras ó criadas de mano, 
.•ion cariñosas con los niños y saben coser un 
poco. Tienen las recomendaciones de las ca-
sas donde han estado. Una no tiene inconve-
niente en ir al campo ó fuera de la Isla. Sus-
piro 16. 6981 4-20 
Especia l coc ine ro y r epos te ro p e n i n -
sular desea colocarse en casa particular ó de 
comercio, es honrado y sabe su oficio con to-
da perfección. Informan Manzana de Gómez, 
almacén de víveres, por Monserrate. 
6330 4-20 
K n F r a n c o m í ni . 3 , 
Se necesita un muchacho ó muchacha de 13 á 
15 años para ayudar á los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo un centén y ropa limpia. 
6933 4-20 
Vedado.-Galle 13 n. 8 3 entre I O y 13 
Se solicitan: Una criada de mano, un mozo 
para el comedor y una niñera, todos con bue-
nas referencias, en la calle 13 nüm. 83, Veda-
do, entre 10 y 12. 6959 4-20 
Una criandera peninsular, de (los 
meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene reco 
mendacionei de las casas donde ha estado 
criando. No tiene inconveniente en ir 11 cual-
quier parte. Informan Prado 50. 
6996 4-20 
Se desea co locar u n a sertora de m e -
diana edad de manejadora ó para acompañar 
una señora; es amable y cariñosa con los niños 
y con buenas referencias; entiende algo de co-
cina, advirtiendo que no friega suelos: no du-
da i r al campo. Informan calle del Vapor JIÚ-
mero 34. altos de la bodega. 6989 4-20 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñom 
oon los ni íus y sabe cumplir con su obligación 
t:- ne quien la recomiende. Informan Diaria 
10 69 {2 4-19 
Desea colocai>e de c r i a d a do m a n o 
ó manejndora una joven recien llegada; es ca-
riñosa eon los niños y tiene quien responda 
por su conducta. Informan Neptuno 6 Infanta 
por Neptuno. 6906 4-19 
Joven Ivspnfiol que tiene grandes cp-
nocimientoB de la lengua inglesa y franceca 
por haber estado varios años en dichos paises, 
se ofrece como profesor para colegios y clases 
adomicilio. Dirijirse por escrito á J. N. 13. 
"Diario de la Marina" 6905 4-19 
Una jóyen peninsular aclimatada en 
el país, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. Sabe coser un poco y es cumpli-
dora en su deber. No hace mandados ni frie-
ga suelos. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Amargura 52. 6903 4-19 
Se eakeMa una c r i a d a de m a n o pe-
miisular de 05 á 40 años de edad, que ne tea 
rccian hegada, que sea trabaiadora, honrada 
y sepa su o b l a c i ó n . Sino es así, qne no se 
presente. IViaurique 76, altos, de 8 á 10 y de 1 
•á 4 p. m. 6921 c.jg 
E n A l e j a n d r o Ramírez 2 B , f r e n t e i l 
la t¿ninta Dependientes «e necesitan una coci-
nera y una criada que sepa algo de costura y 
corte. Se prefiere del país. 
o™ 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea buena, Dragones 48, ba-
jos le dirfin el sueldo. En la misma una criada 
para cnidarunajiiña- 6904 M9 
U na j o v en pen í n s u l a r desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe enm-
plir con su obligación y tiene quien la garan -
t l c e ™ f o r m a n ,llibanal36, cuarto núm. 7, 
6938 4-19 
criadas, cocineras y manejadoras.—Cocineros, 
criados y toda clase de sirvientes. 
OFICIOS 70: TELEFONO 3069 
ALONSO Y Cí 
Agencia de colocaciones 
Se t r ^ , U l Ia saUda de Tris cor nía «^7 4_L9 
S E S O L I C I T A 
un dependiente inteligente en préstamos y en 
arreglar y compra venta de muebles. Consula-
do 1 6. 6918 4-19 
P a n a d e r í a La P a l m a , B e r n a z a S t T " 
Se solicita un repartidor do dulce. Se le pa-
ga buen sueldo. Si no tiene quien lo recomien-
de que no se presente. 6919 8-19 
U n a j o v e n pen in su l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informen Oquen-
do y Pocito, bodega. 6910 4-19 
Una p en in su l a r desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es muy cariño-
sa con ios niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene qnien la recomiende. Informan 
Inqaisidcrr 29. 6928 4-19 
U n a j o v e n pen in su l a r desea co loca -
ción de criada de mano ó manejadora; sabe 
coser á mano y máquina y tiene quien respon-
da por ella. Razón Cora póstela 26 á todas ho-
ras d'.l día. 6914 4-19 
Una buena criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
fi leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
formes San Pedro 24, altos, derecha. No tiene 
inconveniente en ir al campo. 6931 4-19 
D o s c r i anderas pen insu la re s 
con buena y abundante leche de 3 y 6 meses 
de parida, desean colocarse Á leche entera. 
Tienen quien las garantice. Informan Morro 5 
6932 4-19 
Amislad 14i esquina á Reina. 
Se alquilan habitaciones con vista á Reina y 
Campo de Marte á matrimonio sin niños ó ca-
balleros. Se dan y toman referencias; hay du-
cha y se da llavin. En la misma hay cocinero. 
6933 4-19 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca ó de color, que quiera vivir 
en familia con un matrimonio solo, para ayu-
dar / i los quehaceres de la casa: no tiene que 
ir á mandados ni fregar suelos, ó una criada 
para el servicio del mismo. Compostela 45. 
6920 4-19 
Una j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la garantice. Informan Villegas 4 
6911 4-19 
¡Ojo! U u j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o -
carse de criado de manos con una buena fami-
lia ó casa de negocio: entiende algo de coche.-. 
Tiene buenas referencias de las casas que ha 
servido. Informan Monserrate 151, fonda Los 
Voluntarios. 6917 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano qne entienda á la perfec-
ción su oficio. Inútil presentarse sin muy bue-
nas referencias que deberá venir do casas p r i -
vadas. Para mas informes dirigirse de 9 a 12 de 
la mañana en Línea 1Ü1 esquina a 10. Vedado. 
6939 4-19 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea coloca r -
se de manejadora ó criada de mano. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir c • n su obligü-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Peñalver 74. 6943 4 19 
Un h o m b r e de m e d i a n a edad desea 
colocarse de portero ó sereno particular. Tie-
ne quien garantice su persona. Informarán en 
AguinrTíS ' 6934. 4-19 . 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ea casa particular ó de co-
mercio. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien lo garantice. Informan Santa 
Clara 37. 6925 4-19 
ñ i m i m m m 
Se facilitan toda clase de sirvientas, cocine-
ras, criadas y manejadoras; criados, cocineros 
y cocheros. También se facilitan trabajadores 
para el campo. Oficios 70. Teléfono 3039. 
Alonso y C; Se tramita la salida de Triscor-
nia. 6948 4-19 
E n la phíteria ' 4i:s(rella de I ta l ia" 
Compostela 46 se admiten aprendices, lloras 
de 10 á 11 de la mañana. Inútil presentarse sin 
buenas referencias. 6837 8-18 
1 S I B ME i f f l E GD. 
necesita personas activas ó inf eliden tes 
para Sub-agentes, Inspectores, Ayudante 
de Oficina, etc. 
Buena oportunidad para hacerse independi-
ente. Dirigirse á OBISPO 91. 6832 6-18 
Se desea a l q u i l a r u n a casa de'.i h a b i -
taciones y demás comodidades por los alrede-
dores del Parque do Colón, que su precio no 
pase de 6 a 7 centenes. Pueden dejar noticias 
en Bernaza 59. 6794 8-17 
Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 2& me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene i n -
conveniente en ir al campo. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Amistad 15. 6816 8-17 
Se neces i ta u n a c r i a d a de m a n o 
y un muchacho de 15 íi 20 años. Calle F. núm. 
30, Vedado, para corta familia. 
6751 8-16 
fi / APARTADO 50 
H \ H A B A N A 
Y P R E G U N T E L E 
S U 
M É D I C O 
H O M B R E S , 
M U J E R E S r N I R O S 
. S I G N I F I C A . 
^ ^ S A L U D - V I G O R 
E N E R G Í A - R O B U S T E Z ^ ^ 
Dos s e ñ o r a s s o l i c i t a n 
dos ó tres Imbitacionos en casa de toda mora-
lidad, cambiándose referencias. Dirigirse por 
-escrito a Kayo 17, altos. ^755 8-16 
S é s o l i c i t a u n a c r i a d a p o r a todos los 
quehaceres de una casa, para servir íi un ma-
trimonio sin niños. Sueldo dos centenes; si no 
tiene buenas recomendaciones que no se pre« 
senté. Domingo de 3 ft 5. Cárcel 25, altos. 
6627 S-14 
U n a s e ñ o r a ing lesa que ha s idn d i -
rectora do un colegio y tiene dos diplomas, 
nno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece a dar lecciones 
á domicilio y en su morada Eefugio 4. 
6587 26-13 H 
Técnico y práctico 
en construcciones metálicas y con especiali-
dad, mecánica, de^ea colocación de jefe de ta-
lleres ó jefe de oficina de dibujo. Informarán 
Ten-ente Rey 21. 5498 26-25 
Agencia de Triscomia 
Facilito crianderas, sirvientas y cuadrillas 
de trabajadores. Aguiar 84. Teléfono 486. Apar-
tado 966.—Roque Gallego. 
6125 26 ab.-23 
S E SOLÍCITA 
un local espacioso en lugar cémrico, para es-
tablecimiento. Dirigirse al Apartado 948. 
61D4 21-7 
A G E N C I A B S C O L O C A C I O N E S 
IUÍIKA J04. T E L E F . 1458. 
Solicito de 15 á 20 criadas diarias. 
6195 26-7 m 
Vedado.-So alquilan los frescos altos 
de la casa calle H núm. 31, entre 15 y 3.7, so 
componen de sala, 5 cuartos, comedor, cocina, 
cuarto de baño y 2 inodoros. Impondrán a i 
lado, esquina á calle 15. 7008 •6-23 _ 
Bn Obral>i;f 2<>, se alquila el alto con 
balcón á la calle, compuesto de sala, oomedor 
y dos cuartos, muy ventilado y con todo el 
servicio, propio para una corta familia ó escri-
torios, precio módico. 7077 8-23 
Se a4t]uila, Teniente Rey 02, 
entre Villegas y A guacate, con sala, comedor, 
5 habitaciones, eran patio y toda clase do co-
modidades, punto muy centrico, la llave en la 
accesoria del 90, su dueño Calzada de Jesús del 
Monte 418, Teléfono 6022. 
7075 4-23 
Se a l q u i l a n los bajos ¡ n d c p e n d i e n l c s 
de Campanario 23, 2 vontanas, zaguán, sala, 
antesala, comedor al fondo, 5 cu irtos, ba5o, 2 
inudoroo y demás comodidades. La llave en el 
núm, 30, botica, su dueño Amargura 16, altos. 
7082 4-23 
Se a b u r i l a una sala en los a l to s , c o n 
dos ventanas á la calle como habitación, con 
muebles y limpieza; también otros cuartos i n -
teriores muy ventilados y amueblados en pre-
cios muy módicos, inedia cuadra del Prado, 
Refugio 4. 7034 4-23 
E n p u n t o c é n t r i c o se a l q u i l a u n a b a -
bitación en casa particular, á un matrimonio 
sin niños ó caballero solo. Se desean personas 
serias, cambiándose referencias. San Ralael 
esq. á Consulado, casa de cambio. 
7056 8-23 
Se alquila cu nueve centenes m e n -
suales la fresca y espaciosa casa, calzada del 
Cerro 612, Informan en San Ignacio 54. 
706Ü 4-23 
Se alquila una buena cocina OOQ una 
habitación anexa, propia para un tren de can-
tinas, buen punto Aguila 143. 
7027 8-23 
Se a l q u i l a n los bajos de l a casa M e r -
ced n'.' 5, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
inodoro, patio, etc. Alquiler 6 centenes. Infor-
man Aguiar 60. La llave en los altos. 
7028 4-23 
Se a l q u i l a : .*{ centenes, en lo u n í s a l t o 
de la Habana, Maloja 172, entrada por Gerva-
sio, dos cuartos, cocina, despensa, patio, agua, 
inodoro, tedo independiente. La llave en la 
bodega. Informa Dentista Vieta, Monte 334, 
efcquina á San Joaquín, teléf. €075. 
7072 4-23 
S E N E C E S I T A N 
agentes de ambos sexos para vender un libro 
de actualidad; se puede ganar buena comisión. 
Dirigirse á Zulueta 24, sastrería, á todas Iioraa. 
7067 ^23 
S E A L Q U J L A 
>i casa Damas 27. La llave é informes en Com-
poBtcla 143, altos. 7053 4-23 
Calle 19 entre J. y K ae alquila una preciosa 
casa recién construida amueniada ó sin amue-
blar. En la miema informan. 7037 15-22 
S e a l q u i l a n 
dos casas acabadas de construir en Puentes 
Grandes, barrio de la Ceiba, %an Tadeo 8 y 10, 
pegado al Ferrocarril de Marianao, con tres 
cu.vrtoSj.sala, patio y traspatio: son de nnara-
postería, azotea y pisos de mosaico. Las llaves 
están en el núm. 1.4 de la misma calle. Darán 
razón eji Cuba 55, restaurat La Unión. 
7018 8-23 
P K A J K ) 4 1 
Se alquila en 6 onzas. Suelos de marmol y 
mosaicos, seis cuartos, tres altos y tres bajos, 
barbacoa, cocina, despensa, baño, 3 inodoro!* 
y ducha. De 12 á 5L -6985 4-2U 
Kn cuatro centenes se alquilan los 
altos do Hospital n. 5, compuestos de sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y patio, pisos de 
mosaico, llave de agua, inoooro, con un esplén-
dido balcón. Informan en el interior. 
6977 8-20 
En Kspada/>, entro Cliacón y Cuar-
teles, se alquilan unos altos acabados de 
construir. Está á una cuadra de la iglesia del 
Angel, d.el Ha vana Tobacco y dem/is oficinas 
de importancia, l a llave en la misma. Su due* 
ño Lagañas G8. Teléfono 1342. 8972 4-20 
S E A L Q U L L A N 
los altos de Obrapía 85, entre Villegas y Eer-
naza. 6994 4-20 
Se alqlila nna babitacM'm 
alta. Informan Barcelona n. 20, altos. 
6966 8-20 
Se a l q u i l a una b a b i t a c i ó n alia, c o m -
pletamente independiente á persona de aiora-
lidad. Manrique 5 B. 6963 4-20 
Vedado.-So a l q u i l a p o r t a l , sala, 4 
cuartos, suelo mosaico, inodoro y ducha. San 
Rafael 34, informarán. 6955 8-20 
E n 3 centenes se alquila una casi (a 
en Santiago 36, con dos cuartos, cocina, etc. 
Informan Carlos I U , n.' 4. 
6957 4-20 
Se a l q u i l a u n a casa que q u e d a r á v a r i a 
el dia 22 de este mes en la calle Aguacate 104 
esquina á Teniente-Rey. Informan Riela n'. 99 
farmacia "San Julián, precio 10 centenes, 2 
meses fondo. 6941 4-19 
E n casa de f a m i l i a se a l q u i l a en t r e s 
centenes á caballeros solos nna buena habita-
ción amueblada que reúne inmejorables con-
diciones y se cedo muy barata la mitad de un 
cuarto cu la azotea, para quien solo lo necesi-
te para dormir de noche. Se cambian refe-
rencias. Reina 83 altos. 6936 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los amplios y ventilados altos de Cerro 517, 
esq. á Tejas. Informan en los bajos. Telcioaíf 
6119. 6029 4-19 
H a b a n a 5 1 , 
entre Empedrado y Tejadillo. Se alquilan los 
espléndidos altos de esta casa situada en in-
mejorable lugar, compuesto de sala, recibí- I 
dor, saleta de comer, 5 iermosas habitacio-
nes, etc., escalera y pisos de mármol y mosai-
cos, muy ventilada. Inlorman en la misma. 
6902 4-19 
Se alquila ó so vende la casa A n g e l e s 
40, donde ha existido siempre bodega, se ven-
den también las de Sitios 2 y 4, que reunidas 
forman un buen conjunto á proposito para un 
eran establecimiento. Informan de 12 a 2, Kei-
na 115. 6937 16-19 M 
Se a l q u i l a n los boni tos bajos de Agui-
la 115, casi esquina á San Rafael, con 5 cuartos 
y 1 para criados, sala, saleta y comedor, baño 
é inodoros. Toda de marmol y mosaico. Tam-
bién se alquilan los altos. En Oficios n. 18, fo- I 
rretería; informan Casteleiro y Vizoso. 
6909 8-19 
G a l i a n o 107.-Se a l q u i l a u n a b e n n o s a , 
habitación alta, con todas las comodidades, 
con balcón á ia calle á personas de moralidad* 
Informará el dueño de la barbería, 
«016 ft-19 
D I A R I O D E L A " E I A I í t l N A — M i c i é a d e h m a ñ a n a . - ' 2 3 d e 1 9 0 5 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L T E L E G R A M A . 
Cnando el teniente de navio Enrique 
l.obeiín supo que «u buque, el "Fran-
cisco Oaruier", formaba parte de loa 
refuerzos que debían ser enviados á 
China, peiibó en sii miijec y eu su hijo, 
y esta idea turbó t-u cierto modo la 
alegría que le ocasionaba al ver reali 
zado su deseo de ir á ganar su grado 
de capitán de írügata. 
Hacía algunos meses que su hijo 
Marcelo, niño de tres años, estaba en-
fermo á consecuencia de su delicada 
constitución. 
Berta Kobelíu, la esposa del tenien-
te, esperaba la noticia" y quiso mos-
trarse valerosa. 
—iCuándo partes?—le preguntó re-
suelta. 
—Dentro de quince días. 
—Papá—balbuceó Marcelo—¿me lle-
vas á Cbinaí 
E l marido vivía en Tamaris, cerca 
de Tolón, y cierto día al regresar á su 
casa en compañía de su mujer y de su 
hijo éste se agravó de un modo terrible 
en su enfermedad. 
Ni el padre ni la madre durmieron 
aquella noche. 
E l "Garnier" salía á fines de la se-
mana, y los esposos contaban material-
mente las horas. 
—¿Le salvará usted!—preguntaban 
ansiosos al médico. 
- —Si—contestaba éste. 
Pero semejante afirmación no les 
satisfacía. 
Marcelo estaba cada ver más débil y 
delicado. 
—Mañana salimos- exclamó de pron-
to Enrique. 
Berta lanzó un grito de terror. 
—¡No partas, Enrique—dijo á su 
marido—no partas! 
El marido salió de su casa con obje-
to de solicitar su embarque; pero al 
hallarse en el jardín se detuvo. Man-
daba un buque, había recibido órde-
nes y su retirada era una deserción. 
Estas reflexiones le hicieron desistir 
de su propósito, y le obligaron á en-
trar de nuevo en su domicilio. 
E l "Francisco Garuier" levó auclas 
á la hora convenida, y cuando hubo 
salido del puerto, el capitán buscó mas 
allá del golfo la quinta de Tamaña, 
donde había dejado toda su vida. 
Divisó en el balcón una silueta y 
una mano que agitaba un pañuelo. 
Pero 1H visión fué brevísima. 
Tal vez había tosido el niño y la ma-
dre se había visto precisada á retirar-
se bruscamento. 
Cuando el oficial entró en su cama-
rote COÍTÍÓ un calendario lleno de mar 
cas hechas con lápiz, cada una de las 
cuales indicaba una escala, ó lo que es 
lo mismo, el punto donde debía recibir 
un telegrama. 
Momentos antes de partir había ui-
cho á Berta: 
—Suceda lo que suceda, envíame un 
telegrama á cada uao de los puertos 
donde habré de detenerme. La palabra 
"esperanza" significará que hay me-
joría, y la pal bra "valor" significa-
rá... 
Un sollozo cortó la frase. 
Subió luego ai puente á dirigir las 
maniobras y á procurar distraerse con 
sus compañeros, procurando después 
inventar todo género de ti abajos y fa-
tigas para amortiguar sus terribles an-
gustias. 
A l fin llegó el buque á Port-Said. 
"Esperanza", decía el telegrama 
que aguardaba; pero era de la víspera 
y ya deseaba con ansia recibir el otro. 
E l de Aden decía lo mismo, y luego 
el de Saigon "Grandes esperanzas". 
E l "Garniel" llegó de noche á Hong 
Kong, y Enrique corrió á tierra eu 
busca de noticias. 
Pero la estación telegráfica estaba 
cerrada y no pudo pedir el despacho 
hasta el atuam-cw. 
* "Gran mejor ía—decía el telegrama. 
Marcelo se ha salvado". 
No hay palabras con qué describir la 
loca alegría del pobre marino, que, á 
los pocos días, era víctima de otra fie-
bre no menos cruel; la fiebre del com-
bate. 
(Concluirá) 
Cuando determine T . adquirir u n b u e n p iano , no lo haga sin examinar 
antes y tomar referencias del 
P i a n o ¡ C a i t m a r i r i 
E l más recomendado por los p r i n e i p a l e s profesores y p e r s o n a s de 
re f inado gusto m u s i c a l , si se le dificulta el pago de contado, puede usted 
efectuarlo p o r m e n s u a l i d a d e s desde 2 centenes . 
J O S E G I R A L T , O ' R E I U T 61, H A B A N A . — A P A R T A D O 791. 
C810 alt in-l My 
Se alquila por la temporada 6 por año la lin-
da casa acabada de construir, compuesta de 
portal, hermosa sala de dos ventanas, recibi-
dor, cinco habitaciones, saleta corrida al fon-
do, un salón alto con vista al mar y servicio de 
agua é inodoro, cuarto de criados, baño y com-
pleto servicio sanitario moderno, bituada Cal-
zada esquina á Paseo. La llave en la misma. 
Informes Galiano 44. 6940 4-19 
Se alquilan 
en casa de familia sin niños una sala, suelo de 
marmol y dos ó tres hermosas habitaciones: se 
cambian referencias. Lealtad 123, C, entre Sa-
lud y Reina. 6344 4-10 
6 E A L Q U I L A 
la hermosa casa Concordia 170. Informan en 
La Central, ferretería, Aramburo 8 y 10. 
t 6853 8-18 
E N M E K C K D 46 
Ee alquilan dos habitaciones amuebladas y sin 
amueblar, es casa particular. 
. 6845 8-18 
S E A L Q U I L A 
en 9 centenes la preciosa caaa Manrique 163: 
en Mercaderes 11, altos, Dufete del Dr. Cante-
ro, impondrán. 6S73 8-18 
CONCHA G 
Se alquilan una casa y ana accesoria, ambas 
independientes. Las llaves en la bodega. E l 
dueño t n Merced 4S. 6771 8-16 
A G U I L A n . 1 1 5 
casi esquina á San Rafael, se alquilan Jos es-
paciosos altos de esta casa; tienen escalera, sa-
la y saleta de marmol, comedor, siete cuartos 
y uno para criados, cuarto de baño, dos ino-
doros y cocina. En los bajos está la llave é in-
forman, y en Oficios n. 18. Casteleiro y Vizoso 
para tratar. 6626 8-14 
En la Calzada de Vives 
se alquilan próximamente 3000 metros de te-
rreno con su fabrica, propios para una indus-
tria. Informan en los talleres de Planiol y Ca-
giga, Monte 381. 6804 8-18 
Linca en la H a b a n a , habitaciones y 
departamentos, especialidad en cocina. Se 
cambian referencias.-Galiano 75. Teléf. 1461. 
9874 5-18 
Se alquilan los altos <\e Virtudes A, 
por el fondo de Campanario 44, y darán razón 
San Lázaro 30 por el frente del Malecón, altos 
6 Empedrado u. 50, y la llave está en los bajos 
de la misma. 6851 C-18 
Escobar lí7, altos Independientes mo-
dernos con sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y demás servicio, se alquilan en doce cen-
tenes, la llave en el 29, informan Neptuno 56. 
6881 8-18 
Altos.-Se alquilan 
los eppaciosos y ventilados altos de la casa 
Aguilu 121, casi esauina á San Rafael. La llave 
en el establo; para informe? en Neptuno 39 v 
41. La Regente. 6897 8-18 
Para panadería.-La casa cnlle de Co-
rral Falso n. 216, esquina á la de danta María, 
Guanabacoa, con todos los utensilios necesa-
rios. Precio y condiciones, informan en Reina 
8, depósito de cigarros. 6894 8-18 
Se alquilan en ^^6.50 los altos de 
Condesa n. 17, están acabados de fabricar con 
Bala, comedor, 3 cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, pisos de mosaico y entrada independiente. 
L,& llave en los bajos é informan en Zanja nú-
inero 32, panadería. 6792 8-17 
V E D A D O 
Be alquila en la Linea n; 79, una espaciosa 
casa elegantemente amueblada, con jardín y 
toda clase de comodidades. En la misma in-
forman hasta las 12 del dia. 
6619 Q.n 
S 
yEDADO. -En la calle 11, entre B. y C , se al-
quila en siete centenes la casa número 23; 
compuesta de cuatro cuartos, sala, comedor, 
agua de Vento, gas, baño é inodoro, con todos 
los adelantos higiénicos, están acabados de 
pintar, á una cuadra del eléctrico. En la mis-
ma informarán. C715 8-16 
F, ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
quina á Animas, una accesoria con agua, su-
midero 6 inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café tuA lado y en 
Aguiarjn.JOO, W. H. Reedin?. 6716 8-16 
E n la plaza «le Sta. Msiría del Hosn-
rio, Libertad n. 8 se alquilla una casa grande 
para la temporada con agua. En la misma 
plaza, bodega de Fernando Llerandi y Villa-
verde impondrán. 6731 8-16 
Sealquila en $28.02 oro una casa a l -
ta, sala, comedor, 3 cuartos, baño, cocina, &, 
&, en Concordia 153 B, la llave en la bodega 
de M, Conzalez, su dueño en Reina 91, de 12 U 
a 1^. 6774 8-16 
Se alquilan los aitos, Neptuno núni. 
218,|.<, de nueva y elegante construcción, con 
varias oosesiones, buenos pisos, saleta, gale-
rías, son muy higiénicos, pasándoles varios 
tranvías Informan en Aguila n. 102 
. 6758 8-16 
P A R A L A T E M P O R A D A 
6 por mas tiempo, pero no por menos de 4 me-
ses, se alquila en cuatro centenes mensuales la 
fresca y espaciosa casa de esq. con portal y co-
lumnas de mamposterfa, Esperanza n. 8 en 
Marianao, á dos cuadras del tranvía. También 
se vende baratísima. Para más informes Cuba 
61, Habana. 6741 8-16 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Habana 157. 
En la misma dan razón. 
6635 s-14 
S E A L Q U I L A N 
en |45.00 oro americano los altos de la casa ca-
lle de Virtudes n. 67. —Informarán en Cuba nú-
mero 76 y 7S C. F. Carbonell y P. M, Bastio-
nj^ 6642 10-14 
En Fernandina G:{, 
entre la calzada del Monte y Cristina, se al-
quil» una bonita casa, compuesta de sala tres 
cuarlos, comedor y cocina. Informan en la 
misma. 6640 g.ji 
Se alquilan en {piíLt-OO oro america-
no los bajos de la casa calle del Prado 46. In-
formará en Cuba nüm. 76 y 78, Pedro M. Bas-
tiony. 6641 10-14 
E n Monte 12, altos, casa muy soca, 
clara y ventilada, se alquilan hermosas habi-
taciones á hombres solus y á matrimonios de-
centes. Hay ducha y entrada a todas horas. 
6623 15-14m 
Salud nú mero í»0 
se alquila esta elegante y espaciosa casa, ca-
paz para dos familias. La llave Escobar 166. 
Jnfoiman Neptuno 56. 6648 8-14 
Lstobar ?7.-Altos elegantes y fres-
cos, con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
y todo el servicio moderno. La llave en el nú-
mero 29 é informan Neptuno 56. 
6649 8-14 
Después del mes de Mayo, se alqui-
la la espléndida casa calle r> núm. 45 
esquina á i>. lniormes Obispo 58 v 
ÜO, P A L AIS K O Y A L . 
6498 80-11 M 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 151. Tiene sala, dos cuartos, 
comedor, cocina, agua é inodoro en el bajo y 
tres cuartos y agua en el alto. La llave é infor-
mes en Neptuno 101, sastrería. 6418 15-11 
S E A L Q U I L A UNA CASA 
con spla, comedor, 4 cuartos, cocina v baño 
con todas las con liciones que exije la nigione 
y muy fresca, está á la brisa en la Calzada do 
Concha, Manzana 23 al fondo de la Quinta del 
Centro Gallego donde intormarán. 
6379 13-1CM 
Vendo una buena casa en calle E s -
trella, con gran sala con dos ventanas, 5 cuar-
tos bajos y uno alto, todos grandes, gran pa-
tio; es de mampostería y teja, con 13 varas de 
frente por 34 de fondo. Precio 15.700. J . Espe-
jo, Aguiar 75, letra C. relojería de 2 á 4. 
6992 *-20 
G^ran cindadela con 13 cuartos dobles, pues "cada uno tiene el bajo con gran reja y el al-
to con balcón, dos accesorias con 4 habitacio-
nes cada una; ser VÍCÍOB sanitarios completos, 
da á dos calles y ganafi'S oro, gran pat.o, Es-
pejo Aguiar 75, letra C , relojería, f(i3ü0. 
6991 *-2ú 
m m m y 
Espléndido negocio para pranarse ia 
vida, con poco dinero se vende un panorama 
portátil y un teatro de polichinelas con mu-
ñecos, entre ellos e! célebre Toribio y domús 
acce.^Hos. Informan O Reilly l l £ 
7061 4-23 
L E 1 T G U A F 0 J I 0 S 
para aprender el INGLES, sibtema muy 
El n «estro á Bu disposición á toda hora. 
I meo agente: E . OÜ8TIN, Habana 94, 
cerca de Obispo 
10-17 
8 E V E N D E 
un hermoso café: está en buen punto y hace 
buena venta: su dueño no lo puede atender y 
por eso lo dá barato. Informan Monte 159. 
6970 4-20 
S e v e n d e 
libre de gravámen un terreno de 1,200 
varas planas situado al final de la cal-
zada de Vives. Informarán en la mis-
ma calle número 161.—Martínez, 
6935 4-19 
( asa de Huespedes eu Guanubacoa 
Se alquilan cuartos amueblados en casa par-
ticular y en el sino más Iresco y confortable. 
Precios de 25 centavos diarios en adelante. 
Baños grat is, vengan á verla, puos vale la pena 
(La casa de las Figuras) calle Máximo Gómez 
62, Uuanabacoa, L. O. Bohm. 
6269 52-9M 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 162, entre Reina y Salud, la 
llave en Rayo 17. 6226 15-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Monte n. 56.—La llave en Monte 134 
6227 15-7M 
Alas personas de í r u s t o . - S e a lqui lan 
en el punto mas c6t rico de las comunicacio-
nes por los eléctricos y guaguas para todos ex-
tremos, bonitas, amplias y bien venti adas ha-
bitaciones con balcón á la calle: también las 
hay propias para consultorio médico. Infor-
man en Reina 49 y en los altos, entrada por 
RayoJ_ 9̂02̂  26-3 M 
Tciiiente-Key u. Í4:.-So alquilan los 
bajos de esta casa, propio? para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate a. 128, 
de una á cuatro, p. m. 5773 2t3-S0A 
For aüos ó temporada. - L a ¿rande, 
hermosa y espaciosa casa situada cu lo más 
bonito del Vedado, Baños 2, frente á los baños 
de Ramón Miguel, con jardín, baño, amplias 
caballerizas v cochera. Teniente Eey 25. 
5745 28-29 A 
O J O 
por no poderla atender su dueño por asuntos 
de familia. Se vende una bodega muy barata. 
Informes callejón del Suspiro uQui. 14, bodega. 
6946 
Un Tren de Lavado 
con una espaciosa casa para trabajar, se ven-
de por tener une du los socios que embarcarse 
para España. Informan Neptuno y Belascoain 
oarbería del Guanche. 6927 l lüL_ 
Se vende en $10,000 una gi an casa 
Amistad.—En $15.000 una gran casa Galiano.— 
En |13.000 una famosa en el barrio de Guada-
lupe.-En $3.000 una casa 8. Nicolás.—S, José 
30 y Habana 66 de 1 á 4, Sr. Rufln. 
6922 í"19 
Se vende un ¿fraCofono 
de concierto, con 82 piezas de canto y música, 
se da barato. Impondrán Galiano '20. 
7057 4-23 
S e v e n d e n 
los enseres ao un ra le , eu buen esta-
do. K n el c a l é Ilspart \ d a r á u r a z ó n . 
7055 8-23 
P o r necesitarse dinero á la ca rrera 
se vende un piano alemán do muy poco uso, 
fabricado expretsainente pura este clima. Es-
trella 57. 7063 4-23 
L á m p a r a s de eristai . 
Se venden á particulares varias, muy bue-
nas; pueden verse sulo el día de mañana de 
9 á 12 y de 2 á 5. Iniortu-js en esta Redacción. 
7030 t2-22 ni ..; 
E n $2.400.-Se vende una casa con 
sala, saleta y 3 cuartos, en la calle de Corrales, 
entre Kevillagigedc y Aguila, que gana }i26-50 
mensuales, libre de gravámenes. Informa Jor-
ge J. Po=se, Empedrado 7, de 12 á 4. 
6847 C>-18 
S E V E N D E 
la casa Manrique 79. 
da 45. 6806 
Informan Puerta Cerra-
8-17 
Venta de casas y solares 
en el Vedado, de esquina, 2solares calle 9 y 2, 
calle 17, no tienen censos, son lo mejor situa-
dos en ?e000 cada lote, una casa de doble forro 
de madera, ocupa 2 solares, uno de esquina, 
frente á una Iglesia, tiene 5 cuartos, 2 saletas, 
cocina, baño y jardín, es muy bonita, casa en 
Virtudes 24 v 55 varas, sin gravamen, propia 
para gran indust/ia, gana 170 oro Español en 
22.000, Salón H, café, de 10 á 12 y de 5 a 7. 
6689 8-16 
D i n e r o é i l i i i o í e t e a s . 
A l 7 por 100. 
Desde $500 hasta 1*300,000, se dan con hipote-
ca de casas y fincas de campo y sobre censos y 
so compran casas y con pagaré y alquileres de 
casas. Villegas 69 y Habana 63 de 1 á 4, señar 
Rufin. 703á 4-23 
Dinero barato en hipotecas* 
Al 7 y al 8 por 100 desde ?500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á4. 6993 8-20 
gfTOO se tonina sobre una gran casa, 
dando en garantía los alquileres que ganaflOÍ 
oro mensuales. Genios 15 ó Habana 66 de 1 á 2 
Sr. Ruffin. 6390 4-20 
Al 7 por clento.-Todas las cantidades 
que ee pidan con hipoteca de casas en todos 
puntos, fincas de campo, censos, pagarés y al-
quileres de casas y se compran casas de todos 
precios. San José 10 y San Ratael 52. 
6969 4-20 
Dinero en bipoteca al 7 por 100 y con 
pagaré que tengan buenas garantías. Salón H, 
café Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, 
Teléfono número 850. 6691 S-16 
DINERO 
se da con hipoteca, pagarés y cualquier otra 
garantía que preste seguridad. Progreso n. 
20, de 8 á 10. Teléfono 3065. 
6387 20-10 m 
M a g s t o c a s y e s l i l B c i i i í f l s 
Se vende en proporción una vidriera 
de tabacos y cigarros con marchantería fija, 
que deja un buen sueldo, incluyendo en la ven-
ta armatroste, existencia y demás enceres, en 
la barbería Salón L:ceo, frente los Muelles de 
Herrera darán razón. 
7013 8-23 
V E D A D O 
Se vendo la casa calle J , entre 9 y 11, de nue-
va construcción con portal, sala, saleta, cinco 
habitaciones, todos los pisos de mosaico, coci-
na, baño, patio, traspatio, acera frente á la 
brisa, la parte alta y la baja con sala, come-
dor y tres cuartos, libre de gravámenas, ó se 
cambia por otra en U Habana. Informes San 
Nicolás J29. 7070 4-23 
En ÍÍ.OOO pesos 
se venden 2 solares en el Ve dado, uno en 17 y 
otro en 6, ambos á la brisa frente al Norte, te-
rreno llano, sin hoyos y sin obligación de fa-
bricar. Informes Amargura 48. No hay que pa-
gar corretaje. 7050 4-23 
Traspaso decorado. 
Centro Dependientes . 
Por tener que ausentarse se traspasa en O-
brapía 64. 7011 4-23 
Se vende una easa en Oquendo, muy 
cerca de Neptuno, compuesta de sala, come-
dor, 4 cuartos, parte de azotea y tejado, agua, 
cloaca sin gravámen $5000 oro. Informan Ta-
cón 2, de 2 á 4 , J . D. M. 7029 4-23 
BONITO NEGOCIO.—Por no ser del 
giro se vende un café bien surtido y con bue-
nas utilidades; poco capital. Informan Ü'Reilly 
número 38, J . Alonso y Villaverde. 
70(M 8-23 
S E V E N D E 
la bien situada cas* Estrella 167. sin interven-
ción d; corredores, en $2.500 libres para el 
vended 'r; no tiene gravamen: no se dá menos. 
Informan Neptuno 53, bajos. 7C46 8-23 
B U L N A OCASION 
Se vende muy barata una hermosísima casa 
de huéspedes, amueblada de nuevo y toda al-
quilada. Dirigirse en Amistad 93. 
6725 S-1G 
una casa cerca de la Iglesia de la Salud de dos 
ventanas, zaguán, seis cuartos, toda de azotea, 
servicio moderno y con el agua redimida. I n -
forma su duefio Animas 131. 6744 8-16 
Solares en el Vedado 
Se compran dos ó tres que estén nnidos, sean 
llanos y que se hallen situados precinamente á 
la brisa: en el área comprendida por las calles 
Línea, Paseo y calle 17, hacia la Habana, sin 
pasar de la calle L. Dirigirse á S. C. apartado 
oOO, Habana, limitando el último precio para 
no perder tiempo 6325 8-14 
A L O S V I A f i K U O S Q U E 
deseen aprender l a fotografía, 
los p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
«l ias , si c o i n p r j m uno de los m o -
d e r n o s a p a r a t o s (pie v e m l e m o s 
á proefos m i m a vistos . Otero v 
C o l o m i u a s , S a n Rafael :>',*. 
__C-823 1 My 
Se vende 
en casa particular vajillcro nuevo 
espejo y vidrios en |21.20, tocador de señora, 
roble y vidrios 110,60; lámparas de 1, 2 v 4 lu-
ces nuevo todo. Cochecito, cainita y siíla alta 
de niños, cuadros grandes al ólco 'á centén. 
Pi ado 4L 6931 ^ 
C A M A M A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i ó tle f á b r i e a . E n s e S i a m o a 
g r a t i s la l ' o to f f ia f ía . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i 
¿ l o r e s de efecitos fotogr; 
S a n R a f a e l 
C-823 
p o r t a -
dos . 
1 My 
R E A L I Z A C Í O N 
i .^.VíU'i reallzación de laj mercancías de la 
ESTRELLA DE LA MODA, ia aasa de Mme. 
Pucneu. 
Grande y bonito surtido de encajes de Va-
lenciennes, dihujos nuevos. 
Tafetán garantizado hay de tolos coloresá 
precios de liquidación. Sombreros A mitad de 
precio. Gran rebaja en todas las existencias. 
OIÍISPO 8 4 — T r L i : r o \ í ) 535 
Se admiten proposiciones por el local. 
7000 8-L-!0 
¡ i Y A L L E G A R O N ! ! 
Lo» magúlleos y áclibiráblés 
A U T O - - P I A N O S 
En estos instrumentos se toca ármano y tam-
bién mecánicamentí», sin conocer mus ca. 
Unico agente en Cuba E . CUSTiN, Habana 
94, entre Obispo y Obrapía. 10-17 
Se vende una easa en San Lázaro eon 
fondo al malecón. La parte de San Lázaro es-
tá acabada de fabricar; la dei malecón está 
propia para fabricarla. Informa su dueño 
Puerta Cerrada v Antón Recio, almacén de 
maderai. 651S 10-12 
S E V K N D E 
una preciosa quinta en el Tulipán en J5.000 
con árboles frutales y iardín. Informa su due-
ño Puerta Cerrada y Antón Recio, almacén de 
maderas. 6547 10-12 
si-: V E N D Í : 
Sor ausentarse sus dueños una antigua yacre-itada casa de modas para señoras, con exis-
tencias y enseres, se da muy barata, también 
se admiten proposiciones. Informan Muralla 
núm. 49. 5223 22-29 Ab 
I jorrorosa ganga.—En Ancha del Norte 239 
•^se vende una pareja de caballos moros, tra-
bajan solos y en pareja, están muy sanos y no 
tienen resabio. También se vende una yegua 
parida de 15 días, con su cria es una excelente 
criandera; pueden verse átodaa horas. 
6706 «-18 
S E V E N D Í : 
un caballo criollo, color bayo, siete cuartas, 
cinco años, buen caminador. Amistad 85, esta-
blecimiento veterinario de Etchegoyen. 
6S20 8-17 
Se venden muy baratas 
muías y caballos de monta y de tiro, Calzada 
de Concha esquina á Atares, corrales de Padi-
llas. 6434 15-11M 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
INDUSTRIA lí). 
Milores y duquesas de moda, también se fa-
brican por el último modelo de París, si se de-
sea, presentando el último íigurín qne se pu-
blica en dicha Capital. Habiéndose recibido 
vestiduras color Barquillo con chagrenes y 
blancas de paño. 
7000 26-21 My 
L'n raetón Príncipe Alberto 
francés de vuelta entera, zunchos de goma 
nuevos, se Tende sumamente barato. Puede 
verse á todas horas San Lázaro 305. 
6968 8-20 
Se vende una mág'nifíca duquesa toda 
nueva con zuncho de goma de úitima moda y 
se da en precio muy módico,—Se vende tam-
bién un tilbury medio uso todo en propor-
ción. Informan San Rafael 150 á todas horas. 
6973 8-20 
Por ausentarse BU duefio se vende la 
casa Escobar 196, piros de mosaico fino y sa-
neamiento moderno. En la n.isma informarán 
á todas horas. 7019 4-23 
Próxima al Parque Central 
Se vende una casa de alto y bajo, con entra-
da independidnte que produce 18 centenes y 
da por 111.000.—Su ddeño Franco 2. 
6937 4-20 
SE VENDE 
una duquesa, un milord, un familiar, un prín-
cioe Alberto, un tilbury, un brek, un traps, un 
cabriolet, un carro y dos guagas, Monte y Ma-
tadero n. 268, taller de carruajes frente á Es-
tanillo. 6S93 S-18 
Se vende uno chico de poco uso para 2 per-
sonas, cun su asiento auxiliar para poder lle-
var 4 paaageros; tiene su fuelle y su máquina 
en perfecto estado, con 4 galones de gasolina, 
hace un recorrido de 100 millas. Prado 77 A. á 
todas harás puede verse. 6841 8-13 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceseíi reci-
bidos dlrectamene para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Beruaza 5J, Habana. 
li854 I^-i^my 
Ocasión.-Una familia qne se embar-
ca para el extranjero, venda todos sus mue-
bles, que son casi nuevoi. Hay juegoa de 
cuarto, comedor, sala, piano, &, y podría to-
mar también el que los compre, el piso alto 
vn que se hallan, que es inmejorable. Infor-
man Aguiar 77 y 79. 6T8J 8-17 
Se vende u n a coc ina e c o n ó m i c a «leí 
país, completa y nueva; una banadera de zinc 
esmaltaao con sus anexos y un W. C. de hie-
rro. Calle A, esq. á 15,Vedado, de 9 á 11 a. m. 
También se venden lo^as coloradas para pisos, 
en flamante estado. - 6797 8-17 
P R E N D A S 
Los qne deseeu comprar, haoer o oompouar 
ana prenda á la perfección y Amódioo pro 5¡ >, 
diríjanse á Villegas 51 entra Obispo y O'Seilly. 
Be compran brillaat-ss, oro y plata. — Pal i t 
Prendas. C 814 28-1 My 
L a Z i l i a , T e l é f . 1945. 
Snárez 45, entre A p o d a c a y G l o r i a 
Tiene puesto á la venta un gran surtido de 
ropa tanto para señoras co.no nara caballe-
ros. Fluses de armour, jerga y otros ó 4, 6 y 1) 
pesos, flamantes y confeccionados en las me-
jores sastrerías. Pantalones á 1 y f 2; sacos á 
1 y f4. Fluses dril n. 10:) á |2. Sombreros castor 
y jipijapa á 1 y |4. Sayas negras y vestidos de 
todas clases para señoras á 1, 3, 4 y $6. Son 
dignos de verse, pues los hay de lo mejor y 
corte y hechura de última moda. Lencería y 
ropa interior de lo mejor y casi regalada. 
Mantas de burato de $2, 4 y muy ricas á más 
precio, pero en ganga. FIUSPB de casimir has-
ta de $3. Vengan á verlos y se convencerán de 
que en esta casa se adquiere ropa buena con 
mny poco dinero. Se arregla á la medida cual-
quier pieza de ropa qne no venga bien deján-
dola perfecta. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases 6 iñfinid id de objetos á prteios 
sin competencia, solo en 
LA ZILIA, SUAREZ; 13. T E L E F . ' lOlí. 
661S 13-11 Mv 
Nadie compre muebles sin antes visitar ' i 
fábrica do Uil, Virtudes nütn. 93. Gran e>. 
tenca de todo. El que visita esta casa no r • 
s.n comprar y queda complacido. Hay de 
do y para todos los ios. 
Especialidad en juegos de cuarto, de ma 
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo misi.i . 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido genei 
de cainitas de solcero, finas, úitima novedaa. 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias canias, á 4 centenes y camera 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra 
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida nin compromiso ni ga-
rantía de nngnna clase. Una visita, p "«r gus-
to, á la fábrica, de VirUides núm. 93, T(9K fono 
número 1225. 
(i 117 13-11 My 
A C A B A D E L L E 3 A R . 
una nueva remetía de los inmejorables 
tle JilathiHi', Oehler, KoMer., 
.i ( <nn¡>!)('ll 
que vende al contado y á plazos cómodos 
E. CUSTIN, Habana 94, cerca de Obispo. 
30-17 M 
A $1 P A G A E l A D A R M E 
de oro d e i s kilales LA ESAIICKAL-
1>A, !<aii l ía lael nüiiwro ll)<. 
6171 • 26-28 A 
M O L I N O S D E M T f O " G B M " 
Los mejores dél mundo. 
S O S K N E S D E G R A F I T O , 
NO N E C E S i T A H E N G R A S A R S E 
L a soyadora más perfecta es la 
" A Ü L T M i N M I L L E R , " 
Agentes: Mart ín Doniiiigfuez y 
Mercaderes 40, H A B A N A . 
( 971 28-17 my 
[ n i l l W Í T Í I (TOCADOR SECASiCO) 
I i l lili i i n Aplicable á todo piano, 
LL I lílll U 11 tocándose en él á la per-
fección sin conocer la MUSICA absolutamente. 
Unico agente: E . CCJSTIN, Habana 
1>4, entre Obispo y Obrapía. 
15-17 M 
G r a m ó f o n o s & D i s c o s 
Vende E . CUSTIN, Habano 94, entre Obispo y 
Obrapía. —— 10-17 
S<» vende m» e eaparate de lunas vi-
seladas, un vestidor, un lavabo depósito y me-
sa de noche, de Reina Psgente, una cama hie-
rro, un juego mimbre, nn aparador, un libre-
ro, un escritorio de señora, dos escaparates y 
varios mas. Amargura 69. 6897 S-l6 
Se venden muy baratos, los armatos-
tes, vidrieras y demás enceres de una pelote-
ría, propios para cualquier giro. También se 
alquila el local Concordia y Oquendo. Infor-
man en E l Mundo, Galiano y Animas. 
6745 15M-16 
B U E N M : ( ; O C I O 
Por tener que embarcarse á España se ven 
den todos los muebles de una casa, con todos 
sus enseres, fonda y billar con buena venta 
diaria Informes en Suarez 50. 6622 15-14 
E L MATRIMONIO SE IMPOXE 
Y es por lo que la casa de Valles recibe cons-
tantemente las hermosas \ aquetas francesas 
para camas an color de oro y avellana. Ver 
precios Teniente Rey 25. 
6136 26-6my. 
Quien son los Ke^fociantes 
de más pureza para vender y comprar y aL 
quilar muebles? Rodríguez y Cp., Habana' 113. 
5S58 26-2m 
Se venden 
1780 Railes de Acero '"Krcpp" de 20 pies do 
largo y 20d libras cadx uno. Kn buen estado. 
Pormenores Central Tinguaro, Perico Cuba, 6 
Teniente-Pey n; 9, Habana. 
6953 alt 6-20 
M o l i n o d e v i e n t o 
E 3 1 1 3 ¿EL x i . d y . 
11 motor mt̂ or y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Ama. Cuba 1) 
Babana. C872 alt 1 My 
S B \ E N D E 
muy barata la mfiqoina anunciadora con sn 
motor eléctrico y todos sus acce.íorioo, que an-
tes trabajaba en San Rafael 24. Dirigirse á A-
mistad 98. 6790 8-17 
H A C E N D A D O S 
E N E L CENTRAL "PROGRESO" Cárdenas, 
se venden 269 carritos de 4 ruedas, 100 de 3 
ruedas, un triturador do azúcar con su virador 
de carros, 2 elevadores de azúcar verde y 3 do 
azúcar seco. Todo en buen estado. 
C-891 Ind.' 0-9 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, intorme? y pre-
cios los facilitaráá solicitud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén de 
maquinaria, Cuba fío Habana. 
C829 alt 1 My 
U N T A C H O 
So vende uno de punto, de ocho piés da diá-
metro, cabida de sesenta sacos. Su condensa-
dor, bomba de vacío, etc. etc. iodo completo 
y en perfecto estado. Se puede ver funcionan-
do. Para precios y otros datallei informará ol 
Administrador del Central Hormiguero. Hor-
miguero. 5943 2C-3 M 
3 8 y m m . 
E L C A R A C O L I T O 
SALUD NUMERO 2, A, 
Media cuadra de la Plaza de Vapor 
6135 15-6my. 
M I S C E L A M A 
Fíjese V. un momento*-Se vende un 
tabique de madera de lí con cornisa y puerta i: 
mide 6 metros 12 centímetros de ancho, por 2 
metros 17 centímetros de alto. Calzada Jesús 
del Monte 366 frente á la Iglesia. 
6945 4-19 
R O S i l E S P l O S 
Al recibo de |2 americanos remitimos 8 ro-
sales con sus raices libres do porte. Remita q 
centavos en sellos y recibirá el catálogolcoa 
semillas de regalo. Carrillo & Batle, Mercade¡ 
res 11, Habana. 6880 10M16 
y n e r s i a i s 




P r i i b u l 
convénzanse 
I que lea este perió 
dico' puado conseguir un 
F r a s c o fie M í a 
G R A T I S 




L o s A N E M I C O S s e v u e l v e n f u e r t e s y v i g o r o s o s . 
L o s N I Ñ O S R A Q U I T I C O S c r e c e n r o b u s t o s y ^ 
s a l u d a b l e s . 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S a d q u i e r e n n u e -
v a s f u e n a s y v i t a l i d a d . 
La profesión médica la receta para las Toses, Resfriados,' 
Tisis, Bronquitis, Asma, Pulmoiim, Escrófula, Debilidad Qencral, 
A 
y para todas las £flferi8$Ude$ citcnuantes de los fconi&res, 
mujeres y niños. 
Uno fie san más prefinientes 
carr.ctci'î tiios es que posee las pro-
piedndes ííutrttívas y rcconstiiuyea-
tes del ALIMENTO. r 
^WEUNCU801 o L ^ l ^ f T 1 í "'P0*?8**0* de C a i y S o * * ' 'o* ""édicos ta designan bajo el nombre de Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao POB 
^ v ^ u / i ^ u e v e n t a en las farmacias y droguería en todas paflles gg^ba al precio de 70 centavos y $1.25 d frasco, plata españoju. 
i * 
